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L o s e s p a ñ o l e s d e U l t r a m a r 
- B B 
A . abosa por la intensificación de la política hispanoamericana 
Cuando se anoga 1 rpCUerda la merecida importancia de un factor 
acaso no se ^ ^ T b e r o a m e r c a S ^ los españoles residentes en Ultramar, 
p r i n c i p a l - ^ ^ ^ Z T ^ e la necesidad de contar con^dlos^como el 
VÍi 
in embafg0í;rnTP continuo y real que con aquellos pueblos nos unen. 
nculo más ñ l f e : n ^ ' " n y j i p i n a s , representan a la Patria lejana: la 




i m e r \ C a n , l > ^ ™ serrnTndices de e¿os valores nacionales, nuestros. Son ellos, 
moral, elc , creadores en América de intereses españoles en ligazón 
^n ln te i^ses americanos; a ellos incumbe sostener, en parte grandís ima, 
las relaciones m 
e 
lista y 
sonifican. Como a^e l lo^e ^ 
ercantile  a través de los mares. Deb  se rv i r , s i rven , de 
Emento principalísimo, el más apto, para cualquier propaganda españo-
para vindicar el 
leuenda negra nc -
in de los días presentes. Nuestros emigrantes, en fin, constituyen el 
indicar el' honor patrio frente a las campañas an t i e spaño las : 
a leyenda negra no se contenta con sus tUuir ja vieja^historia,^smo^ que 
^ ' í n más" eficaz de ' iníluencia sobre la opinión americana. Basté indicar 
ñor respeto a ellos, y por temor a su hostilidad, no pocos periódicos 
faenan su ant iespañolismo o acentúan sus s impat ías—que de lodo hay—a 
la l o f quePdrealizados sus sueños y logrado el bienestar, conseguido en 
' l i lucha' vuelven a España, siguen formando el puente espiritual que 
\méric'a nos une. Porque muchos conservan sus industrias, sus explo-
f^ones agrícolas, su comercio, la riqueza que allí crearon. Y mantienen 
v-c a la vez, relaciones de parentesco o de amistad. ¿Quién mejor que 
¿fos' con más completos elementos de juicio, podrá ilustrar a los Gobier-
'os en orden a la política más acertada, más práct ica con los Estados his-
panoamericanos? ¿Quién sabrá más que ellos de las necesidades del emi-
Lni te y de la manera más eficaz de satisfacerlas? 
Esta gran fuerza social y política está aún sin aprovechar. Le falta 
organización, unidad de conducta. ¿Cómo dársela? 
El Gobierno ha tenido a este propósi to una idea feliz: es la contenida 
en la real orden inserta en la Gaceta del pasado día 12,'en la cual se da 
carácter oficial a la Asociación de Españoles de Ultramar, de reciente crea-
ción. A nuestro juicio, n ingún organismo más capacitado n i con más auto-
ridad para dar coordinación a aquella fuerza dispersa a que antes nos refe-
ríamos. A fines del pasado año t r ibutó esa entidad un homenaje al general 
Primo de Rivera. Los millares de españoles que }e confirieron su delegación 
en aquel acto diéronle la máxima autoridad representativa. Los sentimientos 
que con ocasión de aquel homenaje exteriorizó la Asociación de Españoles 
de Ultramar, juntan, con aquel prestigio, la autoridad moral ; porque no 
eran tales sentimientos obra de ningún interés ni credo político, sino del 
más puro patriotismo. La victoria en Africa, los gloriosos viajes del P lus 
Ultra y de la escuadrilla E lcano , las medidas beneficiosas relativas al servicio 
militar de los españoles residentes en Amér ica : estos aciertos patr iót icos 
del Gobierno honraban y aplaudían. En fin; no es posible olvidar la actua-
ción generosísima de estos hombres, a su regreso a E s p a ñ a : en* toda ésta, 
singularmente en el Norte, escuelas, asilos y hospitales dan testimonio del 
patriotismo de los emigrantes, anhelosos de compartir con la tierra natal 
la riqueza lograda. 
El Gobierno, sin embargo, extremando la prudencia, no se decide a con-
ceder por sí a la Asociación, sin oportunas consultas, la representac ión de 
los españoles de Ultramar. Encarga a nuestros representantes en América 
y Filipinas que requieran la opinión de las Asociaciones españolas, a la 
yez que les encomienda la formación, con el concurso de esas patr iót icas 
entidades, de hacer un «censo cualitativo y cuantitativo» de emigrados, sin 
duda útilísimo. 
Esperamos que el voto solicitado sea favorable a la Asociación cons-
lituída en España . Es obvio que aquí , cerca, del Gobierno, es donde han 
de actuar los representantes de los emigrados en beneficio de éstos. Y tanto 
lo creemos, que, a nuestro juicio, en las futuras Corporaciones políticas, en 
. fa Asamblea Nacional en primer término, en la que no debe faltar la repre-
sentación de tantos millares de españoles, hasta ahora perdidos y desam-
parados en el mundo, la Asociación de Españoles de Ultramar debe ser su 
natural y legít imo mandatario.. 
Decreto contra la ley de 
secularización 
El presidente cae en su 
despacho y se lesiona 
o 
Una pequeña herida en la región 
superciliar derecha 
Esta tarde presidirá el Consejo 
de ministros 
—o— 
A las tres y media de la madrugada cua l recuerda que l a l ey de 1886 sobre 
Es un homenaje al patriotismo y 
conducta leai del Clero itanano 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
R O M A , 21.—El m i n i s t r o de Jus t i c i a y 
Cul tos ha dado una d i s p o s i c i ó n , en l a 
del sábado a l domingo e l p r : dente del 
Consejo, general P r i m o de Rivera , a l 
retirarse a descansar, d e s p u é s de haber 
astado estudiando var ios asuntos, trope 
zó en su despacho con el cesto de los 
• papeles, y a l . perder el equ i l i b r io se d i ó 
ím golpe en l a frente con u n mueble, 
. «ausándose una fuerte c o n t u s i ó n . 
El jefe del Gobierno, po r lo avanzado 
do la hora, no quiso avisar a nadie y 
se hizo él mismo l a p r i m e r a cura. 
El domingo a p r i m e r a h o r a le v i s i tó 
su médico de cabecera, s e ñ o r Quinta-
na, el cual e n c o n t r ó en buen estado la 
herida, que es contusa, de tres cen t í -
metros de e x t e n s i ó n y e s t á s i tuada en 
la región superc i l i a r derecha. 
Manifestó el citado m é d i c o que esta 
tesión Interesa hasta el hueso, habiendo 
Producido epis taxis y derrame coniun-
tival. 
A ú l t ima h o r a del m i s m o d í a e l esta-
co del presidente era sa t i s fac tor io ; des-
pués de la p r i m e r a cura d e s p a c h ó con 
^ general Jordana y e l s e ñ o r Espino-
Sa de los Monteros . 
El general P r i m o de Rivera , que no 
saie de sus habi taciones para evi tar 
cualquier i n f e c c i ó n , t e n d r á que l levar 
vendaj6 durante unos d í a s . Se propone 
no in te r rumpi r su v ida ordinar ia ," ex-
^Pto la asistencia a las comidas en las 
Abajadas de A l e m a n i a y Cuba. 
Anteayer h izo y a su cena n o r m a l . 
M á s detal les 
fué cont ra el mueble del t e lé fono , 
r ^ o se ha d icho, sino del t e l ég ra fo 
^ caída que s u f r i ó el presidente. Este 
a su Izqu ie rda en la mesa del 
"e9Pacho el t e l é f o n o o f i c i a l y a su de-
^ l ' a la i n s t a l a c i ó n t e l e g r á f i c a y el te-
r 0no de disco. E l m a r q u é s de Estella 
sbaló 1̂ sa l i r por este ú l t i m o lado. 
genocida os la p r e d i l e c c i ó n que el 
.arquós de Estella siente en su jo rna-
ilruffVraba]ü p ú r las ]loras dL' l a ma" 
la °aíla- El s á b a d o , a p r i m e r a hora de 
SU rn0CrC' llabía ÍCÍ0 a Clar l0S dias a 
nidaÜ ' el tel l iente coronel de Sa-
quien MllUar ' don José Quin tana , con 
sosti ' m ^ flue relaciones de cliente, 
"Ha a el general p r i m o de Rivera 
Püés : lgua amistad pa r t i cu l a r . Des-
dos r ip!0 cun su f : lm ' l ! a , y hac ia las 
ba)ar u lnadrusada so s e n t ó a tra-
naba'(.i - y m e ' ú l d L d e s p u é s abando-
sar sil lón para ret irarse a dcscan-
8oLl^.do. el yeñor Quin tana el domin-
a la COnveniencia de aplicar 
u n punto de sutura, pero 
dad JRqut,s ae Estella p r e i n d i c ó l a bun-
% as! =u encarnadura, y a s e g u r ó , co-
sola na sldo, que c i c a t r i z a r í a por sí 
El d 
^ T ^ l Qu5,ltana le v i s i t ó t a m b i é n 
5 nnP?niTa h0Tii dc la m a ñ a n a y 
nueve de la noche. 
La nD,esfile de Personalidades 
fetlerai prla dc l accidento ocu r r ido al 
Pnmo de Rive ra c u n d i ó ^ 1 . 
la s u p r e s i s ó n de las Ordenes re l igiosas 
ordenaba que pa ra l a c o n c e s i ó n del re-
gio « p l a c e t » a los ex monjes invest idos 
de beneficios pa r roqu ia l e s fuese necesa-
r i a l a d e c l a r a c i ó n de l a s e c u l a r i z a c i ó n 
indicada. A f i r m a que los mot ivos que 
i n s p i r a r o n esta ley h a n pasado, y ha 
cambiado el e s p í r i t u de los t iempos; y 
como el c lero ha dado pruebas de una 
leal observancia de las leyes, se ordena 
que de ahora en adelante l a au to r idad 
c i v i l no exi ja aquel los requis i tos . 
• Se considera esta d i s p o s i c i ó n como 
una prueba m á s de l a p o l í t i c a relig-iosa 
del Gob ie rno fascista, que con e s p í r i t u 
nuevo supr ime todos los o b s t á c u l o s . c r e a -
dos por l a m a s o n e r í a y des t ruye los re-
siduos de l a p e r s e c u c i ó n a n t i c a t ó l i c a que 
quedan en nues t ra burocracia.—Daffina. 
damente ayer a p r i m e r a hora . Ya des-
de el domingo h a b í a t rascendido al p i l -
bl ico, no sólo porque el presidente i n -
s i s t ió en despachar con los s e ñ o r e s Es-
pinosa y Jordana, sino porque a sig-
n t í l c a d a s personalidades a quienes des-
de d í a s anteriores h a b í a concedido au-
diencia—entre ellas el Embajador de 
N o r t e a m é r i c a — h u b o que notif icarles l a 
i m p o s i b i l i d a d en que e l m a r q u é s de 
Estella se encontraba pa ra recibir les . 
L a p u b l i c i d a d del accidente se t ra -
dujo durante todo el d í a en u n in in te -
r r u m p i d o desfile de personalidades. 
Su Majestad el Rey y las d e m á s per-
sonas de l a Real F a m i l i a se interesaron 
por t e l é f o n o por l a sa lud del presidente 
del Consejo. 
Uepasando los centenares de tarjetas 
depositadas en las bandejas se adver-
t ía una d ivers idad m u y acentuada. Jun-
to a la de los 'duques do M i r a n d a y 
F e r n á n N ú ñ e z y conde de L i z á r r a g a , es-
taban las tarjetas de los s e ñ o r e s Ca-
sares Gi l , V l l l a l b a y el conde d i Vio la , 
Empieza !a Conferencia 
del desarme 
o 
Discursos de lord ^ ecil y de Boncour 
Italia dice: Ni l imitación, n i reduc-
ción; sólo revisión 
—o— 
GINEBRA, 21.—Sin incidente a lguno, 
y , por e l cont ra r io , en medio de u n a 
a u n ó s f e r a co rd ia l i s l ina , se h a celebrado 
h o y l a p r i m e r a s e s i ó n de l a Conferen-
c ia p repara tor ia del desarme. 
A l abrirse, el presidente, s e ñ o r L o u -
don, representante de los P a í s e s Bajos, 
p r o n u n c i ó una breve a l o c u c i ó n dicien-
do que l a o p i n i ó n exige que esta Con-
ferencia llegue a resultados posi t ivos y 
que, po r lo tanto, es preciso que todos 
los Estados representados en esta re-
u n i ó n a c t ú e n inspi rados en ampl io es-
p í r i t u de c o l a b o r a c i ó n y c o n c i l i a c i ó n . 
L e v a n t ó s e d e s p u é s el representante b r i -
t á n i c o , l o r d Robert Cecil, qu i en p r o n u n -
ció u n extenso discurso, exponiendo los 
puntos e ñ que las Delegaciones en esta 
Conferencia pe h a l l a n de acuerdo o 
separadas. E l orador d i j o : 
«Up lno que los Estados representados 
a q u í e s t á n de acuerdo sobre los cinco 
puntos s iguientes : 
P r imero . Los armamentos nava l , te-
rrestre y a é r e o no deben discutirse por 
separado, sino en su conjunto . 
Segundo. La c a l i f i c a c i ó n de los ar-
mamentos terrestres y a é r e o s debe ser 
objeto de u n acuerdo general . 
Tercero. Para el a rmamento n a v a l 
p o d r á haber u n acuerdo d i s t in to . 
Cuarto. L a c u e s t i ó n de l a r e d u c c i ó n 
de los armamentos debe estudiarse, pe-
ro considerando ú n i c a m e n t e las fuerzas 
en t iempos de p a z : y 
Quin to . Los presupuestos nacionales, 
en cuanto a los a rmamentos a t a ñ e , pue . 
den ser l imi t ados o reducidos. 
E n cuanto a las divergencias , a ñ a d i ó 
L o r d Cecil, est imo que son é s t a s : l i -
m i t a c i ó n de las reservas mi l i t a r e s ins-
t r u i d a s ; f lo ta de g u e r r a ; r e l a c i ó n en-
t rs l a a v i a c i ó n m i l i t a r y l a a v i a c i ó n 
c i v i l , y por ú l t i m o , en t rada en vigencia 
inmedia ta del fu tu ro Convenio. 
E l representante b r i t á n i c o t e r m i n ó d i -
ciendo que es posible l l egar a solucio-
ne? p r á c t i c a s . A c o n t i n u a c i ó n d i ó lectu-
r a del texto de las proposiciones presen-
tadas por l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a a la 
Conferencia. 
C o n t e s t ó l e el representante f r a n c é s , se-
ñ o r P a ú l Boncour,- d ic iendo que hubie-
r a prefer ido se entablse u n a d i s c u s i ó n 
genera l sobre los trabajos de esta Con-
ferenc ia ; poro, puesto que Ing l a t e r r a 
ha presentado u n texto, é l se aviena a 
seguir ese m é t o d o de t rabajo y , en su 
consecuencia, m a ñ a n a p r e s e n t a r á a su 
vez, en nombre del Gobierno f r a n c é s , 
unas proposiciones concretas. H a b l ó des-
p u é s el delegado i t a l i ano , qu i en d i jo 
en s í n t e s i s : «Ni l i m i t a c i ó n n i r e d u c c i ó n 
de armamentos, sino r e v i s i ó n . » T e r m i n ó 
diciendo que se negaba a que fuese re-
ducido el a rmamento de su p a í s a una 
p r o p o r c i ó n i n f e r i o r a l a de cualquier 
o t ra potencia europea. 
MASARYK NO CREE EN LA GUERRA 
PRAGA, 21—Eh u n a c o n v e r s a c i ó n que 
sostuvo durante su estancia en Ginebra 
con el " s e ñ o r Vandervelde, el s e ñ o r Ma-
sarky ha declarado que no c r e í a en l a 
p o s i b i l i d a d de u n a nueva guerra , de las 
que y a e s t á n cansados los pueblos, has-
ta el pun to de que se h a r í a m u y pe l i -
grosa l a s i t u a c i ó n del p a í s que intenta-
ra provocarlas . R e c o r d ó que d e s p u é s de 
l a guer ra f r a n c o a í e m a n a , hubo en este 
ú l t i m o p a í s una paz que d u r ó var ias dé -
cadas, creyendo que se puede contar con 
u n p e r í o d o pac í f ico en Europa de unos 
Carta del Papa a los 
Obispos checoeslovacos 
Normas para ¡a educación del Clero 
El Pontífice lamenta lo ocurrido, 
pero debe mantener la dignidad de 
la Santa Sede 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 21—El P o n t í f i c e h a enviado 
Se agrava el conflicto 
en Nicaragua 
o 
Comienzan las hostilidades entre 
los libera es v los yanquis 
Grandes derrotas conservadoras 
—o— 
L a l e y m a r c i a l e n A l b a n i a 
^ — 
Se trabaja en las fortificaciones de la frontel'a- La^P0íeHn: 
das intervienen amistosamente. ¿El asunto a la bociedaa ae 
Naciones? Inquietud en los circuios políticos 
! s ^ U c S ^ l a .ey . M a r c e e n ™ . omro ' ^ ^ ^ ¿ ^ 
se reciben de Nicaragua hacen_ temer | merosos punios del t e r r i t o r i o a l b a n é e . 
P R E P A R A T I V O S M I L I T A R E S 
CHINAHDíCA 'MATAGALPA^ 
S'ffCúhcñción 
L E O N 
laoñ 
una carta a los Obispos checoeslovacos ' ia i n m i n e n c i a de u n serio conflicto a 
acerca de' las relaciones de l a Ig les ia | causa de haberse roto las host i l idades 
y e i Estado y de l a e d u c a c i ó n del 
Clero. 
E l documento responde a l a car ta co-
lec t iva del Episcopado dc Checoeslova-
q u i a referente a l a e d u c a c i ó n del Clero 
en l a R e p ú b l i c a y en el Coleigo de 
Roma, pa ra reparar los d a ñ o s p rovo-
cados por el c i sma de 1920 y l a ofensa 
hecha a l Pon t í f i ce p o r el Gobierno de 
Praga con m o t i v o del incidente de 1925 
no resuelto t o d a v í a . 
E l P o n t í f i c e hace resal tar l a i m p o r -
tancia y l a urgencia del p rob lema. De-
p lo ra las defecciones de los sacerdotes 
que apostataron y dice que hay m u -
chos e s c á n d a l o s que deben repararse. 
I n v i t a a los Obispos y a los p á r r o c o s 
a c u l t i v a r las vocaciones d i r ig i endo a 
los j ó v e n e s hacia los Seminar ios me-
nores. Acerca del Colegio de Roma que 
se l l a m a r á de San Juan Nepomuceno 
y e s t a r á cerca de l a B a s í l i c a de San 
Juan de L e t r á n , el P o n t í f i c e habla del 
apoyo f inanciero que se le ha ofrecido 
y apela a l a ca r idad de todos para que 
' • joperen a esta empresa. 
R e f i r i é n d o s e a l a fiesta del hereje 
Juan Huss, el P o n t í f i c e l amen ta l a ofen-
sa que se ha hecho a l nombre c a t ó l i c o 
de l a n a c i ó n checoeslovaca, l a mayo-
r í a de l a cua l es f ie l a l a Santa Sede 
y recuerda que se v i ó obl igado a l l a m a r 
a Roma a l Nuncio m o n s e ñ o r M a r m a g g í . 
E Pon t í f i e c declara que no guarda 
n i n g ú n resent imiento y ruega p o r que 
todos reconozcan sus errores, pero es-
to no puede e x i m i r l e de rec lamar lo 
que plSe l a d i g n i d a d de l a Sede Apos-
t ó l i c a y el derecho de los c a t ó l i c o s che-
coeslovacos. 
E l i m p o r t a n t í s i m o documento pon t i f i -
cio fija s in pos ib i l i dad de e q u í v o c o la 
p o s i c i ó n del Vat icano ante los ú l t i m o s 
acontecimientos y las declaraciones del 
Gobierno checoes lovaco . -Da/ /ma . 
entre el E j é r c i t o l i b e r a l y las fuerzas 
de o c u p a c i ó n nor teamericana. 
L a s i t u a c i ó n h a b í a l legado a ser i n -
soportable pa ra los conservadores, que 
en Matagalpa suf r ie ron u n descalabro, 
del que d i f í c i l m e n t e h a b r í a n consegui-
do rehacerse, a no contar con el a u x i -
l i o de las t ropas yanqu i s . 
S i m u l t á n e a m e n t e han estallado m o t i -
nes en las ciudades neutral izadas , pro-
d u c i é n d o s e defecciones en el e j é r c i t o 
conservador, que i m p o s i b i l i t a n l a con-
t i n u a c i ó n de las operaciones m i l i t a r e s 
emprendidas en Mataga lpa y Granada 
Las m á r g e n e s del lago de Nicaragua 
h a n quedado en buena parte ocupadas 
por los l iberales, quienes se d isponen 
a atacar l a capi ta l . 
Los ú l t i m o s combates en M u m u y y 
San J o s é han sido los m á s sangrien-
tos de cuantos se han l i b r a d o durante 
l a guer ra c i v i l , siendo m u y elevado el 
n ú m e r o de bajas en ambos bandos. 
A causa del bloqueo los l iberales t ro -
piezan con grandes dif icultades para el 
aprovis ionamiento de las t ropas y hos 
p í t a l e s . 
L D I A 
T r a s c e n d e n t a l 
p a r a C a s t i l l a 
No es preciso encarecer la impor 
tancia del acto preparatorio de la cons 
titucion dc la Confederación Hidroló 
gica del Duero, celebrado el domnigo 
ei\ Valladolid. 
La presencia de tres ministros de 
la Gerona, la asistencia de centenares 
de Sindicatos' dc toda Ta comarca y la 
adhesión calurosa de todas las clases 
sociales, dan a ese acto las froporclo 
nes de un acontecimiento trascedental 
para Castilla. 
La Confederación del Duero crea un 
lazo fortísimo de solidaridad entre íás 
provincias castellanas, hace surgir en-
tre ellas intereses comunes, da perso-
nalidad a una región, que puede con-
siderarse como el nervio mismo de la 
Patria. 
A má . s de esto, nace l a Confedera-
n o v e n t T V ñ o V d7da 7 a ^ n m i a " d e r ' d T | c i o n H i d r o l ó g i c a con el apoyo de u n a 
ñ e r o , e l agotamiento de las naciones y | fuerza social p o d e r o s í s i m a , los S ind i -
el h o r r o r que gua rdan las generaciones; calos c a t ó l i c o - a g r a r i o s , pu jan tes en 
actuales a los horrores de l a v i d a de! Cas t i l l a m á s q u i z á que en c o m a r c a a i -
t r incheras , g u n a de E s p a ñ a , y c u y a c o l a n o r a c i ó n 
E l s e ñ o r Masaryk t e r m i n ó m o s t r á n d o - : s i gn i f i ca ia las g randes masas cam-
se convencido de que, antes de terminar-1 pesjn,as ¿g i a cuenca 
se este p e r í o d o , las organizaciones in- ¡ Nos h a l l a m o s pUeS, en presencia del 
ernacionales que t ienden a conservar m o v i m i e n t o s m á s hondos, 
l a paz, t e r m i n a r a n p o r prevalecer sobre , , - , i 
los inf lujos de l a a m b i c i ó n y el odio, i m á s reales ' mas fecundos ^ Pueden 
_ operarse en la nación. Y como este 
Fiestas del plebiscito de l ~ s i m o intent0 de Parfecciona-
Alta Silesia 
El representante de Pilsudski habla 
en tono belicoso 
patrio no es un hechfo aisla-
do ftn la presente etapa política, nos 
complacemos en destacarlo y exponer-
lo a la consideración de las gentes. 
Esta tarea es tanto m á s necesaria 
y de justicia cuanto que existe un sec-
tor de Prensa, que pretentic, aislar con 
el vacío de un silencio s is temát ico 
acontecimientos de esta índole, que sig-
nifican un paso gigantesco en la obra 
de reconsti tución nacional. 
U n a p a z s i n c i m i e n t o s 
De nuevo u n p r o b l e m a b a l k á n i c o po-
E l conflicto escolar, resuelto satis-
factoriamente 
—o— 
B E R L I N , 21.—El d i a r i o polaco Rzecz-
pospoi i ta da cuenta de haberse p rodu-
cido en K a t t o w i t z u n penoso inc iden-
te, durante las fiestas conmemora t ivas 
del plebisci to, decretadas por el Gobier- ne en pe l i g ro la t r a n q u i l i d a d de E u r o -
no polaco en l a A l t a Silesia o r i en ta l . pa> L a s i t u a c i ó n de A l b a n i a en el or-
, J S!fgf'0 rTesfnt™teH 0 f l ; den in t e rnac iona l , m a l def in ida , pone c i a l del mar i sca l P i l susdk i , hablando a l f , • * t , • . i J 
t é r m i n o de u n banquete sobre l a i m - f rente a í r e n t e los m i e T ^ ^ DOS 
por tanc ia m i l i t a r de l a A l t a Silesia, Potencias- I t a l i a y Y u g o e s l a v i a a g u d i -
d e c l a r ó en su discurso que « P o l o n i a zan la t i r an t ez de re lac iones , m e j o r o 
no debe hacerse i lusiones, porque esta peor d i s i m u l a d a , en que v i v e n desde 
guer ra l l e g a r á » . l a c o n c l u s i ó n de l a g u e r r a , y a p u n t a n 
E l expresado d i a r i o pide u n a p r o n t a l a p o s i b i l i d a d de u n conf l i c to , cuyas 
rec t i f i cac ión de esta brusca sa l ida de consecuencias s e r í a m u y dif íci l ca lcu-
tono por parte de las autoridades po . j a r 
lacas competentes. ^ 1 , • ^ , ^ , 
Desde la p r i m e r a g u e r r a de los B a l -
L A C U E S T I O N E S C O L A R kanes fué A l b a n i a p i e d r a de toque de 
PRAGA, 21.—La Prage Presse op ina las re laciones entre I t a l i a y A u s t r i a . 
que el compromiso firmado en Ginebra Desaparec ida la doble M o n a r q u í a en 
re la t ivo a l conflicto escolar en A l t a ~ 
tre los dos p a í s e s . 
E l Gobierno f r a n c é s l í a re i terado a l 
ROMA, 20.—El Giornale d , I t a l i a recibe Belgrado los consejos de modera-
de T i r a n a l a siguiente i n f o r m a c i ó n : c i ó n que le ha dado siempre. 
«Conoc iendo el Gobierno a l b a n é s los | E l s e ñ o r Stresscmann, por su parte, 
preparat ivos de Yugoeslavia, ha d a d o c g p regun ta l e g í t i m a m e n t e s i l a t e n s i ó n 
comienzo a sus obras de defensa; v a - ¡ a c t u a l j u s t i f i c a r í a o no l a i n t e r v e n c i ó n 
r í a s piezas de a r t i l l e r í a de m o n t a ñ a h a n del Consejo de l a Sociedad de ' Nacio-
sido transportadas a l a f ron te ra septen-jnes, del que es presidente. Probable-
t r i o n a l , donde se estudia r á p i d a m e n t e mente y con el fin de conocer las i n -
l a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas. tenciones de F ranc ia con r e l a c i ó n a es-
En el Norte c o n t i n ú a n m a n i f e s t á n d o - t a eventua l idad , ' el embajador a l e m á n 
se los preparat ivos de Yugoeslavia , p a r - j v o n Hoeseh se e n t r e v i s t ó ayer por ' l a 
t i cu la rmente en l a r e g i ó n de K u k a , a l ' m a ñ a a t t con e I s e ñ o r Berthelot , secrc-
Sur de Djakoba. Comenzaron con su-1 t a ñ o general del m i n i s t e r i o de Nego-
puestas deserciones de oficiales, los cua- clos Extranjeros , en ausencia del s e ñ o r 
les se t ras ladaron a i centro de pobla- B r i a n d , que r e g r e s a r á m a ñ a n a y r ec ib i -
c i ó n de Kossovo, exci tando a los mon- r á a l embajador i t a l i ano , b a r ó n .Ro-
t a ñ e s e s a sublevarse y dando comienzo mano d'Avezzana. 
a l a f o r m a c i ó n de bandas i r regulares .} Es posible que la i n t e r v e n c i ó n de l a 
E l Gobierno yugoeslavo hizo fijar u n Sociedad de Naciones no sea necesaria, 
bando en l a f rontera albanesa, i n v i t a n - p o r q u é Yugoeslavia ofrece someter l a 
do a todos los fugi t ivos o adversarios S i t u a c i ó n en l a f rontera albanesa a una 
J ! , : s . r R . ! * ~ H U N i ¡ i f ' A 
S i - la r e v o l u c i ó n de 1918, h a recogido Yu-
oncargado de Negocios de I t a l i a . El;JeSia h a de satisfacer p r i g u a l a Polo- goes lav ia esa herenc ia g e o t í r á f i c a har-
ombajador de A l e m a n i a s u b i ó persona l - in ia y a A leman ia , y a que mant iene e l f0 l i f V i ] , l i m i i d n r 
mente a l a s e c r e t a r í a y el de Ingla te- lP , ' inc lp jo de que son los padres quie- p } . A1. . . . 
r ra hizo presente su i n t e r é s , por ¿elé-pes deben escoger l a l engua de enso- , . s u P0siciun es A l b a n i a eje de 
fono, al comandante don V i d a l de La t m X * de los h i jos . Como a d e m á s se la P01111^ dc l A d r i á t i c o . P a r a I t a l i a , su 
Cuerda. 
Esta tarde Consejo de ministros 
en Guerra 
Como t o d a v í a hoy. no se q u i t a r á el 
presidente l a "venda, que le cubre el ojo 
derecho, el Consejo de min i s t ro s que so 
d e b í k celebrar en l a Presidencia se re-
u n i r á , a las siete de l a tarde, en el m i -
nisterio de la Guerra. 
Aunque sólo contadas personas tuvie-
h a expresado la o p i n i ó n de que no esta d o m i n a c i ó n s i g n i f i c a r í a l a p o s e s i ó n 
indicado a d m i t i r n i ñ o s polacos en las comple ta de ese m a r . P a r a Yugocs la-
escuelas m i n o r i t a r i a s alemanas y que v i a , la p é r d i d a s i g n i f i c a r í a un golpe 
a d e m á s se c o m p r o b a r á si todos los n i - m o r t a l p a r a sus p r o y e c t o r de expan-
ñ o s polacos admit idos poseen u n cono- s i ó n m a r í t i m a . A ñ á d a s e a esto que A l -
c imien to suficiente de . l a lengua ale- b a n i a 1¡IKla con los t e r r i t o r i o s d c l an-
mana, se ha hecho prevalecer en parte . ¡ ^ ^ A ^ » ^ ^ , ^ ,• • V 
con ello el p r i nc ip io l e g í t i m o de que t lgU0 c u y o s e n l i m i e n f o 
las escuelas m i n o r i t a r i a s alemanas dc nac iona l l s l a , m a l sofocado, puede en 
A l t a Silesia e s t á n destinadas a l a ins- c l i a l q u i e r m o m e n t o renacer ; que los a i -
t r u c c i ó n de los n i ñ o s alemanes y no daneses son gentes i n c u l t a s y guer re -
ron acceso a las habitaciones pa r t i cu - j a la g e m í a n i z a c i ó n de los n i ñ o s pola- ras , p ron tas s i empre a la r e b e l i ó n y 
lares del presidente, ello no quiere de-eos. a i a iuchaj y se c o m p r e n d e r á í á c i l -
cir que este renunc ia ra a t rabajar . P i - menfp riT'm t jrnva no lo / « U c r t u ^ ^ 
• i * var ios p a p é i s da i .npor.anci 'a, y ^ " ^ t ó ^ 611 Noruega 1 ^ 7 ^ " ^ probable que duran te l a noche ú l t i m a 
haya reanudado las so l i ta r ias veladas 
en su despacho of ic ia l . 
El m a r q u é s dc Estella no ha tenido 
fiebre, y aunque l a h e r i d a le ha produ-
cido una h i n c h a z ó n en e l arco c i g o m á -
tico, ye perfectamente. 
Los políticos que hicieron la paz en 
OSLO, 21.—El Oldesting ha aprobado E u r 0 P a dejaron pendientes dc solución 
un proyecto de ley reglamentando la problemas impor tant í s imos , onl,ro ellos 
venta de bebidas alcohólicas, que se cl dc Albania. El Tratado de Tirana, 
prohibe en determinados casos, y espe-j concluido con Italia el pasado año, ha ^ 
cialmente a los menores de edad. dejado a ese país en una si tuación in- de nuestro puebb, 
t e rmed ia entre n a c i ó n l i b r e y Es tado 
protegido, que ha desper tado hondos 
recelos en Y u g o e s l a v i a . 
P o r o t r a pa r te , s i los T r a t a d o s h a n 
conseguido u n a paz p r e c a r i a en t re los 
pueblos, l a p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i -
tus a u n n o h a l legado. A l a luz de los 
acontec imien tos presentes adqu ie ren 
e x t r a o r d i n a r i o re l ieve l a s pa l ab ra s uel 
ac tua l P o n t í f i c e en su p r i m e r a E n c í c l i -
ca « U b i A r c a n o D e i » : 
« F i m ó s e , sí, l a paz solemnemente entre 
los beligerantes, pero q u e d ó escri ta en,*, 
los documentos p ú b l i c o s , mas no graba-
da e los corazones: v ivo e s t á t o d a v í a en 
é s tos el e s p í r i t u bé l i co , y de él b ro tan 
cada d í a mayores d a ñ o s a l a sociedad. 
Porque el .derecho de l a fuerza p a s e ó s e 
mucho t iempo t r i un fan te por todas par-
tes, y poco a poco fué apagando en los 
hombres los sent imient ' i de benevolen-
cia y c o m p a s i ó n q ü e , recibidos de l a 
Naturaleza, son po r l a l ey c r i s t i ana per-
feccionados, y hasta l a fecha /no han 
vuel to a renacer n i con la reconci l ia-
c i ó n de una paz hecha m á s en aparien-
cia que en r e a l i d a d . » 
Parece que se t r a t a de l l e v a r l a cues-
t i ó n a la Sociedad de las Naciones , y 
que po r a h o r a no h a y grandes temo-
res de que se l legue a u n conf l i c to ar-
mado . 
Pero de todas suertes, las f ó r m u l a s 
de a r r e g l o que puedan idearse e s t a r á n , 
t a rde o t emprano , condenadas a l f ra -
caso, m i e n t r a s n o re ine en las a lmas 
esa paz de Cr is to , que r e c l a m a su re-
presentante en la t i e r r a . 
E l i m p e r i a l i s m o y a n q u i 
Con r a z ó n s e ñ a l a el T i m e s los pe l i -
gros de la ac tua l p o l í t i c a nor teame-
r icana en C e n t r o a m é r i c a . Rechazable 
cs% p o l í t i c a desde nues t ro p u n t o de 
vis ta , no es defendible n i a u n siquie-
ra desde el adop tado p o r la poderosa 
r e p ú b l i c a . P o r eso, s in d t ida , con t r a 
el i n t e r v e n c i o n i s m o y a n q u i han p r o -
testado a lgunos subd i tos suyos, per-
sonas calif icadas y de t an ta a u t o r i -
dad, p o r e jemplo , - como el A r z o b i s p o 
de B a l t i m o r e . 
Acaso l o g r e n los Estados Un idos 
a lguna ventaja ma te r i a l en N i c a r a g u a ; 
en def in i t iva , el r e su l t ado p r i n c i p a l de 
su p o l í t i c a s e r á la h o s t i l i d a d de toda 
la A m é r i c a hispana. 
L a c o a c c i ó n de que es obje to la pe-
q u e ñ a r e p ú b l i c a cen t roamer icana , co-
mo antes la i n t e r v e n c i ó n en M é j i c o , 
es una amenaza a todas las d e m á s na-
ciones de aquel con t inen te . 
¿ S e r á e x t r a ñ o que el p e l i g r o de la 
independencia de cada u n a de aque l las ' 
r e p ú b l i c a s las una a todas en u n mo-
v i m i e n t o defensivo? 
¡ C u á n lejos aquel los catorce puntos 
de W i l s o n , c ó d i g o de la mode rna jus-
t i c i a i n t e r n a c i o n a l ! 
Belgrado 
Sarajevo 
S c u f a / i 
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del Gobierno de T i r a n a a alejarse de i n f o r m a c i ó n que p r a c t i c a r í a n los agre-
la f rontera . Se intentaba con esto de- gados mi l i t a r e s a l iados ; pero, desde 
mostrar a Europa que el Gobierno de luego, corresponde a las p r inc ipa les po-
Belgrado h a b í a hecho' todo (manto en tencias europeas zanjar las diferencias 
su poder estaba para Impedi r la rebe- surgidas y evi tar l a p o s i b i l i d a d de u n 
l i ó n o marcha de los rebeldes sobre T i - conflicto armado, 
r a n a . » 
E l corresponsal del Giornale termina1 I N S T R U C C I O N E S D E B R I A N D 
diciendo que en l a semana p r ó x i m a se1 PARIS , 21.—El s e ñ o r B r i a n d h a en-
p r o d u c i r á n seguramente notables acón- viado instrucciones al m i n i s t r o de F ran -
c ia en Belgrado, i n v i t á n d o l e a aconse-
D E Y U G O E S L A V I A D E S M I E N T E N j a r m o d e r a c i ó n y p rudenc ia a l Gobier-
T ^ T , ™ . ^ T.1 * + i i no yugoeslavo en la cr is is actual . E l 
GINEGRA. 21 . -E1 representante del s e ñ o r B,erthelot h a in te rven ido en i d é n -
Gobierno de yugoes lavia en l a Confe- Uco sent id0 Cerca del" m i n i s t r o de Yugo-
rencia p repa ra to r i a del desarme ha des- eS|,av]a en pa r i s 
ment ido c a t e g ó r i c a m e n t e todas las n o t i -
cias que vienen c i rcu lando sobre pre 
Por o t ra parte, el m i n i s t r o de Bulga-
r i a en P a r í s ha estado esta m a ñ a n a 
parat ivos mi l i t a r e s o comienzos de m o - ¡ e nel Quai d'Orsay, dando seguridades 
v i l í z a c i ó n en l a f rontera albanesa. ¿ e las intenciones p a c í f i c a s de su p a í s 
E l Gobierno s e r v i o - a ñ a d i ó - h a r o g a - j e n el conf l i c to , i t a loserv io . 
do a los agregados m i l i t a r e s acredi- A1 mismo t iempo, las potencias m i e m -
tados en _ B e ¿ g r a d o _ q u e _ h a ^ ¿ e l Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones se eoncier tan para establecer de ta de i n s p e c c i ó n para comprobar por sí 
mismos el estado de l a s i t u a c i ó n . 
S e r v i a — t e r m i n ó d i c i e n d o — « n o tiene 
n i n g u n a idea n i n i n g ú n deseo de i n -
vad i r Alban ia , si nadie le p r ecede .» 
I N C I D E N T E S 
ÑAUEN, 21.—Se h a n regis t rado i n c i -
dentes d i r i g idos . en p a r t i c u l a r cont ra 
el embajador de I t a l i a en Yugoeslavia, 
que ha sido violentamente insultado.— 
E. D. 
I N T E R V I E N E N L A S P O T E N C I A S 
PARIS , 21.—Todas las grandes poten-
VISADO POR LA CENSURA 
La Humanidad ha avanzado mucho 
hacia una concepción más justa y cris-
liana de las relaciones internacionales 
que la practicada hace un cuarto de 
siglo. A ello, sin duda, coopera un es-
trechamiento de las relaciones entre 
Jos pueblos, que la facilidad de comu-
nicaciones grandemente favorece. Lo 
cierto es que cualquier atentado, como 
este de que es víctima Nicaragua, uni-
versalmente suscita la s impat ía hacia 
el débil. 
En esc movimiento afectuoso y cor-
dial en favor de la pequeña república 
hispanoamericano, España ha dc ocu-
par lugar pieferenlc por afinidad ra-
cial, y aun por la peculiar hidalguía 
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De sociedad, por «£1 Abate 
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Bolsas y mercados Pág. 6 
De la vida universitaria (Sín-
tomas de renacimiento), por 
Carlos Ruiz del Castillo Pág. 8 
Concursos, por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 8 
L a inteligencia y el desarrolla 
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M. de Villaverde Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmoí Pág. 8 
E l ano no podia amar (folle-
t í n ) , por Henry Gróville Pág. 8 
—so»— 
MADRID.—El Rey se levantó también 
ayer.—Se inaugura la Conferencia Na-
cional del Libro; presiden los ministros 
de Instrucción y Trabajo.—Sesión del 
pleno de la Diputación.—Recepción del 
señor Vaquer en la Academia ib1 Ibllas 
Artes (página 5). 
- -«OÍ-
PROVINCIAS.—Asamblea preparatoria 
de la Confederación Hidrológica del Due-
ro en Valladolid.—Manifestación de fe 
religiosa en Palma.—Un muerto y cua-
tro heridos por accidente de automóvil 
en Zaragoza.—Se organiza \ma, excursión 
aragonesa a Pan.-Se constituye en De-
nla la Cámara Pasera.—Temporal en el 
Estrecho (página 3). 
—«oz>— 
E X T R A N J E R O . — I n s p i r a inquietud el 
conflicto entre Albania y Yugoeslavia: 
en Albania so ha proclamado la ley 
marcial; las potencias extranjeras dis-
puestas a intervenir.—El Pontíf ice con-
testa a los Obispos checoeslovacos.—Ha 
comenzado en Ginebra la Conferencia 
del desarme.—Incidente con motivo de 
las fiestas del plebiscito de A l t a Silesia. 
Los cántenosos ocupan la ciudad china 
do Changa!; las fuerzas extranjeras de-
fienden la ciudad europea (pág. 1 y 2). 
c o m ú n acuerdo las medidas suscepti-
bles de poner f i n a l a ac tua l t e n s i ó n 
de relaciones entre I t a l i a y Yugoesla-
v i a y convocar, s i fuera preciso, el Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones. 
—Los diputados eocial is tas D l u n y 
Fontan ie r han presentado u n a deman-
da de i n t e r p e l a c i ó n sobre l a p o l í t i c a 
del Gobierno en r e l a c i ó n con ' l a si tua-
c i ó n en «los Balkanes y p o s i c i ó n que 
h a b r á de tomar F ranc ia e n e l conf l ic -
to i ta loyugoeslavo. 
A C T I T U D D E I T A L I A 
BELGRADO, 21.—En u n discurso pro-
nunciado en la C á m a r a y rac iendo a lu-
s i ó n a l Pacto de T i r a n a , el m i n i s t r o de 
Negocios Extranjeros h a declarado que 
oo tanto que I t a l i a se mantenga dentro 
de los l í m i t e s que deben f i j a r l e su 
compromiso de garant izar l a indepen-
dencia y la in t eg r idad del t e r r i t o r i o a l -
b a n é s , no hay nada que pueda hacer 
pensar en u n cambio de las re lac io-
nes que mantienen. , actualmente los dos 
p a í s e s . 
E l expresado m i n i s t r o a ñ a d i ó que Y u -
goeslavia no abr iga n i n g ú n designio se-
creto y e s t á alejada de toda idea de 
i n t e r v e n c i ó n , al m i smo t iempo que s« 
h a l l a dispuesta a p e r m i t i r u n a in fo r -
m a c i ó n p ú b l i c a , en l a que p a r t i c i p e n 
t é c n i c o e de todos los p a í s e s del m u n d o , 
para demostrar que sus medios de de-
fensa nac iona l no rebasan de n i n g ú n 
modo los l í m i t e s normales ex ig idos por 
l a segur idad del ¡raís. 
G E S T I O N E S E N P A R I S 
PARIS , 21 . -E1 Gobierno f r a n c é s h a 
recibido la nota i t a l i ana , que es a n á l o -
ga a l a entregada en Londres, acerca 
de la c u e s t i ó n de Alban ia . 
Francia , que no ha dejado nunca de 
preconizar l a m o d e r a c i ó n a l Gobierno» 
de Belgrado, no d e j a r á en esta o c a s i ó n • 
de rei terar sus consejos a l Gobierno 
yugoeslavo. 
Las acusaciones lanzadas contra l a 
a c c i ó n que determinados subditos fran-
ceses hayan podido ejercer en favor de 
Yugoeslavia—recogidas por el Giornale 
d ' I ta l ia—no reposan sobre ninglln fun-
damento, de lo cua l h a dado segurida-
des al Gobierno i t a l i ano el embajador 
de Franc ia en Roma. 
G E S T I O N E S E N B E R L I N 
B E R L I N , 2 1 . - L a Agencia Wolff dice 
saber de fuente autor izada que el Go-
bierno i t a l i ano ha hecho hoy, cerca del 
Gobierno a l e m á n gestiones relativas a 
la cues t i ón b a l c á n i c a . 
E l Gobierno i ta l iano ha hecho notar 
que, s e g ú n sus observaciones, Yugoesla-
v i a hace considerables preparativos mi-
l i tares frente a Alban ia . 
I t a l i a no tiene-^dice—la i n t e n c i ó n dc 
contestar a esto con medidas de carác-
ter militar. S u m i n i s t r a r á bien pronto, 
sin embargo, al Gobierno al^m-in mmo 
Martes 22 de marzo de 1927 
(2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X V I I . ^ N ^ 
respuesta a la c a m p a ñ a que contra ella 
se h a dirigido, una d o c u m e n t a c i ó n de-
tallada sobre l a verdadera situacTím. 
I N Q U I E T U D E N F R A N C I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÚPARIS. 21 . -Cont inúan los comentarios 
sobre l a c u e s t i ó n i ta loservia . Los p e r i ó -
dicos de l a i zqu ie rda insis ten en acusar 
a I ta l ia ; pero la o p i n i ó n moderada pido 
Roma ^ I ng l a t e r r a in te rvenga en 
Bainvi l le y Lau t ie r . en L ' A c t i ó n F r a n 
ffuse y L ' H o m m e Lib re , i n s i n ú a n que 
el A d r i á t i c o no interesa a F ranc ia y oue 
Le Temps preconiza unas negociacio-
nes directas y sinceras entre Roma y 
Belgrado y l a c e s a c i ó n de l a p o l é m i c a 
C a u v i n acusa a I t a l i a , y pide que el 
Consejo de l a L i g a de Naciones e n v í e 
una C o m i s i ú n a A lban ia . 
Le Quot id ien sostiene esta mi sma idea 
pero d e s p u é s de que cesen todos los pre-
para t ivos belicosos. 
Le M a t i n s e ñ a l a que Yugoeslavia e s t á 
dispuesta a l l evar a Ginebra l a c u e s t i ó n 
de la independencia de Alban ia , y pide 
que en caso do d e s ó r d e n e s se e n v í e u n 
Cuenpo expedic ionar io in t e rnac iona l a 
Alban ia . 
Le Pe t i t Journa l conf i rma que el em-
bajador a l e m á n s o n d e ó ayer a M . Ber-
thelot sobre l a opo r tun idad de convocar 
a l a L i g a . E l p e r i ó d i g o agrega que es 
de desear antes u n arreglc^amistoso y 
r á p i d o . 
Los Gobiernos de Londres y P a r í s han 
cambiado impresiones, sobre este asun-
to, y B r i a n d ha recibido hoy. al emba-
j a d o r de I t a l i a . 
Pe r t inax , en L 'Echo de P a r í s , a t r ibu-
ye l a responsabi l idad a Ing la te r ra , que 
t ra ta de ais lar a Yugoeslavia, y a c t ú a 
en Atenas pa ra que se suspendan las 
conversaciones grecoservias. Teme l a 
d i s g r e g a c i ó n de l a P e q u e ñ a Entente. 
L 'Omivre , Le Penplc y V E r e Nouvelle 
rec laman l a i n t e r v e n c i ó n de l a Socie-
dad de las Naciones, pero subray'an l a 
d i f icu l tad que ha de encontrar é s t a pa-
ra reconci l ia r a los adversarios.—E. D. 
El "Argos" en Recife 
O 1 
Opiniones contradictorias sobre 
la travesía del Pacífico 
o i 
La curiosidad de un periodista 
origina una averia en la hélice 
Tardará diez días en repararse 
—¡j— 
(ÜE NUESTRO, CORRESPONSAI, EN LISBOA) 
LISBOA, 21.—El general Domingues ha 
enviado a los t r ipu lan tes del Argos u n 
r ad iog rama a u t o r i z á n d o l e s a amarar en 
Recife y B a h í a — C o r m a Marques. 
LLEGADA A RECIFE 
LISBOA, 21.—El Argos ha l legado hoy 
a Recife, conduciendo entre l a t r i p u -
l a c i ó n a l m é d i c o M a r i o Cout inho y a l 
per iodis ta M a r i o Meló , redactor del Dia-
r i o de Pernambuco. L a cur ios idad del 
per iodis ta o c a s i o n ó u n a a v e r í a en l a 
h é l i c e , que se t a r d a r á en reparar unos 
diez d í a s . 
E l director de A e r o n á u t i c a ha enviado 
a Beires u n cuest ionario sobre las po-
sibi l idades para con t inuar el viaje al-
rooedor del mundo . 
E l teniente coronel Aragao, subdirector 
ñ i A e r o n á u t i c a , cree que s e r á i m p j i i -
ble con t inuar el viaje proyectado, l o d i 
vez que el aparato no l i a conseguido 
despegar con gasol ina para m á s de diez 
y ocho horas, y en l a t r a v e s í a del Pa-
íflco d e b e r á emplear, por lo menos, 
veinte horas. E l abastocimiento durante 
el v ia je t r a s t o r n a r í a , desde el pun to de 
v i s ta profesional , y s e r í a poco l isonjero 
pa ra P o r t u g a l so l ic i ta r el concurso de 
las naciones extranjeras. « P a r a o rgu l lo 
de los p o r t u g u e s e s — a ñ a d i ó — b a s t a que 
seamos poseedores de u n m é t o d o c i en t í -
fico de n a v e g a c i ó n a é r e a . Los aviadores 
extranjeros han navegado de d í a , u t i -
l i zando l a r a d i o g o n o m e t r í a y l a telegra-
f ía s in h i l o s ; el Argos ha confiado en 
nuestros progresos a é r e o s y se h a lan-
zado sobre el o c é a n o sin f in , consiguien-
do su objetivo. 
: A T E N C I O N E N I N G L A T E R R A I s ^ l ' m Aragao. el Argos d e b e r á regre-
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) ' f31" atravesando nuevamente ^ Ath tn -
v 1 . ; t i co en u n la rgo vuelo, que, par t iendo 
RUGBY,. 21—En Londres se dedica del B ra s i l , t e rmine en u n puerto po r tu -
g u é s . Este viaje, una vez real izado, r e mucha a t e n c i ó n a l a s i t u a c i ó n creada 
en los Balcanes por l a ac t iv idad m i l i -
tar que se regis t ra en la f rontera de 
A l b a n i a y Yugoeslavia . 
L a Prensa inglesa dice, que A l b a n i a 
puede apelar a l a Sociedad de las Na-
ciones y que I t a l i a y Yugoeslavia pue-
den apelar a l a r t í c u l o 11 si conside-
ran que l a s i t u a c i ó n es amenazadora 
para l a paz i n t e rnac iona l o l a buena 
in te l igenc ia entre las naciones. 
Por o t r a par te ilice que l a urgencia 
d^ l casp q u i z á s a c o n s e j a r í a que se re-
solviese po r los m é t o d o s d i p l o m á t i c o s 
o r d i n a r i o s — E . D. 
TRANQUILIDAD EN ALEMANIA 
ÑAUEN, 21.—Los c í r c u l o s de B e r l í n 
e s t á n menos inquietos que los de Pa-
r í s y Londres acerca del conflicto en-
tre I t a l i a y Yugoeslavia . 
L a Prensa de Roma ataca duramente 
a F ranc i a y a t r ibuye el conf i ie tó a una 
i n t r i g a de l a p o l í t i c a francesa, u t i l i z a d a 
p r imero contra A l e m a n i a y d e s p u é s 
coritra I ta l ia ,—E. D. 
N A D A EN L A SOCIEDAD DE 
NACIONES 
GINEBRA, 21.—El corresponsal de l a 
Agenc ia . , Hayas dice estar autor izado 
park ' a f i í m a r que a l a u n a de l a tarde 
de hoy no se h a b í a recibido en l a Se-
c r e t a r í a d e ' l a "Sociedad de Naciones n i n -
guna c o m u n i c a c i ó n procedente de I ta-
l i a A l b a n i a o Yugoeslavia . 
EX DIPUTADO DETENIDO 
ROMA, 20—En el momento en que 
se d i s p o n í a a sa l i r para Yugoeslavia , 
provis to de documentos que no le per-
t e n e c í a n , h a sido detenido po r l a Po-
l i e í a i t a l i a n a el ex d iputado y ex se-
cretar io del p a r t i d o popul i s ta , s e ñ o r 
Gaspari. 
f u m a d I i X b 
R O M E O Y ¡ U L I E T A 
De Pinedo ha llegado 
a Manaos 
R O M A , 2 i .—^Te leg ra f í an de R í p de 
Janeiro a l a A g e n c i a S t é f a n i t con fecha 
de ayer, que el av iador De Pinedo \ l e g ó 
a Manaes a l a u n a y med ia de Ui tar-
de, hora loca l . 
E L AVIADOR BARROS 
R I O JAJSIEIRO, ¿ i — A n u n c i a el avia-
dor Juan Dos Barros que m a r c h a a Por-
to Pra ia , con objeto de reanuc'^ir antes 
de qu ince d í a s su vue lo G é n o * a - R i o de 
Janeiro, suspendido por causas ya cono 
cidas. 
v e l a r í a nuestras posibi l idades futuras . 
Urge or ien ta r l a n a v e g a c i ó n a é r e a por-
tuguesa en d i r e c c i ó n a nuestras colo-
nias africanas y hac ia Angola y Mozam-
b i q u e . » — C o r r e / a Marques. 
EL D E S A R M E DE EUROPA 
STRESSEMANN.—¿Dónde entro? 
GHAMBERLAIN.—¡A mí, que me registren! 
(Del Yorkshire Evcn ing News, Leeds.) 
A l u d e a las reformas m i l i t a r e s francesas. E n el m i s m o escenario gue r re ro 
.-parecen, con Franc ia , I t a l i a , Y u g o e s l a v i a y H u n g r í a . L a car ica tura—que es 
inglesa—signif ica que I n g l a t e r r a siente anhelos pacifistas. 
L o s c a n t o n e s e s e n C h a n g a i 
Ocupan la ciudad china. Las concesiones están defendidas 
por las fuerzas europeas. Sigue la huelga. Diez mií nortistas 
fraternizan con el Ejército del Sur 
C H A X G A I , 21.—Desde todos los bar r ios 
de esta c iudad se han o í d o perfecta-
mente los disparos de l a a r t i l l e r í a y el 
tableteo de las ametral ladoras . En la 
c o n c e s i ó n in te rnac iona l , var ias balas 
perdidas- han ocasionado l a muerte de 
u n subdito ruso y de numerosos chinos. 
Anoche, u n numeroso grupo de solda-
dos chinos, pertenecientes seguramente 
a las fuerzas nordistas que se baten 
en re t i r ada ante el avance de los cau-
AGASAJOS E N N A T A L Uoneses, i n t en ta ron atravesar l a conec-
LISBOA, 21.—En Natal se c e l e b r ó e l ' s i ó n in t e rnac iona l en . la cua l h a b í a n 
anunciado banquete en honor de los penetrado por l a puer ta que da a l Nor-
I r ipu lan tes del Argos. E n nombre del 
Estado h a b l ó el gobernador, doctor Jo sé 
Augus to . 
L a asistencia fué m u y br i l l an te , figu-
rando los elementos oficiales, altos fun-
c ionar ios , mi l i t a res escritores, per iodis-
tas, e t c é t e r a . 
E l gobernador p r o n u n c i ó u n discurso 
sa ludando a l a a v i a c i ó n por tuguesa y 
expresando su g r a t i t u d a Beires. 
E l comandante del /Dv/os t e l e g r a f í a 
que ha reparado dos pannes en pleno 
vuelo . 
Gago Cout inho ha enviado u n telegra-
m a a Beires, saludando a los p r imeros 
aviadores que h a n volado sobre el mar 
s i r v i é n d o s e de los astros durante u n a 
noche entera—Corre?a Marques. 
to. Avisadas r á p i d a m e n t e las . au to r ida 
des, sa l ieron a l encuentro de ios sol 
dados chinos dos a u t o m ó v i l e s bl inda-
dos ocupados por fuerzas de I n f a n t e r í a 
de las recientemente desembarcadas. A l 
encontrarse con los chinos, é s to s rec i -
b i e ron a t i ros a los soldados b r i t á n i c o s , 
e n t a b l á n d o s e u n combate que t e r m i n ó 
con l a d i s p e r s i ó n de los nordistas. 
H a n resultado heridos un of ic ia l y 
tres soldados ingleses. 
COMO FUE LA OCUPACION 
CHANGAI, 21—La o c u p a c i ó n de l a c iu-
dad por las fuerzas del g e n e r a l í s i m o 
Ciiank-Kai-Chek puede considerarse co-
mo un -hecho consumado. 
En efecto, var ios miles de soldados 
| cantoneses, vestidos de pais.ano, han 
ido ponetrando en Changai d iv id idos en 
p e q u e ñ o s grupos con objeto de no ins-
DH^CAJAS i t a CATJKAl.ES. c o w r i E N O S j p i i a r sospechas.-—Una w z reunidus en 
" ' s u s T R A B A J O S D E C E R R A J E R I A I d j n t e r i a r de la c iudad, y a una t - ñ a l 
Vda. e hilos do R. G:siii:ez. CAÍÍIZARES, 1. convenida se lanzaron ' s i m u l t á n e a r n c n -
te a l ataque de todos lost puestos de 
y 
./-N /-v /"̂  ^ ^v/^ y 
r A r \ t r T T T T T TV yr P o l i c í a , que no pudieron ofrecer, a cau 
L A . L) t / L- 1 1 U i v l U sa dé lo imprevis to dei ataque, g ran 
de plata, oro, aluminio, e i j . . 
Fábrica: A R N I L L A S Y M A I ^ i L A N A 
Calle Toledo, 142 y 144 M A D R I D . T«l. 15,324 
Congreso internacional de .os 
adversarios del tabaco 
—o— 
PRAGA, 21.—Las Delegaciones que par-
t i c i p a r á n en el Congreso de los adver-
sarios del tabaco, que t e n d r á l uga r en 
Praga el p r ó x i m o j u l i o , son y a nume-
r o s í s i m a s . E l m i n i s t r o de Higiene , s e ñ o r 
l i s o , s e r á el presidente h o n o r a r i o de 
este Congreso, cuyos debates se desarro-
l l a r á n en f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , checa 
y esperanto. 
E l C o m i t é preparator io ha publ icado 
u n l l a m a m i e n l o , i nv i t ando a adherirse 
a una L i g a in te rnac iona l de adversa-
r ios del tabaco. 
J. M A G D A I i E N A , 17 
Propagan laa prácticas 
Pr 
ORGANIZADA POR L A 
n i [spüoii di m m 
A R E N A L , 9. M A D R I D 
Reina Regento, 4. San iSetoastián. 
resistencia. Uno de los puestos fué i n 
cendiado por los sudistas. 
Parece que el genera l P i Hsu Chcn, 
comandante de las tropas de Changa i , 
se l ia re fugiado en la c o n c e s i ó n í i a n -
cesa. 
Las fuerzas sudistas han ocupado t am-
b i é n T c h a n g Cheu, a p o d e r á n d o s e de 
este modo de l a c o m u n i c a c i ó n f e r rov ia -
r i a ent re Changa i y í 'vankín, cua r t e l 
genera l de las tropas del C h a n t u n y . 
TRES M I L AMERICANOS 
ÑAUEN, 21—El frente de los nort is tas 
se h a der rumbado completamente. Es-
ta maHana los cantoneses ocuparon- los 
suburbios de Changai . 
Los contingentes europeos, entre los 
que h a y 3.ü(;(J soldados americanos, de-
fienden l a c iudad europea. 
Con m o t i v o de l a huelga general , se 
han produc ido manifestaciones a n t i i n -
glesa s. 
L a c o n c e s i ó n francesa ha reclamado 
e l a u x i l i o de las fuerzas b r i t á n i c a s . Han 
acudido aigunos soldados japoneses.— 
/:. u. 
L A HUELGA 
•PAH1S. 21 .—Telegra f í an de Changai , 
de fLíeme inglesa, dando cuenta de ha 
berse proc lamado en l a c iudad el «es 
tado de circunstancias e x c e p c i o n a l í s » . 
E l m i smo despacho a ñ a d e que, h a n 
desembarcado todas las tropas que se 
ha l l aban a bordo .de los cruceros ancla-
dos .en. el r í o , y que h a n c a í d o en l a 
c o n c e s i ó n francesa algunas granadas 
c u y a procedencia se ignora , s in causar 
n i n g u n a v í c t i m a . L a c i r c u l a c i ó n de 
t r a n v í a s ha cesado, a s í como el t r a b a j j 
en las filaturas de a l g o d ó n , a causa de 
l a huelga, que es puramente p o l í t i c a , 
y del temor a represalias de los ele-
mentos extremistas. 
Como han sido cortadas las comuni -
caciones fe r rov ia r ias con N a n k í n , el 
e j é r c i t o de Chantung se ve aislado de 
su base, y parece lo m á s probable que 
8e Incorporen sus hombres a l e jé rc i to 
sudista. 
E n l a c iudad, lo mismo .que. en. las 
concesiones, l a t r a n q u i l i d a d es comple-
ta hasta ahora, y los subditos extran-
jeros no sienten n i n g u n a inqu ie tud . 
Con mo t ivo de l a huelga, l a P o l i c í a 
se h a vis to obl igada esta m a ñ a n a a dar 
var ias cargas, resul tando tres huelguis-
tas heridos, uno de ellos m o r t a l m e n í e . 
DEFECCION DE LOS NORTISTAS 
LONDRES, 21.—Comunican de Chan-
ga i a l a Agencia Reutc r : «A consecuen-
cia.; del t i ro teo habido en el l í m i t e de 
l a c o n c e s i ó n in te rnac iona l , ha resulta-
do muer to u n soldado i n d i o y heridos 
otros tres. T a m b i é n ha sido he r ido u n 
p o l i c í a ruso. 
E n la c iudad china, las tropas del 
gobernador1 del Changtung h a n estado 
combatiendo en las calles, luchando re-
volver en mano. Ha habido algunos i n -
cendios. 
Unos diez m i l soldados de las fuer-
zas del Chang tung-que estaban encar-
padas de l a defensa de-Changai se han 
pasado a los sudistas. Estos s e h a l l a n 
actualmente en el l í m i t e de l a conce-
fiiún in t e rnac iona l . 
La c iudad c h i n a ha pasado u n a noche 
de verdadero terror-; en cambio, las 
concesiones in t e rnac iona l y francesa es-
t á n sumidas en p ro funda ca lma. 
Las calles e s t á n desiertas y só lo se 
vé en ellas a pa t ru l las de tropas ex-
tranjeras.- ., •,; : . 
ACCION CONTRA LOS COMUNISTAS 
LONDRES, 2 1 — S e g ú n el corresponsal 
del Times en Changai . cada vez parece 
m á s seguro que el general Chan-Kai-
Ciie'K y e l mar i sca l Chang-Tso-Lin l le-
g a r á n m u y en breve a concertarse para 
emprender una a c c i ó n c o m ú n cont ra los 
comunistas . 
VAPOR CHINO A PIQUE 
PAHIS, 21 .—Telegra f í an de Hankeu a 
u;- d ia r ios dando cuenta de haberse ido 
a p ique en el Y a n g T x é u n vapor que 
t ransportaba tropas chinas, pereciendo 
aiiouados un centenar de soldados. 
En Ketatna se extreman 
las precauciones 
Jefes indígenas detenidos por 
negligencia 
—o— 
P A R T E OFICIAL.—Sin novedad. 
JEFES INDIGENAS DETENIDOS 
T E U A N , 2 i (a las 19).—Por el fuer te 
t e m p o r a l r e i n a n t e en e l Estrecho no le 
c ruza e l vapor correo desde el pasado 
viernes, h a l l á n d o n o s desde entonces i n -
comunicados pos ta lmente con la P e n í n -
sula. 
— A y e r desfi laron por l a cal i© de A l -
fonso X I I I once camiones b l indados l l e -
gados de M e l i l l a , a las ó r d e n e s del te-
n ien te d o n J o s é O d r o z á b a l . E l desfile 
fué presenciado por numeroso p ú b l i c o . 
—«Las escuadri l las no rea l i za ron vue-
los hoy po r el m a l estado de los campos 
de a ter r iza je y el hallarse el f r en te cu-
b i e r t o de nubes. 
— E n K e t a m a c o n t i n ú a n los reconoci -
mientos y se ex t r eman las precauciones 
para e v i t a r que l a efervescencia que se 
observa en las cabilas de l Pro tec to rado 
vec ino r epe rcu ta en nues t ra zona. 
—Los dispersos de Tensamani que se 
i n t e r n a r o n huyendo de las persecucio-
nes de los n ú c l e o s ja l i f ianos fue ron ca-
zados en su m a y o r í a y ahuyentados los 
restantes, reduciendo el ten ien te coronel 
Capaz a p r i s i ó n a las autor idades i n d í g e -
nas de la cab i l a de M e t i u a por haber 
comprobado su negl igencia , ordenando 
que lo's detenidos sean trasladados en 
u n barco de g u e r r a .desde Tiguesen a l 
fuer te del Hacho en Ceuta. 
— L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a no modi f ica el 
anpecto favorable fieneral d é l a zona, 
p e r m i t i e n d o al mando preparar con todo 
icposo los planes necesarios pa ra la p r ó -
x i m a c a m p a ñ a de p r imave ra , m i e n t r a s 
las fuerzas ja l i f ianas se dedican a b a t i r 
las comarcas m o n t a ñ e r a s donde se re-
f u g i a n los bandoleros, para l izando su 
a c t u a c i ó n . 
, — E n la zona de v a n g u a r d i a c o n t i n ú a n 
las pesquisas de c a í d e s y ja l i fas para 
descubr i r l a exis tencia de a rmamento , 
apresando cuantas armas encuent ran . 
NUEVO MINISTRO EN TANGER 
R O M A . 21.—El subsecretario de Eco 
n o m í a Nac iona l , Bas t i an in i , ha sido 
nombrado m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de 
I t a l i a en T á n g e r . T o m a r á p o s e s i ó n de 
su cargo el mes que viene. 
B a s t i a n i n i , que es m u y joven, fué v i 
cesecretario del pa r t ido , fascista y des-
p u é s de l a m a r c h a sobre R o m a ha sido 
fundador y - a n i m a d o r de muchos fascios 
i t a l i anos de l ext ranjero . Es el p r i m e r 
d i p u t a d o que ha sido nombrado m i n i s -
t r o plenipotenciar io .—Daff lna. 
PARTIDAS AHUYENTADAS 
M E L I L L A , íM.—En Ketama c o n t i n ú a n 
o b s e r v á n d o s e algunas par t idas de m a l -
hechores que t ra tan de robar ganado, 
i i a c i é n d o s e precisa muchas veces l a í n 
t e r v e n c l ó n de los m e j a z n í e s , las cua-
les ahuyen tan a los «hu idos» . 
—Hace algunas noches una p a r t i d a pe 
quena, de merodeadores hos t i l i za ron el 
poblado de Guirsamed, perteneciente a l 
poblado del zoco de Teno in , de Ben i 
A m a r , a r ro jando tres bombas,' una de 
las cuales no e x p l o t ó . Los m e j a z n í e s ahu 
y e m a r o n a loe rebeldes, c a u s á n d o l e s ba 
jas. 
C O C I R A S D I E Z Ü S A 
las mejores y más baratas. Cava Baja, 4 
JUVENTUD CATOLICA 
La representación de España en Mantua 
E n e l r á p i d o de I r ú n ha sal ido con 
d i r e c c i ó n a Burdeos, desde donde segui-
rá su viaje a M i l á n y M a n t u a , don F r a n -
cisco Jav ie r Dot rcs , de l Consejo Cen-
t r a l de la J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 
que r e p r e s e n t a r á al mencionado Consejo 
en l a r e u n i ó n que el Secretar iado I n t e r -
nac iona l c e l e b r a r á los d í a s 23^ a l 25 de l 
t ó r n e n t e mes en las ciudades de M a n -
tua y Cas t ig l ione . E n este ú l t i m o p u n -
to se le u n i r á don Fe l ipe Manzano. 
Asamblea en Yecla 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de Yec la ha ce-
lebrado una magna Asamblea , a l a ter-
m i n a c i ó n de la cua l se a c o r d ó envia r 
una. entusiasta a d h e s i ó n al Consejo Cen-
t r a l . 
P O R L A P R E N S A 
-G33- E X T R A N J E R A 
L A CUESTION DE 
ALBANIA 
El conflicto de Italia y Yugoeslavia 
preocupa a la Prensa extranjera, a tra-
vés de cuyas informaciones contradic-
lorias y hasta ahora incompletas es di-
fícil adivinar lo que ocurre. 
El G io rna l e d l l a l i a publica una in-
formación que le envía de Belgrado su 
corresponsal, y en la cual se hacen 
afirmaciones categóricas que conocen 
ya nuestros lectores. 
El mismo periódico, en su editorial, 
califica de antiilalianos estos movimien-
tos y acusa a varios elementos fran-
ceses de alentar esta política con ob-
jeto de quebrantar la amistad italoal-
banesa. Añade que los -periódicos po-
lacos, griegos y suizos, inspirados por 
Francia, propagan informaciones alar-
mistas sobre intentos agresivos de Ita-
lia. Además , dice que el ministro de 
Francia en Atenas prepara una inteli-
gencia entre Grecia y Yugoeslavia para 
disminuir la influencia de Italia en los 
Balcanes. " 
El P o p ó l o d ' J i a l i a , comentando el 
discurso del ministro de Colonias, Fe-
derzoni, dice que Italia, nación colo-
nizadora por excelencia, es muy po-
bre en colonias, al paso que otros 
pueblos han encontrado el camino l i -
bre para conquistar en Africa y en 
Asia inmensos imperios, que j amás po-
d rán explotar a causa de la insufi-
ciencia de su población. 
Por su parte, L e Temps publica una 
nota de la Agencia Avala, en la que se 
desmienten las noticias relativas a los 
preparativos bélicos de Yugoeslavia. 
En Inglaterra la Prensa muestra una 
gran reserva. El D a i h j T e l e g r a p h co-
menta la información del Gio rna le 
d \ I t a l i a y hace observar que este pe-
riódico refleja con mucha frecuencia 
el pensamiento del ministro de Nego-
cios Extranjeros de Italia. 
ESCANDALO PARLA-
Htica y propagada por el p*n< J 
ta de las cosas-denunciaban ei ,11 ^ 
mo como algo imper ia l i s ta v am0i0Dis-
c r á t i c o a l a vez. . ^ antl(leiiit. 
PROPAGANDA COMUMSTA 
E l C o r r i e r e delta ' s a ^ ~ ^ ~ ^ ^ 
no ta de l G o b i e r n o b ú l g a r o en Una 
d e n u n c i a n los m a n e j o s ^ o i n u n i s f ? 6 So 
ra l o g r a r el p e r d ó n de los revni! Pa-
na r io s detenidos en la nac ión S " 
n i c a : uaic4-
«A una s e ú a l de la Tercera inip . 
c iona l hemos visto desarrollarse • f a-
mente una propaganda que redohil ?a-
su a rdor contra Bulgar ia , con oh t 0y 
ob l iga r a l Gobierno a proclamar e 
a m n i s t í a general y o supr imir a 
MENTARIO 
de p r o t e c c i ó n a l Estado... Conceder 
a m n i s t í a s e r í a poner en libertad e8*: 
autores del atentado de l a Catedral los 
como a los de los asesinatos y 1'KS' 
cometidos estos ú l t i m o s a ñ o s comnr 
t iendo de ese modo l a s e g u r i d a d ^ 
p a í s , que hoy e s t á consolidada 1 
L a huelga del hambre, practicada n 
los detenidos en las prisiones de s r 
y que se ha querido explotar para S ' 
de l a propaganda, 110. ha sido dehif 
a una pre tendida severidad de la aíi 
n i s t r a c i ó n peni tenciar ia , sino a una ca 
p a ñ a de fines p o l í t i c o s iniciada por 1 
agentes bo l chev i s t a s . » 
TAMBIEN EN pARls 
- T o m a n d o p ie del incendio que~d^r 
t r u y ó una choza en Saint-Ouent en 1» 
p r o x i m i d a d e s de P a r í s , y en cuyo J . 
c idente pe rec i e ron tres n i ñ o s carbotu' 
zados, p u b l i c a Maur i ce Prax un breve 
c o m e n t a r i o en L e Pe t i t P a r i s i é n sobr» 
el p r o b l e m a de la v i v i e n d a : 
«A las mismas puertas de P a r í s , de u 
cap i t a l de l a c i v i l i z a c i ó n , hay infelices 
obl igados a albergarse en barracas de 
m a d e r a ; y estas aldeas negras, estos po-
blados propios de t r ibus antropófagas 
se edif ican en el c o r a z ó n mismo de 
Franc ia . . . L a cr is is de l a habi tac ión no 
só lo , c o n t i n ú a sino que se precipita 
se acelera. E l accidente l l ega rá algúú 
d ía .» 
LO QUE SE LLEVA 
EL ESTADO 
L S B R E R I A G E N E R A L . 
D E 
V I C T O R I A N O S U A 
Rreclados, MecJrlci 
Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Teléioac 11.334. Correos, Apartido 32 
L o s p e r i ó d i c o s franceses ded ican los 
m á s du ros cal i f ica t ivos a l ú l t i m o de 
los debate*s desa r ro l l ado en la C á m a r a 
acerca de los e s c á n d a l o s coloniales . 
Oigamos al J o u r n a l des D e b á i s : 
«Ha sido preciso, durante el curso de 
l a s e s i ó n noc turna , toda l a au to r idad 
personal de mons ieur P o i n c a r é pa ra que 
pud ie ra concluirse este asunto. Sobre l a 
cloaca de esta d i s c u s i ó n p a s ó entonces 
u n a r á f a g a de aire sa ludable ; y a era 
h o r a pa ra nuest ra d ign idad y pa ra nues-
t r a sa lud m o r a l . 
¡ Q u é vergonzosa s e s i ó n ! ¡ Q u é hedor 
de e s c á n d a l o s , de concesiones, de com-
pcr . tndas , de in jus t ic ias y de provechos! 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o el que se h a dado a l 
p u b l i c o ! j Y q u é t ras t ienda de p o l í t i c o s , 
que confunden los intereses p r ivados y 
los intereses generales, las colonias y 
sus bols i l los o los de sus- amigos! Desde 
que l a c u e s t i ó n de dinero aparece en 
un& democracia, ¡ q u é h o r r i b l e mezcla 
de impudores y de ambiciones, y hasta 
q u é punto t o d ü s los. Catones de r e u n i ó n 
eíe^ctoraí dejan ver el fondo de Yerres 
que en ellos existe! Así ha sido fác i l 
a l comunis ta Cachin levantarse en nom-
bre de l a sociedad fu tu ra para condenar 
l a sociedad presentq y d e s e m p e ñ a r el pa-
pe l de mora l i s t a y jus t ic ie ro . 
Los acusadores y los acusados, los 
interpelantes y los interpelados, todos 
t e n í a n reproches que arrojarse a l ros-
n o . L l gubernador de indoch ina , mon-
sieur Varei i i ie . contestaba a las" acusa-
ciones, acusando a su vez a los que se 
d i r i g í a n con t ra él . Condecoraciones, con-
cesiones, protecciones, conspiraciones, to-
do a p a r e c í a confundido. . . Y. todo por-
que u n d í a de conflicto u n m i n i s t r o car-
te l i s ta c r e y ó opor tuno hacer u n obse-
qu io a u n social ista revoluc ionar io y 
a le jar de l a C á m a r a u n adversario v i -
goroso del escrut inio de d is t r i to , dando 
el gobierno de I n d o c h i n a a monsieur 
V a r e n n e . » 
Po r su pa r lo , Le Temps censura 
t a m b i é n el debato p a r l a m e n t a r i o , si-
q u i e r a sea con la m o d e r a c i ó n caracle-
r í s l i c a en el sesudo d i a r i o de P a r í s : 
«No se oye hab la r de las colonias en 
l a t r i b u n a m á s que pa ra comentar los 
horrores que al l í suceden; s e r í a conve 
n ien te que l a o p i n i ó n p ú b l i c a estuviese 
s i s t e m á t i c a m e n t e preparada, tanto den-
t r o como fuera de nuestras fronteras, 
pa ra que no concluyera por ident i f icar , 
en v i r t u d de u n a a s o c i a c i ó n casi i r re -
sis t ible, l a idea de colonia y l a idea de 
e s c á n d a l o . . . Ahora b i e n ; nada h a y m á s 
falso n i m á s injusto que esta leyenda de 
e s c á n d a l o co lon ia l , un iversa l y perma-
nente que h a sido inven lada por la po-
part idQ en una é p o c a en que socialistas 
y radicales—estos ú l t i m o s han rectificado 
m á s tarde con una a p r e c i a c i ó n m á s exac 
El senador monsieur Mjchel ha he-
cho un pequeño estudio acerca de la 
parte que perciben les accionistas v 
el Estado en los beneficios de las So-
ciedades anónimas. Los resultados que 
publica en su último número el Excel-
s io r contienen, en otras, las siguientes 
cifras: 
Un Banco de provincia, con 40 mi-
llones de capital, reparte a sus accio-
nistas 2.624.000 francos, y paga por 
impuestos del Estado 2.148.521,10 fran-
cos. Un Banco con sucursales que ten-
ga 75 millones de capital entrega a sus 
accionistas 4.653.000 francos y al Es-
tado 5.156.808. En un comercio cuyo 
capital sea de 300.000 francos, los ac-
cionistas perciben 37.500 y el Estado. 
85.439,56. Por últ imo, una industria 
cuyo capital sea aproximadamente de 
1.200.000 francos da 120.000 a los ac-
cionistas y ál Fisco 158.088,37. 
Y todavía hay quien pone en duda1 
el socialismo del Estado. 
P O L I C I A S BLINDADOS 
Es L e F í g a r o quien nos da la noti-
cia de que la |yiunicipalidad de Ber-
lín ha proporcionado a los agentes de 
Policía que vigilan los barrios más 
peligrosos un nuevo uniforme forrado 
de aluminio. La espalda está, además, 
protegida por una placa de cartón lan 
gruesa que no puede ser atravesada 
por una cuchillada. 
Este uniforme tienp el inconvenienle 
de ser un poco pesado, pero parece 
que se ha reconocido su utilidad, so-
bre todo para los servicios nocturnos.. 
Lo que no podemos imaginarnos e?, 
la persecución de un malhechor a tra-
vés de calles y plazas por uno de es-
tos policías forrados de aluminio. 
ÚNICA CASA E N ESPAÑA CON TALLERES MECANICOS DE 





G A L V A N O P L A S T I A 
MALDONADO 5 - T E L - 3 5 8 1 0 . 
Í I Í G O 
Dame esa perra gorda que hay en el suelo. 
—¿Cuál? 
¿No la ves? Parece que estás ciego. 
(Caras i¿ Caretas, Buenos Aires.) 
Soy inocente. 
- Pues sus señas coinciden con la culpable: joven, bella, 
elegante, distinguida. . . 
—Señor juez; soy la culpable. 
{Dimanchc í l lús l r ' é . Par í s . j 
—Quiero aprovechar su viaje a París para que vea el Salón de 
Pintura. 
—Inúti l . Ya vi el úl t imo. 
[Pele MSle, P a r í s . ) 
¡Un paso atrús, y te hago harina! 
Seguramente. No se moleste en disparar. 
iLift, Nueva V « K.) 
. - A ñ o XVIT.—PTüm. 5.517 
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^ p r e p a r a t o r i o d e l a C . H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o ! f e ú r a s d e a c t u a l i d a d j S e c o n s t i t u y e l a C á m a r a p a s e r a 
• r ^ n r i a de los ministros de Gobernación, Instrucción pública y Fomento 
Ba]0 t h ^ P n Valladolid un mitin concurridísimo. Asisten los presidentes de nueve 
ceieora c Diputaciones y delegados de 858 Sindicatos agrarios se 
Homenaje a Callejo. Primera piedra de unas Normales. Certamen N. del Ahorro 
luz 
T T A nOT ID 21—La c iudad con sus 
^ n e s engalanados y ab r i l l an tada por 
&alCÚf de e s p l é n d i d o sol p r i m a v e r a l re-
•A «ver por l a m a ñ a u a . a sus i lus-
cil} hospedes, los min i s t ros de Gober-
^ • • n Fomento e I n s t r u c c i ó n publ ica . 
nacCI los andenes f o r m ó una com-
En los andenes f o r m ó una com-
?u- del regimiento de I n f a n t e r í a de 
pan¿i 11 con bandera y m ú s i c a , que r i n -
fSffns Honores de ordenanza. T a m b i é n 
Jl níaron los Somatenes con armas. A 
f0 míeve y media descendieron los m i -
^.ro^ del v a g ó n , en que se encontraban 
f . IP la hora de su l legada, revistando 
deÍpd ia tamente dichas fuerzas entre v i 
infp: v aplausos del p ú b l i c o . Luego pa-
1 rVn a la sala de espera, a r t í s t i c a m e n -
pValanada. donde cambiaron sus sa-
naos con las autoridades y se Fiicieron 
nresentaciones. A c o n t i n u a c i ó n se or-
ganizó l a c o m i t i M i , para trasladarse 
la Catedral. Fuera de l a e s t a c i ó n ba-
ñábanse Comisiones de centenares de 
Sindicatos de las p rov inc ias castella-
S T l a hora de su l legada, revistando 
s con sus respectivas banderas, que 
daban vistosa nota de color. 
£n el t rayecto basta l a Catedral 
númeroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó l a entrada 
Je los consejeros de la Corona y su sé-
rtuito. En los escaparates y en las puer-
L de todo el comercio v e í a n s e carte-
es que d e c í a n : « P o r el progreso de la 
patria sol ici tan la g r a n r u t a f e r rov ia r i a 
directa Barcelona-Val ladol id-Vigo el Co-
mercio, la I ndus t r i a y la Agr icu l tu ra .^ 
A las diez, en l a Catedral, los m i n i s -
tros oyeron misa , en l a que ofició el 
Arzobspo. 
Homenaje a Callejo 
V las diez y media se ver i f icó en el 
salón de sesiones del A y u n t a m i e n t o el* 
acto de ser entregada a l m i n i s t r o de 
instrucción p ú b l i c a , s e ñ o r Callejo, una 
artística placa de p la ta con el t í t u l o de 
uniente alcalde honora r io . O c u p ó l a 
presidencia el general M a r t í n e z Anido , 
¡eniendo a su derecha a l alcalde, don 
Arturo Yllera Serrano, y a l gobernador 
civil, don José M á s y del Ribero, y a 
ÍU izquierda a l conde de Guadalhorce 
y al c a p i t á n general , s e ñ o r Gil-Dolz. 
Caballeros y s e ñ o r a s ocupaban las t r i -
bunas p ú b l i c a s y en los e s c a ñ o s y en 
íl resto del s a l ó n a g r u p á b a n s e los con-
¡ejales y toda l a c o m i t i v a of ic ia l . Entre 
los asistentes figuraba l a alcaldesa de- Bo 
años (Val ladol id) , d o ñ a Beni ta Mendio 
;a, maestra de aquel la v i l l a . C o m e n z ó el 
acto dándose po r el secretario del Ayun-
tamiento cuenta del acuerdo de nom-
orar teniente alcalde honora r io a l s e ñ o r 
Callejo. Inmedia tamente una C o m i s i ó n 
•le concejales s a l i ó del s a l ó n a buscar 
al señor Callejo, qu ien entre u n á n i m e s 
aplausos va a ocupar su an t iguo e s c a ñ o . 
Luego hab la ron el alcalde y el m i n i s t r o 
de Ins t rucción p ú b l i c a . 
I E l Certamen del Ahorro 
Ajas doce de la m a ñ a n a se ver i f icó 
ÍII el teatro de C a l d e r ó n , bajo l a presi-
íincia del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
icompañado de los otros dos min i s t ro s 
í de las autoridades. 
El alcalde saluda a l a C o m i s i ó n en-
cargada de organizar este acto, enun-
jiando algunos conceptos sobre l a pre-
nsión y el ahor ro . 
Él señor Delgado dice que m á s de 
'OO.OOu e s p a ñ o l e s figuran como i m p o -
sentés en l a Caja Postal , teniendo ins-
critas m á s de 200 mi l lones de pesetas. 
A con t i nuac ión los premiados se acer-
saron ,a rec ib i r de manos del s e ñ o r 
ilartinez An ido el p r e m i o correspon-
Jente. 
Terminó l a fiesta con l a lec tura de 
mas cuarti l las por e l m i n i s t r o de l a 
íobernación. 
A las dos de l a tarde, en el s a l ó n de 
iestas de l a Casa Consis tor ial , los m l -
astros fueron agasajados por el A y u n -
amiento y l a D i p u t a c i ó n con u n b a ñ -
ó t e , al que asis t ieron 130 comensales. 
guramente el profesorado n o r m a l i s t a 
Pero, por grandes que sea.i sus esfuer-
zos, necesita del a u x i l i o de los Gobier-
nos, que no le r e g a t e a r á n medios para 
e s t á obra de s a l v a c i ó n p ú b l i c a y del 
conerrso de todos los elementos socia 
les. los cuales t o d a v í a no sienten e l pro-
blema p e d a g ó g i c o . De no haoeno asi 
—termina diciendo—se c o n t r a e r á g r a n 
responsabi l idad ante las generaciones 
futuras, sobre las cuales v e n d - á un m a l 
i r remediable . [Ovac ión . ) 
E L SEÑOR C A L L E J O 
A l disponerse a hacer uso de l a pala-
bra el s e ñ o r Callejo, es saludado con 
una salva de aplausos. 
Habla de l a base de l a e n s e ñ a n z a , 
a f i rmando que é s t a debe ser buscada, 
no en impor tac iones e x t r a n j . , no po 
cas ' veces averiadas, s ino en la g ran 
cantera nac iona l de las t radiciones pa 
t r ias y en l a c u l t u r a h i s p á n i c a , for jada 
en c r i so l de re l ig ios idad , de donde bro 
t a ron todas las g lor ias y grandezas de 
E s p a ñ a . [Gran o v a c i ó n . ) No es necesa-
r i o — a ñ a d e — q u e de las Escuelas Norma-
les salgan sabios, sino maestros que se-
pan educar y fo r j a r los caracteres. E l . 
por su parte, dice que en el t iempo que 
l leva en el min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n pu-
b l i ca ha prefer ido siempre ser juzgado 
por sus obras. T e r m i n a c o n g r a t u l á n -
dose de l a s i t u a c i ó n in te rna de E s p a ñ a , 
en l a que e s t á n t r i un fando todos los 
valores espir i tuales, y expresando su 
confianza en los futuros destinos de 
nuestra Pa t r ia . (Grandes aplausos.) 
E L B A R C E L O N A - V I G O 
A las cinco y m e d i a , d e l a tarde íuvo 
luga r en el S a l ó n del T rono del palacio 
de C a p i t a n í a general u n á r e c e p c i ó n de 
los elementos de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a en 
honor de los consejeros de la Corona, 
con cuyo m o t i v o p r o n u n c i a r o n p a t r i ó -
ticos discursos el jefe p r o v i n c i a l de d i -
cha ent idad, don Blas Sierra, y el con-
de de Guadalhorce. 
Desde C a p i t a n í a general se t rasla-
da ron los s e ñ o r e s M a r t í n e z An ido , con-
do de Guadalhorce y Callejo a l C í r cu lo 
Mercan t i l , en cuyo s a l ó n de fiestas le 
fué entregado a l m i n i s t r o de Fomento 
una ins tanc ia firmada po r todas las au-
toridades, presidentes de las Corporacio-
nes oficiales. Centros, Sociedades, C í rcu-
los y entidades mercant i les , indus t r ia les 
y bancanas, y en l a que se pide a l Go-
bierno l a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l 
diroGÍc Barcelona - V a l l a d o l i d - Vigo. E l 
m i n i s t r o de Fomento m a n i f e s t ó que no 
p o d í a ofrecer una s o l u c i ó n del asunto, 
pero s í que se e s t u d i a r á con el mayo^ 
agravios, sino a l con t ra r io , he sentado 
m í premisa pa ra a f i rmar a c o n t i n u a c i ó n 
que n i n g ú n Gobierno de los que hemos 
conocido h a hecho p o r l a A g r i c u l t u r a 
castellana lo que hace e l a c t u a l : man-
tener í a tasa del t r i g o y los p r é s t a m o s 
a los labradores son medidas que acre-
d i t a n el e s p í r i t u de j u s t i c i a que an ima 
al r é g i m e n ac tua l en favor de los la-
pradores, que saben a g r a d e c é r o s l o y os 
expresan el agradecimiento por m i bo-
ca. Y tengo l a segur idad que no me 
d e j a r á n en m a l l uga r . 
Y echando mano a l refranero caste-
l l ano , h a de decir que l a o c a s i ó n l a 
p i n t a n ca lva y que h a y que as i r l a po r 
u n cabello. E l m i n i s t r o de Fomento, 
conde de Guadalhorce, nos presenta, no 
u n cabello p o r asidero, sino u n firme 
pun to de apoyo en que afianzarnos pa ra 
desar ro l la r l a r iqueza h i d r o l ó g i c a de 
nuestra r e g i ó n . Aprovechemos el mo-
m é n t o , no le dejemos pasar. No nos cree-
mos p a r a el d í a de m a ñ a n a l a pesa-
dumbre n i l a a m a r g u r a que produce 
recordar l a o c a s i ó n pasada s in haber la 
aprovechado, porque t a l vez no vue lva 
a presentarse. ( O v a c i ó n del irante.) 
LAMAMIE D E C L A I R A C 
i n t e r é s . 
La Confederación Hidro-
gráfica del Duero 
Las nuevas Normales 
A las cuatro y media de l a tarde se 
ifwtuó l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a 
piedra del nuevo edificio de las Escue-
las Normales. E l s e ñ o r Arzobspo bendi jo 
Piedra. A c o n t i n u a c i ó n , el alcalde, 
¡enor Hiera; p r o n u n c i ó breve discurso. 
E L R E C T O R D E L A 
U N I V E R S I D A D 
, & rector de l a Univers idad , don Ca-
;lxto Valverde, hace uso de l a pala-
da. Dice que e l ' p roblema p e d a g ó g i c o 
sn España es el b á s i c o y m á s funda-
Mental de todos y que el nerv io de ese 
problema está en l a e n s e ñ a n z a n o r m a 
'lsta, porque nada hay m á s interesante 
^ un p a í s que hacer .buenos maes 
;ro5- Afirma que l a m i s i ó n de los. maes-
'ros es hoy m á s elevada que nunca, 
wque, sin entregarse al pes imismo y 
•wo con mi ra r el fondo de l a real idad, 
puede observarse l a i n q u i e t u d de todas 
:irs "Piones cultas ante el gigantesco 
î Wenaa de l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a , por 
,'darse hoy una po l í t i c a , que se puede 
J-mar pedagóg ica , de c a r á c t e r in terna-
^ nal y de tendencias extremistas que 
TOnde apoderarse do la escuela, apo-
¡jrandose pr imero ' del maestro. S i n que 
J," Slenta ruido de a r m a s — a ñ a d e — h a y 
Püew cnial:)la(Ja entre dos grandes 
l&s que se d isputan l a h e g e m o n í a 
ios ^G Eur0Pa y í116 r í p r e s e n t a n 
Co ClVllizuc¡unes diferentes^ a las que 
LttriaesP0nden dos p e d a g o g í a s opuestas: 
•u!ta-S â í,ret!on3i r ían te en las naciones 
W't'1110 li,:,IK,e a ''.obustecer los fun-
0a,a,ntrjS do l a ac tual sociedad y que, 
a eíl las t radiciones y c iv i l izac io-
^ .a^as. no ss niega a h u r o d u c i r 
lo, tSls.temas las reformas que exi jan 
y las circunstancias.; ptr.a 
cenizas del, mismo. 
' ^ M a s ^ presente P^3, ]cvan.tar ótr0 
írin0?i.imera mant iene , lr;s p r inc ip ios 
B»; 0r| es d> toda convivenc ia huma-
N v - cl¡sciPl¡11,;1. t rabajo, moran-
P ^ r i f i ; la segunda p ropugna la 
tico y claSi-s: el ma te r i a l i smo liistó-
S ü n a c ' s u p n m a c i o n a l i s m o . Y esto no 
*ternaói "> P<)rf!U0 las Sociedades 
Staj ¡ ( j ' 0 0 ^ encargadas do d i f u n d i r 
'"uch3? I)eí laSóg¡cas l ian conseguido 
V j t a n adel)lus en naciones tan cul-
ProKiosivas como Francia , I n -
aoW'te " í in i a y Suiza. En E s p a ñ a 
n!do éx i to a ú n . e s a s propagan->ai 
o- ^ p ' , n íup IJ0 ' ia llegado el mo-
.«OR a ro ' ' ay muchos elementos 
a ese 
^ i p ? 8 0 menos p r ó x i m o 
i ni ,es,to 
nuevo idear io . Hay, pues, 
ü e d ú -
to el dionn^116 l a Escuela N o r m a l debe 
^ % i ! :q i !0 coritenga y desv í e esa 
^Petuosa , y asi lo h a r á se-
Mitin concurridísimo 
En el teatro de C a l d e r ó n se ce l eb ró , a 
las siete, el acto prepara tor io de l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n S ind i -
cal H i d r o g r á f i c a del Duero. E l loca l h á : 
liase atestado de gente, y de los antepe-
chos de los palcos penden, desplegadas, 
las banderas de los Sindicatos a l l í repre-
sentados. Asisten 310 representantes de 
Sindicatos de l a p r o v i n c i a de Va l l ado l id , 
178 de los de Falencia , 160 de los de l a 
de Salamanca, m á s de 100 de los de Za-
mora , 80 de los de l a comarca de Astor-
ga y m á s de 30 de los de l a de Burgos. 
Entre los concurrentes e n c u é n t r a n s e los 
gobernadores de Segovia, Salamanca, 
¿ a m o r a . Burgos y F a l e n c i a ; los presi-
dentes de las Diputaciones de L e ó n , 
Segovia, A v i l a , Salamanca, Zamora , 
Burgos, Fa lenc ia y Sor ia con Comisio-
nes de diputados de las mismas, y los 
alcaldes de Salamanca, Segovia, Falen-
cia y León . Ocupa l a pres idencia el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n con sus 
c o m p a ñ e r o s de Fomento e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y todas las autoridades. Co-
m e n z ó el neto con breve discurso del 
oresidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Bo-
r í ín iez Fa rdo , 
E log i a el acierto del conde de Gua-
dalhorce en haber sabido buscar una 
s o l u c i ó n a r m ó n i c a pa ra los intereses de 
los regantes y los aprovechadores de 
l a . e n e r g í a de los saltos, y dedica a l 
Arzobispo s e ñ o r G a n d á s e g u i frases de 
ferviente alabanza. 
E L I N G E N I E R O D E L A 
D I V I S I O N H I D R A U L I C A 
En medio de atronadores aplausos 
pasa a ocupar l a t r i b u n a el ingeniero 
jefe de la D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Due 
ro, don Fedro M a r t í n , quien p r o n u n c i a 
discurso e l o c u e n t í s i m o . Define lo que 
son las confederaciones sindicales h i -
d r o g r á f i c a s . Hace ver la urgencia de 
acometer esta obra, y a que el Duero no 
tiene hoy d í a agua bastante para las 
necesidades creadas, jo mismo en, w.es-
t i ó n de riego que de aprovechamien-
to de e n e r g í a . Hace t r e i m a a ñ o s no iia-
b í a n i un solo aprovechamiento de 
agua del Duero . pa ra el r i e g o ; pero 
de entonces a c á no hay finca cont igua 
al Duero que no se sur ta de" sus aguas. 
Fasa luego a demost ra r l a ip ipor tan -
cia del problema, que comprende rie-
gos, saltos, fuerza y n a t e g a c i ó . n , cosas 
que .todos los. p a í s e s se. cu idan de explo-
tar. E r p r o b l e m a de Cast i l la es buscar 
agua en el verano, regular izando l a co-
rr iente de todos.sus- r íos . E l Duero en 
verano l leva un caudal 30 veces menor 
que su cauda! de i nv i e rno y 100 veces 
menor que su caudal de avenida. La so-
l u c i ó n del p rob lema e s t á en almacenar 
el agua qué sobra 'on inv ie rno para-su-
p l i r la que fal ta en verano. Dice a los 
par t idar ios de los saltos que no se alar-
men porque so trate de embalsar agua 
mira • riego-?, pues, aunque parezca pa-
i-adógico, cuanto m á s se riegue, m á s 
agua J iabrá para los saltos, l o que de-
rnutfstra con ingeniosa c o m p a r a c i ó n . Se-
ñ a l a el favor quo debe Casti l la al con-
de-de Gladnl I io iVí \ al reglamentar és te 
do tal modo los'.saltos y los: riegos en 
él Duero, ciue los unos, son perfectamen-
te compatibles con lós otros, porque si 
el r ío a r ro ja al m a r 11.000 m i l l ones de 
metros c ú b i c o s de agua y los saltos ha-
b r á n de consumir 7.000 mi l lones , que-
dan t o d a v í a 4.000 mi l lones pa ra riegos. 
S e ñ o r e s min i s t ros de l a Corona : Los 
labradores castellanos entienden que l a 
A g r i c u l t u r a ha estado postergada duran-
te mucho t iempo, o por mejor decir, siem-
pre a otros intereses nacionales menos 
importantes . (Gran ovac ión . ) 
Foro no se t r a ta ahora de expresar 
S í g n e l e en el uso de l a pa labra el 
s e ñ o r L a m a m i é de Clairac, qu ien habla 
en nombre de l a U n i ó n Ca tó l i co -Agra -
r i a Castellanoleonesa, de l a Confedera-
c i ó n Nac iona l y de las p rov inc ia s de 
•Burgos, Soria , A v i l a y Segovia. E log ia 
las gestiones de los s e ñ o r e s conde de 
Guadalhorce, M a r t í n e z A n i d o y Callejo 
en sus respectivos departamentos, d i -
ciendo que la presencia de los tres en 
este acto es p renda segura de que p ron-
to se c o n s t i t u i r á l a C o n f e d e r a c i ó n del 
Duero. 
H a b é i s vis to a q u í — d i c e d i r i g i é n d o s e 
a los min i s t ros—la i m p o r t a n c i a y v i t a -
l i d a d que representan y s ignif ican las 
organizaciones c a t ó l i c a s agrarias . No p i -
do que e x c l u y á i s a nadie , pero s í os 
s e ñ a l o que c o n s i d e r é i s que nuestras or-
ganizaciones c a t ó l i c a s se sa lvaron del 
nauf rag io de todo lo anter ior , porque 
en su seno no anidaba el pa r t id i smo 
n i el caciquismo. Cuando e s t u d i é i s las 
cuestiones agrar ias con l a alteza de m i -
ras a que e s t á i s acostumbrados no de-
b é i s exc lu i r a nadie, pero sí tened en 
cuenta l a e x t e n s i ó n y u t i l i d a d de l a 
obra que rea l i zan estas Asociaciones 
c a t ó l i c a s para hacerlas l a j u s t i c i a que 
merece su a c t u a c i ó n . (Grandes ap lau . 
sos.) 
Esta obra que i n i c i ó el Arzobispo de 
V a l l a d o l i d y que p ropaga ron los S ind i -
catos c a t ó l i c o s , , l a cont inuaremos todos 
con entusiasmo si a l g ú n d í a otros or-
ganismos desmayaran en l a empresa. 
En nuestro c o r a z ó n no an ida el odio 
n i los e g o í s m o s inconfesables, sino el 
amor a l t rabajo y a l a paz social . 
[Gran o v a c i ó n . ) 
Estas banderas que t e n é i s desplegadas 
ante- vosotros, s e ñ o rea -mi«is t rosf . repre-
sentan o la a g r i c u l t u r a , que es i a p r i -
mera r iqueza de todas, porque s in ellft. 
las d e m á s no pueden v i v i r , y si bien 
no e s t á n regadas de sangre en los cam-
pos de bata l la , s í l o e s t á n con el sudor 
de las frentes y de las manos de los 
trabajadores del campo, que no ceden 
a nadie su puesto de patr iotas . En esas 
banderas aparece como remate l a Cruz, 
que es c o n f e s i ó n c iudadana y pa lad ina 
de l a p r o f e s i ó n re l ig iosa de todos los 
que f o r m a n bajo sus pliegues y repre-
sentan l a g a r a n t í a , el orden y la pros-
per idad de las f a m i l i a s : la paz social 
[Gran o v a c i ó n . ) 
En Barcelona han sido condecorados varios ferroviarios. 
Excursión aragonesa a Pan. Una base aeronaval en Gali-
cia. Manifestación religiosa en Palma de Mallorca 
Reina un fuerte temporal en el Estrecho de Gibraltar 
(IIMF-ORÍVIACIOIM D E P R O V I N C I A S ) 
La Cámara Pasera 
A L I C A N T E , 2 i .—En e l G o b i e r n o c i v i l 
El rey Alejandro de Yugoeslavia 
HABLA E L MINISTRO 
Entre ruidosos aplausos se levanta el 
m in i s t ro de Fomento , expresando l a i m -
p r e s i ó n que le produce t an solemne acto, 
en que e s t á n reunidos hombres de 
tantas p rov inc ias . D e s p u é s de e s to—aña-
de—la c o n s t i t u c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de] Duero es asunto fa l lado favorable-
mente. 
Describe elocuentemente las caracte-
r í s t i c a s d e j a s diferentes cuencas h idro-
g rá f i ca s de E s p a ñ a , y respecto a l ' D u e r o ' 
dice que hay que aprovechar!:! hasta pa-
ra l a n a v e g a c i ó n . 
Las Confederaciones, H i d r o i ó g í c a s — d i -
ce—tienen que c u m p l i r u n t r ip l e p a p e l : 
po l í t i co , soc ia l y e c o n ó m i c o , pero lo h a n 
de c u m p l i r en grado m á x i m o . Las Con-
federaciones en r i g o r son m a n c o m u n i -
dades de-diverSos elementos de r iqueza 
de las cuencas'- y t i enen por f i n a l i d a d 
a p u vechar todos los elementos de r i -
queza que en cada una exista. Son el 
complemento de la r iqueza nac iona l y 
con ellas en r ea l idad no se concede u n 
derecho, sino que se impone una ob l i -
g a c i ó n que todos deben aceptar 
e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . A l pueblo m o r i - i A p ^ J ^ / W A Q a t l f n m r W l l 
bundo de 1963 puede decir le a h o r a : aLe- - r V C U l U C l l I C O U C 
v á n t a t e y a n d a ; busca e n e r g í a s , t raba ja 
y d i s f ru ta de t u bienestar. (Gran ova-
c ión . ) 
Su labor no t e r m i n a r á a q u í , s ino que 
l o g r a r á recuperar l a grandeza pasada, 
y cuando los barcos de inmenso tone-
laje, en los que o n d e a r á l a bandera es-
p a ñ o l a , l l even a l Rey y a l caudi l lo i n -
victo que preside h o y el Gobierno, em-
p e z a r á l a reconquis ta esp i r i tua l de l a 
raza y d e m o s t r a r á que E s p a ñ a sigue 
siendo l a n a c i ó n grande que d o m i n ó el 
m u n d o . 
Gran o v a c i ó n ecege las ú l t i m a s pala-
bras del m i n i s t r o de Fomento, d á n d o s e 
v ivas a E s p a ñ a , a l Rey, a l general P r i -
mo de R ive ra y a los ministros, de Fo-
mento, G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . Los . ag r i cu l t o r e s n o . cesan de 
ap laud i r las pa labras de l conde de 
Guadalhorce. 
« « « 
Los min i s t ro s fueron, a las diez de 
l a noche, obsequiados con una comida 
í n t i m a en el A y u n t a m i e n t o y a l a u n a 
y media de la m a d r u g a d a regresaron a 
M a d r i d . 
o 
Declaraciones del conde 
de Guadalhorce 
en Tortosa y Zaragoza 
Varios muertos y heridos 
—o— 
ZARAGOZA, 21.—El j o v e n Vicente J i -
m é n e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , h i j o del cono-
cido comerciante de esta p laza don J o s é 
M a r í a , s a l i ó ayer en a u t o m ó v i l a dar 
un pa?oj en c o m p a ñ í a de su amigo I g -
nacio F a l c ó , de v e i n t i t r é s a ñ o s , y tres 
p r i m a s suyas, las s e ñ o r i t a s de Calvo. 
Cuando estaban a ocho k i l ó m e t r o s de 
Zaragoza, s in duda por u n a d i s t r a c c i ó n 
de Vicente, que c o n d u c í a el coche, se 
p r e c i p i t ó po r u n t e r r a p l é n al doblar 
una curva . E l a u t o m ó v i l d i ó una vuel -
ta de campana, quedando todos los ocu-
pantes debajo. A los gr i tos de a u x i l i o 
acudieron los ocupantes de otros v e h í c u -
los y pres ta ron a u x i l i o a las v í c t i m a s . 
Las s e ñ o r i t a s de Calvo, a l l legar a 
Zaragoza, se negaran a ser curadas en 
n i n g ú n centro benéf ico , recibiendo asis-
tencia f acu l t a t iva en su casa. Una de 
dichas j ó v e n e s tiene contusiones y ero-j 
siones, o t ra f rac tu ra de l a p ierna iz-
qu ie rda y l a tercera fuerte c o n m o c i ó n 
cerebral . 
E l j oven Ignacio F a l c ó r e s u l t ó 
se han r e u n i d o los presidentes de. los 
Sindicatos C a t ó l i c o s A g r a r i o s y el de la 
F e d e r a c i ó n , e l ingen ie ro jefe del Ser-
v i c i o . A g r o n ó m i c o , el a d m i n i s t r a d o r de 
Aduanas, los presidentes de las C á m a r a s 
A g r í c o l a s de V a l e n c i a y A l i c a n t e y el 
comisa r io r eg io de F o m e n t o , c o n s t i t u -
y é n d o s e l a C á m a r a Of i c i a l Pasera de Le -
vante , que r a d i c a r á en D e n i a . 
Se p r o n u n c i a r o n elocuentes discursos, 
enal teciendo esta i n i c i a t i v a de l Go 
b ie rno . 
Ferroviarios condecorados 
BARCELONA, 21.—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado en l a e s t a c i ó n de Francia , 
con g r a n solemnidad, el acto de conde 
corar a siete funcionar ios de l a Com-
o a ñ i a de M . Z A., oficiales de comple 
"mentó del Cuerpo de Ingenieros de Fe-
r rocar r i les . Asis t ie ron el c a p i t á n gene-
ra l , el gobernador c i v i l , e l inspector 
general de Ingenieros s e ñ o r L ó p e z Po-
zas, jefe superior de Fer rocar r i les , ge-
ne ra l don Juan Avi lés , y eu ayudante, 
s e ñ o r A l v a r e z ; otras autoridades, alto 
personal de l a C o m p a ñ í a y mucho p ú -
bl ico. Se c e l e b r ó u n a misa de campa-
ñ a en una de las dos naves que se 
const ruyen en l a e s t a c i ó n , oficiando el 
c a p e l l á n castrense de Ingenieros y des-
p u é s j u r a r o n l a bandera los reclutas 
do Ingenieros pertenecientes a estos fe-
r rocar r i les . 
Los funcionar ios condecorados lo h a n 
sido por servicios prestados en el Cuer-
po. As i s t ió una c o m p a ñ í a de Ingenie-
ros do Ferrocarr i les con bandera y l a 
m ú s i c a del regimiento de A l c á n t a r a . 
—En breve h a r á n ejercicios de e s q u í s 
los batallones de m o n t a ñ a en las mon-
t a ñ a s de P u i g c e r d á y l a M o l i n a . Du-
r a r á n unos t r e i n t a d í a s . 
—Ha marchado a Viena el d i rector de 
l a Banda M u n i c i p a l , s e ñ o r Lamothe de 
Gr ignon , que va a asist ir a los festiva-
les e n ' h o n o r de Beethoven. 
Temporal en el Estrecho 
C A D I Z , 2 i . — E l vapor i t a l i a n o « S a l e -
to» sigue en l a m i s m a s i t u a c i ó n . H o y 
trabaja a bordo de d icho b u q u e u n equi -
po de estibadores para descargar el com-
t í u s t i b l e y a r ro j a r lo al mar , con el fin 
de f a c i l i t a r l a m a n i o b r a p a r a poner lo 
de nuevo a flote. E l Juzgado de M a r i n a 
ha comenzado a actuar . 
— E l vapor de pesca « P e p i t a » , que ha-
b í a sal ido a l a pesca de a l t u r a , t uvo 
que regresar a l puer to , 'buscando abr igo . 
A l l l egar a l a P u n t a de San Fe l ipe , l u -
gar conocido por T a b l a d i l l a , y a l t r a t a r 
de v a r a r en u n fondo . de arena, se le 
a b r i ó una v í a de agua, acudiendo en su 
a u x i l i o e l pesquero « J u a n i t o » . L a t r i 
p u l a c i ó n fué salvada por é s t e , que re-
c o g i ó t a m b i é n a l m a r i n e r o J o s é . Santa 
m a r i a graveme.at-e her ido e n ' el acci-
áentfef V' que fué . trasladado a poco al 
hosp i t a l cle"SSn Juan de Dios . 
—Esta m a ñ a n a l l e g ó de a r r ibada , a 
causa de l t empora l , el c rucero f r a n c é s 
« T o r n a d o » . 
* * * 
CADIZ, 21.—A causa del t empora l de 
Levante ha naufragado en l a b a h í a en 
el s i t io conocido por el Tañavi l l a - , a l 
buscar refugio cont ra el oleaje, el va 
con lpo r pesquero Pepita , p rop iedad del ar-
lesiones leves, y el p rop ie t a r io del ve-m2f Lu i s B e t t i a m i 
h í c u l o , Vicente J i m é n e z , fué conducido l E 1 barco destrozado resultan-
A h n s n i t a l «frtnrfp fa l l ec ió a las nocas do gravementfe her ido el p a t r ó n , José 
Requerido por los informadores , tóJS^^ 
conde de Guadalhorce a m p l i ó anoche l ^ a s . _ a # c ^ e c u e n c i a de fas graves ne 
l a i m p r e s i ó n , ref le jada en su discurso 
de V a l i a d u i d , que le p roducen los s ín -
tomas preofic ia les de l a naciente Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Duero. El 
m i n i s t r o de Fomento t iene fe robusta, 
raudalosa, en e l p o r v e n i r de esta obra 
que empieza—dijo—con los mejores aus-
j !C ¡ c s . porque l a c o n f e d e r a c i ó n de los el s e ñ o r Samar ra y resul tando heridos 
intereses erguidos o ins inuados en las 'graves su esposa y u n he rmano y . con 
cuencas de los r í o s no es una in ic ia - [ tus ionados los d e m á s ocupantes del 
t i v a d i s cu r r i da por los hombres, sino'000116-
u n i m p e r a t i v o de- orden na tu ra l , 141 E l hecho o c u r r i ó en l a carretera de 
bien p r i m a r i o de Dios. Toca a los h o m - | Tor tosa a Gandeta, entre P i n e l l y M i -
bres senci l lamente, a g r e g ó , organizarse rabet 
conforme a una n o r m a an t e r io r y supe-
r i o r a sus diferencias . 
Parc ia lmente , es. c la ro que cada pro- í e r ó s que se d i r i g í a a l a f e r i a de .^e-
b lema de esta í n d o l e ofrece sus part teu- tanzos vo lcó a l l legar a u n a p ronunc ia -
lar idades t é c n i c a s ; pero m i r a d o en con- da cu rva de l a carretera, resul tando he-
j u n t o , el p rob l ema del aprovechamiento riclos los ocupantes, uno de ellos g r á v -
ele" los r í o s en E s p a ñ a ofrece perspecti-
vas tanto m á s halagadoras cuanto que 
deben real izar u n a f u n c i ó n m á s vasta 
y exigente de lo que l a rea l idad de 
t ros ' p a í s e s e x i g i r í a . Así , l a p r o b l e m á -
t ica capacidad de i r r i g a c i ó n de los ¿ a u -
dales escandinavos se compensa con l a 
c í a s de Soria, Burgos, Fa lencia , Sala-
manca, Va l l ado l id , L e ó n , Zamora , A v i l a 
y Segovia, y que ello exige una densi-
dad de p o b l a c i ó n de ü n m i l l ó n y me-
dio. Una empresa semejante debe en-
granar las m á s dis t in tas actividades 
El lo es ^necesario pa ra completar la1 forzosa r e l a t i v idad , impues ta po r razo-
obra do p a c i f i c a c i ó n i n i c i a d a po r el ge-|nes naturales; de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o -
nera l P r i m o de Rivera , pero hay que l a en aquellas la t i tudes . E n cambio, ta-
hacer sacrif icios, h a y que u n i r los es- les caudales c u m p l e n holgadamente su 
fuerzos de todos. Es obra que exige an- m i s i ó n i n d u s t r i a l , aspecto v i t a l í s i m o en 
t icipos m u y grandes y e l f ru to no &e aquellos p a í s e s . * 
recoge en seguida. Es obra que se Iga de En F r a n c i a ocurre el mismo f o n ú m e -
hacer pensando en nuestros h i jos p a r a í s o a la inversa . Sus r í o s , cuya fluen-
legar a las generaciones venideras u n a ' c i a es casi s iempre regular , le s i rven 
r iqueza inmensa. Todo esto es t raba jo , Ipara fecundar y expand i r l a r iqueza 1 ^ . j g l a in ¡C ia t iva de l a i n d u s t r i a p r i -
os v i r t u d . ^ A s í podremos gozar de l a s a - | a g r í c o l a , a c t i v idad l a m á s sobresalien 
t i s facc ión de crear u n bienestar a las te de la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . E n Es 
generaciones futuras . [Gran o v a c i ó n . ) ¡ p a ñ a tenemos que - luchar con u n a hi-
Las Confederaciones H i d r o l ó g i c a s se d r o g r a f í a , menos mansa que este ú l t i -
basan ad in in i s t r a t i vamcn to en u n cri te- ma , m á s adusta, a veces casi i n v e n 
rio desecntral izador con la sola in ter - .c ib le . Las veiocidades dis t intas de las 
.vonción del Estado pa ra ex ig i r a todos!corrientes y las diferencias "de cauda l 
el c u m p l i m i e n t o de l a ley. .. ¡ c r e a n graves o b s t á c u l o s pa ra el apre-
vine—dice—a pu l sa r l a - o p i n i ó n cas -vechamiento . S i n , embargo, como no 
tel lana, n o . m u y seguro de que existio- '^xiste en l a na tura leza n i n g u n a fuerza 
e l a p r e p a r a c i ó n necesaria p a r a .crear f í s i ca absolutamente desaprovechable, 
A estudiar un fenómeno sísmico 
CUENCA, 21—Cumpliendo ó r d e n e s del 
TORTOSA. 2 1 . - U n auto que c o n d u c í a Gobierno, h a n marchado a l a f rontera 
el comerciante de esta p o b l a c i ó n s e ñ o r j l o s ingenieros don Eduardo E l í o y don 
Samarra . .se d e s p e ñ ó ayer m a ñ a n a . a | L i n o AivareZ V a l d é s , con objeto de es-
consecuencia de una falsa maniobra , ; t u d ¡ a r el f e n ó m e n o s í s m i c o reciente, 
por u n prec ip ic io , fal leciendo en el acto _, / - . , - . 
Base aeronaval en Galicia 
F E R R O L , 2 i .—Con objeto de buscar 
terrenos pa ra establecer u n a base aero-
nava l l l ega ron de Barce lona los tenien-
tes de navio don Carlos A n t ó n , a lumno 
de la Escuela de A e r o n á u t i c a , y don 
Juan Ontes V i l a l l o n g a . Con i g u a l ob-
je to i r á n a V i g o y M a r í n , regresando 
d e s p u é s a F e r r o l para c o n t i n u a r sus 
trabajos. 
El crucero «Miguel de Cervantes> 
FERROL, 21.—Han dado comienzo ' en 
el ast i l lero a las obras del nuevo cru-
cero de guer ra M i g u e l de- Cervantes. 
— M a ñ a n a s a l d r á fuera del puer to pa-
ra t e rmina r def in i t ivamente las prue-
bas oficiales el nuevo crucero Pr inc ipe 
Alfonso. 
a ñ a d e , si d e s p u é s de l a p r o t e c c i ó n off- l M a n U e s t a c | ó n d e f e e n p a m a 
n a l 110 sobreviene una amigable , una : . . « ' » " « 
in te l igenc ia y generosa a c c i ó n social . P A L M A D E M A L L O R C A , " 21.—El p r i -
Baste decir que se pretenden t r ans - lmer act0 m i s i o n a l te lebl 'ado con m o t i v o 
FERROL 
vr * * 
.—Un a u t o m ó v i l de via-
l l a n a d o Nic l á s Fer re i ra . 
(¡> D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O K E S Y P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
dente de M é r i d a a Sevi l la y a l pasar 
por el puente denominado Galleguincs, 
se a b r i ó l a por tezuela de u n coche de 
segunda clase en el momento en que 
estaba haciendo l a requisa el revisor 
don A n t o n i o Salamendo, el cual fué a 
caer por el puente, quedando. engan-
chado en uno de los salientes. 
E l t ren se detuvo y la pare ja de l a 
Guard ia c i v i l , en u n i ó n de los emplea-
dos fe r rov ia r ios , se pres taron a aux i -
l i a r a l revisor . Uno de los guardias , 
sujeto con u n a cuerda, se d e s c o l g ó por 
el puente, logrando , d e s p u é s de gran-
des esfuerzos, desasir a l s e ñ o r Salamen-
do y subir le hasta el t ren . Este c o n t i n u ó 
l a marcha y e l revisor q u e d ó en l a 
e s t a c i ó n de Guadalcanal , donde fué 
asistido de her idas m u y grave?. 
—En l a e s t a c i ó n do A r a h a l el tren 
m i x t o de Sev i l l a a L a Roda a r r o l l ó y 
m a t ó a u n hombre , d e j á n d o l e hor r ib le -
mente m u t i l a d o . E l Juzgado se perso-
n ó en el l u g a r del hecho. L a v í c t i m a 
no fué ident i f icada. 
La urbanización de Triana 
S E V I L L A , 21.—Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l 
alcalde de Sevi l la , conde de Bus t i l l o . 
el contador del A y u n t a m i e n t o de Ma-
d r i d , s e ñ o r M a ñ a s , el c u a l le h izo en-
trega del proyecto de u r b a n i z a c i ó n de 
toda l a zona de los Remedios en el 
ba r r i o de T r i a r í a . 
Marino sueco asesinado en Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Ayer de madrugada , al 
regresar de San Juan de Aznalfarache, 
donde h a b í a n estado bebiendo el ma-
r inero a l e m á n Ot ton Schaller y el p i -
loto sueco Ernest, de l a t r i p u l a c i ó n del 
buque sueco Edda, anclado en el mue-
lle del m i n e r a l , r i ñ e r o n a bordo a causa 
de l a embriaguez, asestando el a l e m á n 
a l sueco u n t remendo golpe con u n 
cuch i l lo en el c o r a z ó n , fal leciendo el 
p i l o to i n s t a n t á n e a m e n t e . Las autor ida-
des de M a r i n a de tuv ie ron a l agresor, 
que ha pasado a l a c á r c e l , y el c a d á -
ver del desgraciado p i l o t o fué traslada-
do a l D e p ó s i t o , c e l e b r á n d o s e h o y el en-
t i e r ro , a l que h a asistido l a t r i p u l a c i ó n 
del barco. 
—Como final del solemne septenario 
en honor de l a V i r g e n de l a Esperanza 
del ba r r i o de T r i a n a , ayer se c e l e b r ó 
po r p r i m e r a vez e l besamanos de l a 
imagen, acudiendo l a i n f a n t a d o ñ a L u i -
sa, que es camarera m a y o r perpetua, 
cargo que j u r ó el d í a final del septena-
r io , y n u m e r o s í s i m a s personas, dando 
esto lugar a una m a n i f e s t a c i ó n de ,f6 
y amor a l a V i r g e n del p o p u l a r ba r r i o . 
- E n las Escuelas del Ave M a r í a , del 
pueblo de Dos Hermanas hubo ayer d i -
versos actos en honor de sus protecto-
res los s e ñ o r e s de Iba r r a . Se d i e ron 
lecciones p r á c t i c a s en los j a rd ines de l a 
escuela, a cargo de los profesores de 
las escuelas M a n j ó p de Granada, y po.v, 
l a tarde se c e l e b r ó una velada l i tera-
r io mus ica l , en l a jgue p r o n u n c i ó u n 
discurso enalteciendo l a l abor de es-
tas escuelas el cura p á r r o c o , s e ñ o r Gar-
c í a M a r t í n . 
A l acto asis t ieron las autoridades lo-
cales y numerosos inv i tados . 
Regreso del tren «fallero» a Madrid 
VALENCIA, 21.—A eu h o r a s e ñ a l a d a 
r e g r e s ó a M a d r i d el t ren fa l lero . Los 
excursionis tas vue lven entusiasmados 
de las fiestas y actos celebrados en su 
honor , sobresaliendo el fes t iva l en los 
Viveros . L a quema de las fal las se efec-
t u ó s in novedad, siendo enorme el gen-
t ío que las p r e s e n c i ó , especialmente en 
l a plaza de T e t u á n , cuya f a l l a a l c a n z ó 
el segundo premio . L a C o m i s i ó n del ba-
r r i o i n s t a l ó diversos puestos de b u ñ u e -
los a c a r g ó de cantineras vestidas con 
los trajes de labradoras valencianas, 
sejo y el m i n i s t r o de Fomento . 
Tres heridos en un vuelco 
ZAMORA, 21.—Al espantarse las caba-
l l e r í a s c a y ó po r u n t e r r a p l é n u n carro 
ocupado por var ios vecinos de Calzada 
de Tea, en l a carretera de L e ó n , resul-
t a n d j her ido e l d u e ñ o del v e h í c u l o , To-
m á s B l a n c o ; M i g u e l L le rdea C a s t a ñ o , 
con r u t u r a de l a p ie rna derecha, y Con-
c e p c i ó n Centeno Ramos, con var ias con-
tusiones en l a cabeza. 
fo rmar 400.000 h e c t á r e a s en las p r o v i n - de la Santa M i s i ó n le ha cons t i t u ido el 
ya l a C o n f e d e r a c i ó n del Due ro ; pero a! 
ver a q u í congregados a los r e p r e s e n l á n -
tes de las Diputaciones de todas las pro-: 
vincias interesadaB. - a centonares de 
Sindicatos Ca tó l i cos A g r í c o l a s con sus 
banderas y, ejñ fin, a l contemplar eslas 
Sinceras niflnifestaciones de entusiasmo, 
ó fCdígo que p o d é i s tenor l a segur idad 
d.- que la -CÍ n s t i t u c i ó n de l a Confede-
r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Duero s e r á una mediante los riegos 
de las propuestas inmedia tas que liaga!aff"a- ' 
al Consejo de min is t ros . [ Imponente E l conde de Guadalhorce a n u n c i ó que 
n i n g u n a que al p rop io t iempo quo para 
des t ru i r no s i rva pa ra crear, aquellos 
mismos inconvenientes , suma de l a u n a 
y ociara desventaja que existen respec-
l i v a m c i i t c , en los ejemplos aludidos se 
t raducen sofrenados por l a in te l igencia 
y la encrgia del hombre, en u n doblo 
benef ic ió ' : ' e l de fecundar, s i m u l t á n c a -
mento, ta a g r i c u l t u r a y l a i ndus t r i a , 
y los saltos de 
ovaciuii .) 
En n i n g ú n momento s e r á m á s opor-
tuna y eficaz su c r e a c i ó n que ..en és te 
coh el Gobierno que preside el gene-
ra l P r i m o de Rivera , quien con su ges-
t ión glor iosa de 13 de septiembre de 
1923 r e s t a b l e c i ó 4a paz de E s p a ñ a . 
E l presidente del Consejo de minis -
tros, general P r i m o de Rivera ; ha enfo-
cado el p r o b l e m a de Marruecos de for-
ma que y a no es el espectro de las ma-
dres e s p a ñ o l a s , J i a restaurado la paz 
in te r io r y h a enaltecido la s i t u a c i ó n 
pronto , si b ien no inmedia tamente , por 
que exige a l g ú n , t i e m p o , la tarea de,se-
leccionar el personal , l l e v a r á a Consejo 
d i min i s t ros el decreto otorgando "Ca-
r á c t e r of icial a l a C o n f e d e r a c i ó n y ad-
jud icando loe cargos de comisar io re-' 
g io , ingeniero director , abogado, asesor, 
e t c é t e r a . 
A j u i c i o del conde de Guadalhorce, el 
buen sentido á c o n s e j a no va t i c ina r pla-
zos de d u r a c i ó n de las obras n i fecha 
en que é s t a s p o d r í a n terminarse . Una 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a no es nada, 
vada hasta u n a p o l í t i c a de i n m i g r a c i ó n , 
de r e t e n c i ó n de brazos en toda E s p a ñ a , 
porque el trabajo de las comarcas d i -
rectamente interesadas no seria bastan-
te. De modo, pues, que l a s -obras po-
d r í a n d u r a r tan pronto veinte -como 
t re in ta a ñ o s . El lo d e p e n d e r á de diversas 
circunstancias e c o n ó m i c a s , p o r lo que 
concierne a algunas, no ya de c a r á c t e r 
comarcano o regional , sino verdadera-
mente nac iona l , cuyo desenvolvimiento 
en el fu turo s e r í a p u e r i l que i n t e n t á r a -
mos conjeturar desde ahora con exac-
t i t u d . 
E l aprovechamiento i n t e g r a l de todas sonas. 
traslado de la venerada i m a g e n del San-
t o ' C r i s t o , de l a Sangre desde l a iglesia 
del Hosp i t a l a l a Catedra l , que r e s u l t ó 
una imponen te m a n i f e s t a c i ó n de fe. con-
cu r r i endo a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en 
c o r p o r a c i ó n , p res id ida po r el goberna-
dor y su presidente, representaciones de 
las d e m á s autoridades, el Obispo de la 
d ióces i s , Cabildos ca tedra l y p a r r o q u i a l , 
Congregaciones y otras m u c h a s ent ida-
des, tí 
L a B a s í l i c a Catedra l presentaba un 
imponen te aspecto, h a l l á n d o s e atestada 
de fieles, en n ú m e r o que n o - b a j a r í a de 
15-000. D e s p u é s de cantarse p ú b l i c a m e n -
te el « V e n i C r e á t o r » p r e d i c ó u n a elo 
c u e n t í s i m a p l á t i c a , declarando abier ta 
la Mis ión , el reverendo padre R a m ó n 
Bolos. 
Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó el Rosar io de 
lá A u r o r a , a s i s t i é n d o m á s de 4.000 per-
las aguas do l a cuenca del Duero i m p l i -
c a r á la a p l i c a c i ó n i nmed ia t a de cuatro 
a cinco m i l mi l lones de metros .cúbi-
cos. Ahora se aprovecha algo m á s de 
un m i l l ó n , merced a, los pantanos de 
Agueda, Cuonca del Pozo, Bochendo, Ar-
l á ñ z á , C a r r i ó n , PWncipe Alfonso e In-
fante don Jaime y otras obras. 
f o t á l t i i h o , el m i n i á t r o de Fomento 
onf ía cu quo pronto se a b o r d a r á re 
Homenaie a un médico^ jubilado 
SAN SEBASTIAN, 2 1 . - E n el asilo 
Vic to r i a Eugenia se ha celebrado Un ho-
menaje en honor del m é d i c o don Luis 
Ozúa , que ha sido j ub i l ado d e s p u é s de 
cuarenta y seis . a ñ o s do servic io . 
—Antes de l a sal ida de u n t ren de 
m e r c a n c í a s en l a - e s t a c i ó n de Z u m á r r a 
ga se a d v i r t i ó l a fal ta del conductor 
sueltaniMite l a s o l u c i ó n de l a cues t ión D,.ünis '0 M a r t í n e z . Ríos , de c incuenta y 
de te, saltos , del Duero en l a frontera ? 1 anos Reconocida la v í a se encon-
pornigucsa . Por d e pronto, se i n i c i a Su ca íJaver destrozado, s u p o n i é n d o -
una ac t iv idad d i p l o m á t i c a , a l t é r m i n o l l f ^ ! _ í l l , é _ a r r o l l a d o P01" una m á q u i n a 
de l a cua l se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n 
Por tuga l , que por tantas razones es t á 
(nn cerca de E s p a ñ a , tan con nosotros 
en un pie de co rd i a l idad e igualdad, 
c o m p l e t a r á con e s p í r i t u de a r m o n í a y 
progreso la labor que E s p a ñ a h a r á en 
el Duero e s p a ñ o l , 
en maniobras 
—En el C í rcu lo Mercan t i l se ha en-
tregado al s e ñ o r P é r e z Egea el t í t u lo 
de socio de honor. D e s p u é s h u b i un 
banquete de 6U cubiertos. 
Accidente a un revisor 
S E V I L L A , 21.—En el correo aseen-
Excursión aragonesa a Pau 
ZARAGOZA, 21.-E1 alcalde de Zara-
goza ha rec ib ido u n a car ta del de Pau 
d i c i é n d o l e que tiene not ic ias de l a ca-
r avana au tomovi l i s t a de Zaragoza, que 
v i s i t a r á Pau y que ha p roduc ido g r a n 
efecto en l a p o b l a c i ó n . Se prepara una 
r e c e p c i ó n b r i l l an t e a los excursionis tas 
y se espera que sea u n hermoso acto 
de conf ra te rn idad f r a n c o e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n ha vis i tado a l s e ñ o r A l l u é 
Salvador el c ó n s u l de A l e m a n i a en Za-
ragoza, el cual le h a anunciado que el 
d í a 5 de a b r i l l l e g a r á a esta cap i t a l 
u n a caravana au tomovi l i s t a , procedente 
de M u n i c h , compuesta de 20 a u t o m ó v i l e s 
en los que vienen d i s t ingu idas perso-
nalidades alemanas. 
L a co lonia a lemana les p repara una 
r e c e p c i ó n y el c ó n s u l de A l e m a n i a h a 
i n v i t a d o a l alcalde. 
—Ha marchado a M a d r i d el goberna-
dor c i v i l de Zaragoza, genera l Monte-
ro , que e s t a r á en l a Corte diez o doce 
d í a s . 
—En la z a p a t e r í a s i tuada en l a p la -
za de Salamero, 4, p rop iedad de J o s é 
Asensio, e n t r a r o n unos ladrones , que, 
v iolentando las cerraduras, se l l e v a r o n 
50 paros de botjis de caballero y nueve 
de s e ñ o r a . No han sido detenidos 
- C o n mot ivo d e l centenario de Beetho-
ven el alcalde se ha puesto de acuerdo 
con l a Orquesta S i n f ó n i c a de Zaragoza 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de un concierto en 
l a plaza de Ja Independencia el domin-
go, a baso do las obras del gen ia l com-
potmqt T a m b i é n se c e l e b r a r á o t ro con-
cierto en ol C í rcu lo Mercan t i l 
A M A Y A 
N O V E L A H I S T O R I C A D E L SIGLO V l I I 
F . Navarro Villoslada 
Nueva edición, en un tomo, de 1.053 
páginas, encuadernado en tela 
P E S E T A S , S E I S 
DE l í i P R E f l S A 
A l 
SAN B E R N A R D O , 7. MADRID (8) 
Martes 22 de marzo de 1927 
(4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XVII .—Núm. 5 5l7 
E l B a r c e l o n a g a n ó n u e v a m e n t e a l M a d r i d 
Dos victorias de la cuadra regia en el hipódromo de la Castellana. El Deportivo 
coruñés empató con el Racing santanderino. Concurso universitario de atletismo 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Campeónos 
VALENCIA, 21. 
•VALENCIA F. C 7 tantos. 
R. M u r c i a F. C l r -
Por este tanteo ?e j u z g a r á que el en-
cuentro fué fác i l pa ra el equipo loca l . 
Subcampeones 
CARTAGENA, 21. 
•CARTAGENA F. C 1 tanto. 
C. D. Cas te l lón o — 
Gracias a l a g r a n a c t u a c i ó n del guar-
dameta loca l , gana ron los c a í t a g c n e -
ros, 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Campeonas 
S E V I L L A , 21. 
• S E V I L L A F. C 6 tantos. 
( C a r r e ñ o , 2 ; L e ó n , 2 ; Caba-
l lero ; Eran) 
C. D. E x t r e m e ñ o o — 
L a g r a n super io r idad demostrada por 
el equipo loca l q u i t ó todo i n t e r é s al 
encuentro. 
Subcampeones 
P U E B L A DE L A CALZADA, 21. 
R E A L RETIS B A L O M P I E 5 tantos 
•CnJb .Pa t r i a o — 
Se c r e r í a , desde luego, que p e r d e r í a 
e l c lub Pa t r i a , pero los mismos ven-
cedores debieron quedarse sorprendi -
do p o r el resultado conseguido con su-
ma f ac i l i dad . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Campeones 
L A S ARENAS, 21. 
*ARENAS CLUB 6 tantos. 
I b e r i a Sport Club 0 — 
Tanto en l a p r i m e r a como en la se-
gunda parte , los aragoneses estuvieron 
ipuy dominados, marcando los arene, 
ros tres tantos en cada t iempo. 
C U A R T A D I V I S I O N 
Campeones 
SANTANDER, 21. 
•Racing Club 1 tanto. 
(Oscar) 
R. C. Depor t ivo , L a C o r u ñ a . 1 — 
( R a m ó n Gonzá lez) 
F u é este t m encuentro de verdadero 
campeonato, l levado con dureza a ra-
tos y siempre con entusiasmo. 
* * * 
GIJON, 21. 
* R E A L SPORTING 9 tantos. 
(Loredo, 5; M o r i l l a , 3; P in ) 
Real U n i ó n , V a l l a d o l i d 0 — 
E l tanteo i n d i c a l a super ior idad aplas-
tante de los campeones gijoneses, por 
lo que los hace abr igar las I n á s hala-
g ü e ñ a s esperanzas. 
Subcampeones 
VIGO, 21. 
•CLUB CELTA 5 tantos. 
(Chicha, 2 ; Rogelio, 2; Polo) 
R. S. G i m n á s t i c a 2 — 
(Capilla) 
D o m i n ó mucho e l equipo loca l en el 
p r i m e r t iempo, pero d e c a y ó en el se-
gundo, haciendo u n g r a n juego los g i m -
n á s t i c o s . 
* * * 
V A L L A D O L I D , 21. 
•C. D. E S P A Ñ O L 2 tantos. 
Club For tuna 1 — 
E l encuentro p e c ó de desordenado, por 
lo que no tuvo l a menor vis tosidad. 
L a v i c t o r i a f ué merecida por haber 
actuado m á s unidos los jugadores lo-
cales. 
Otros partidos 
F. C. BARCELONA 4 tantos. 
(Sastre, 2 ; Pedroi ; M u n t a n é ) 
*Real M a d r i d F . C 1 — 
(F. P é r e z ) . 
Se ha repetido casi en su t o t a l i dad l a 
fisonomía del p a r t i d o jugado el s á b a d o . 
Los p r imeros veinte minu tos del p r i -
mer t iempo j u g ó b ien e l M a d r i d , aun-
que es posible que en su l igero domin io 
con t r ibuye ra l a confianza de los harce-
loneces en su super io r idad . 
A medida que avanzaba e l juego, se 
fué impon iendo el F . C. Barcelona. 
Poco antes de t e r m i n a r l a p r i m e r a par-
te. Sastre fus i ló e l p r i m e r tanto. 
A l in ic iarse l a segunda parte, Pedro l 
m a r c ó e l segundo, rematando b ien u n 
saque de esquina. 
Como el s á b a d o , p u d i e r o n marcar m á s . 
F. P é r e z se a p u n t ó el tanto de honor en 
los ú l t i m o s momentos . C á m b i b F de a l i -
n e a c i ó n no i n f luye ron p a r a nada. 
Desde luego, los madr id i s tas j uga ron 
con m á s entusiasmo que el p r i m e r d í a 
y en el p r i m e r t iempo debieron sacar 
m á s pa r t i do de su juego. Fa l l a ron los 
delanteros y no s i r v i ó de nada l a me-
j o r a en l a l inea de medios. 
Conviene hacer notar que M a r t í n e z 
Hojeó en el segundo t iempo. 
Con repetir los mismos comentarios 
del s á b a d o estamos a l cabo de l a calle 
sobre este encuentro. 
Y ahora, lo que hay que esperar, es 
que en par t ido de campeonato mejore 
el M a d r i d su juego. 
A r b i t r o : s e ñ o r Alonso. Equipos : 
F . C. B . — L l o r é n s , M á s — M u n t a n é , To-
r r a l b a — C a s t i l l o — P o n s á , *Piera—Sastre— 
*Samitier—#Sagibarba—Pedrol. 
J?. M. F . C — M a r t í n e z , Escobal—*Que-
sada, Me j í a s—L. P e ñ a - * J . M . P e ñ a , 
M u u a g o r r i — L . U r i b e — t M o n j a r d í n — F é l i x 
P é r e z — * D e l Campo. 
* * * 
PARIS , 21.—El pa r t ido entre guipuz-
coanos y par is inos ha te rminado con 
el s iguiente t an t eo : 
GUIPUZCOA 3 tantos. 
P a r í s 1 — 
OVIEDO, 81. 
RACING C. de M a d r i d 3 tantos 
(Mar ín ) 
R. Oviedo F. C 2 — 
( B a r r i l , Chuche) ^ 
* * # 
M A L A G A , 21. 
MALAGUEÑO F. C. -Unión Spor-
t i n g , de M a d r i d 2—1 
E l tesorero de la Federación Nacional 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l nos e n v í a l a 
s iguiente nota t 
Desde que se produjo l a pos ib i l i dad 
de vacante en e l oargo de tesorero del 
Comité Nacional , é s te , a n i m a d o del de-
seo de que la persona elegida viniera 
rodeada del máximo prest igio, p e n s ó en 
don Julián Olave, quien , dando un al-
to ejemplo de amor al footbal y m u y 
smgularmente de cariño a esta Real Fe-
deración Española, aceptó en p r i n c i p i o 
Pero requerido por imperio de las cir-
cunstancias a intervenir en las gestio-
nes a que se refieren las comunicacio-
nes oficiales remitidas a las Federacio-
nes y que ya han aparecido en la Pren-
sa contra l a voluntad del Comité, que 
en ningún momento ba entendido dis-
Éfeto n i procedente llevar estos proble-
mas í n t i m o s a l a pub l i c idad , e n t e n d i ó 
el s e ñ o r Olave, po r u n exceso de del i -
cadeza que le h o n r a y que e l C o m i t é 
h a debido respetar, que no d e b í a con-
tarse con él, s ino d e s p u é s de f a c i l i t a r 
su antecesor l a sal ida airosa que de-
seaba y cuya a c e p t a c i ó n por parte del 
C o m i t é e l m i smo s e ñ o r Olave le ra-
tificó, s i n otro resultado que obtener l a 
sorpresa de una negat iva que estaba en 
desacuerdo con lo ofrecido por aquel 
s e ñ o r , negat iva que el s e ñ o r Olave pu-
so en conocimiento del C o m i t é e l d í a 9, 
po r medio de u n a carta, en l a cua l re i 
teraba a d e m á s , d e s p u é s de lo ocur r ido , 
su buena d i s p o s i c i ó n , aunque condicio-
n á n d o l a a que no contara con él mien-
t ras no recayera l a opor tuna r e s o l u c i ó n . 
Y h a b i é n d o s e rec ib ido y a en l a Fe-
d e r a c i ó n Nacional l a c o n t e s t a c i ó n de 
todas las Federaciones regionales, me-
nos dos que no pueden al terar l a ra-
t i f i cac ión del acuerdo tomado po r el Co-
m i t é y l a r e i t e r a c i ó n de confianza a l 
presidente y secretario del mismo, és-
tos v i s i t a r o n ayer a l s e ñ o r Olave pa ra 
comunica r l e su nombramien to , c a b i é n -
doles l a s a t i s f a c c i ó n de que lo acepta-
ra, u n a vez enterado de las respuestas 
dadas por las Federaciones, h a b i é n d o s e 
acordado que m a ñ a n a tome p o s e s i ó n del 
cargo. 
Carreras de caballos 
Tercer día en Madrid 
Tarde agradable, mucho p ú b l i c o y 
g r a n i n t e r é s en las pruebas fueon las 
p r inc ipa le s c a r a c t e r í s t i c a s de l a tercera 
r e u n i ó n en l a Castellana. 
T r i u n f a r o n en general los caballos i n -
dicados sobre el papel . F a l l ó u n a sal i -
da. D e s t a c ó l a cuadra real, que obtuvo 
dos premios , los m á s impor tantes . 
Por fa l t a de espacio aplazamos los 
comentar ios . 
Resul tados : 
PREMIO CRESPI (militar lisa), 1.250 pe-
setas; 2.200 metros.—1, PINOCHO («Bru-
nor»-«Praterfée»), 72 kilos ($ marqués de 
los Trujillos), de don Francisco Jaquotot, 
y-2, «Baccich», 68 ($ Cabanillas), del De-
pósito de Remonta. No colocados: 3, «Fleur 
de Munibe», 65 ($ Coello); 4, clvars», 71 
(§ (Ponce); 5, «Dragón Blanco», 64 ($ mar-
qués de la Vega de Boecillo), y 6, «Lusig-
ny», 75 ($ Artalejo). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 4/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, medio 
cuerpo, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas; coloca-
dos, 6 y 7,50. 
PREMIO MALAGA, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, LA DORIGUILLA «Billycock»-
«La Gloríense»), 60 (Belmonte), del conde 
de la Cimera, y 2, «Inanite», 62 (Lefores-
tier), de la Yeguada Militar Cuarta Zona 
Pecuaria. No colocados: 3, «Marly», 62 (Le-
wis); 4, «Curruco», 53 (Perelli), y seguido 
en el poste, «Toribio», 62 (Romera). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, cinco cuerpos, 
cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 11,50; colo-
cados, 7 y 7. 
PEEMIO ZARAGOZA (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 2.200, metros—1, BU-
TARQUE («Sirius»-«Sakkarine»), 57 (Lefo-
restier), de don Ensebio Bertrand, y 2, 
«Brunilda», 53 ($ La Forest), de, don Ma-
nuel de Rivera. No colocados: 3, «Ruiloba», 
45 (*Ramírez); 4, «Osiris», 54 (*J. García), 
y 5, «Li Kiang», 62 (Lewis). 
Tiempo: 2 m. 31 s. 2/5. 
Ventajas: tres cuerpos, dos y medio cuer-
pos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 8 pesetas; 
colocados, 9 y 20 pesetas. 
PREMIO DUERO, 3.000 pesetas; 2.400 
metros.-l, BOLIVAR («Antivari» - «Bóli-
do II»), 58 (Lyne), del duque de Toledo; 
2, «Teddy Bear», 56 (Leforestier), de don 
Ensebio Bertrand, y 3. «Apa Noy», 56 {$ La 
Forest), del barón de Güell. 
Tiempo: 2 m. 44 s. 4/5. 
Ventajas: dos y medio cuerpos, 6 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 9 pesetas. 
PREMIO WILLOW («handicap»), 3.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, NORIALC («Quai 
des Fleurs o Agenda»-«Nadia II»), 62 (Ly-
ne), del duque de Toledo, y 2, «Doña Igna-
cia», 49 (Perelli), de doña Rosa D. Arias. 
No colocados i 3, «L'Eneo», 56 (Higson); 4, 
«Lavandiere», 45 (*Díaz); 5, «Ilusión», 57 
(Belmonte); 6, «Brownie, 46 (Leforestier), 
y 7, «Cantón», 56 (*J. García). 
Tiempo: 1 m. 57 s. 4/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, uno y 
medio cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 16,50 pesetas; coloca-
dos, 10,50 y 25,50. 
Atletismo 
Campeonato universitario 
El domingo se d i sputaron las ú l t i m a s 
pruebas correspondientes al campeonato 
un ive r s i t a r io de atlet ismo. Los resulta-
dos fueron los s iguientes: 
100 METROS 
Categoría A 
a, MEREDIZ (Medicina), 11" 4/5, y 2, 
E. Cliavarri (Derecho). 
Categoría B 




1, R. RESINES (Arquitectura), 56", y 
2, S. Soler (Arquitectura). 
Categoría B 
1, MEDINA (Infantería), 1', y 2, J. de 
la Cruz. 
110 METROS (VALLAS) 
Categoría A 
1, MEREDIZ (Medicina), 20" 2/5, y 2, 
Candela. 
Categoría B 
1, MEDINA (Infantería), 19" 2/5, y 2, 
Valiña. 
200 METEOS (VALLAS) 
Categoría A 
1, M. VALDES (Arquitectura) , 31" 4/5, 
y 2, S. Soler. 
Categoría B 




1. TOMAS RODRIGUEZ (Medicina), 4' 
35", y 2, V. de la Serna. 
Categoría B 
1, AGUILAR (Infantería), i' 27", y 2, 
Cabanzón. 
400 METROS (RELEVOS, 4 POR 100) 
Categoría A 
1, ARQUITECTURA, 48" 4/5, y 2, Me-
dicina. 
Categoría B 
1. INFANTERIA, 49" 2/5. 
1.600 METROS (RELEVOS, i POR 100) 
Categoría A 
1, ARQUITECTURA. 4' i" 2/5. 
Categoría B 
1, INFANTERIA, i ' IT 
SALTO DE ALTURA 
Categoría A 
1, GOMEZ ACEBO (Caminos), 1,60 me-
tros, y 2, Candela. 
Categoría B 
1. SERRANO (Infantería), 1.625 metros, 
y 2, Tejeiro. 
SALTO CON PERTIGA 
Categoría A 
1, G. GALAN (Arquitectura), 3 metros, 
y 2, Merediz. 
Categoría B 
1, TORRE (Infantería), 2,30 metros, y 
2, Souza. 
LANZAMIENTO DEL DISCO 
Categoría A 
1, R. RESIDES (Arquitectura), 31,282 
metros, y 2, Casviejo. 
Categoría B 
1, M. FERNANDEZ (Infantería), 27,625 
metros, y 2, M. Casas. 
LANZAMIENTO D E LA JABALINA 
Categoría A 
1, CASTROVIEJO (Medicina), 38,77 me-
tros, y 2, Suárez. 
Categoría B 
1, AGOSTI (Medicina), 33,69 metros, y 
2, J. de la Cruz. 
* * * 
Estos resultados, con los del sábado, 
arrojan las siguientes puntuaciones: 
Categoría A 
1, M E D I C I N A , 22 puntos; 2, Arquitec-
tura, 20; 3, Caminos, 2; Industriales, 2, 
y Derecho, 1. 
Categoría B 
Mil i tar : í, ACADEMIA DE INFANTE-
RIA, 40 puntos. 
Civi l : 1, MEDICINA, 23; 2, Escuela In-
dustrial; 3, Aduanas, 13, y 4, Comercio, 2. 
Concurso de esquís 
Campeonato de España 
E l domingo p r ó x i m o se ce l eb ró en l a 
S ie r ra de Guadarrana el campeonato de 
e s q u í s , en el que p a r t i c i p a r o n 11 corre-
dores. Resultado 
1, M A N U E L P I N A : 2 h. 15 m. 
2, J o a q u í n M a r t í n e z Simancas ; 2 h . 
38 m . 
3, Santiago F. R u á n : 2 h . 52 m. 
4, M a n u e l G o n z á l e z : 2 h . 54 m . 
Hockey 
Empate con tiempo extra 
V A L E N C I A , 21.—Se h a celebrado en 
esta cap i t a l el pa r t ido de l a p r i m e r a 
vue l ta del campeonato nac iona l entre 
los campeones catalanes y valencianos. 
E l resultado fué e l s iguiente : 
Va lenc ia F. C 2 tantos. 
U n i v e r s i t a r y H . C 2 — 
A pesar de haberse jugado con t i e m 
po ex t ra , s u b s i s t i ó e l empate a dos 
tantos. 
Pugilato 
L a velada de esta noche 
E l p r o g r a m a de l a r e u n i ó n de esta no-
che en e l Circo de Price comprende los 
s iguientes combates: 
Cano con t ra Bel la . Cuatro asaltos. 
L u n a con t ra F e r n á n d e z . 
T o m á s M a r t í n e z con t ra Pelao. 
E m i l i o M a r t í n e z con t ra Morales. 
L u i s Rayo contra Fayol le . 
Natación 
E l C. N. Barcelona 
BRUSELAS, 21—El equipo de n a t a c i ó n 
de Barce lona ba contendido ayer con el 
Real Bruselas ante numeroso pi ' iblico, y 
con asistencia de l a f a m i l i a real . 
E n e l p a r t i d o de water polo, el Barce-
l o n a empata a tres tantos con el Bruse-
las. D e s p u é s se ce l eg ró l a car rera de re-
levos. Los nadadores catalanes fueron 
vencidos por los belgas con sólo u n se-
gundo de diferencia . 
Ciclismo 
L a prueba Thomann 
E l resultado de l a prueba T h o m a n n , 
d isputada bajo l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
U n i ó n , V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , t e r m i n ó 
con l a s iguiente c l a s l í i c a c i ó n : 
t i M A N U E L LOPEZ. T i e m p o : 2 h . 34J 
45" ; 2, M i g u e l Serrano, 2 h . 43' 30" ; 3, 
L u i s G r o s c o o r d ó n , 2 h . 43' 33" ; 4, Ma-
n u e l F e r n á n d e z , 2 h . 43' 33"; 5, M i g u e l 
G a r c í a , 2 h . 43' 33" ; 6, José V i g i l , 2 h . 
44' ; 7, Salvador G a r c í a , 2 h . 50' 5 1 " ; 
8, V ic to r i ano Toledano, 2 h . 52' 30" v 9 
X X. (A. L ) , 2 h . 55', 
Recor r ido : 80 k i l ó m e t r o s . 
Law-tennis 
Brugnon vence a Alonso 
PARIS , 21 .—Te leg ra f í an de B r o o k l y n 
a l New York Herald que en el pa r t ido 
-de lawn-tennis jugado ayer B r u g n o n 
v e n c i ó ar Alonso por 6 a 3, 6 a 8; 6 a 4, 
3 a 6 y 8 a 6. 
L L O Y D 




H O T C H K 1 S S 
E L M E J O R 12 C A B A L L O S 
Representa la c o n s l r u c c i ó n moderna francesa. Potente en las cues-
las . R á p i d o en el llano. «Record» mundial de frenaje. Magnifica sus-
[)enstón. Insuperable flexibilidad del motor. 
V e l o c i d a d 1 1 5 k i l ó m e t r o s 
C o n s u m o 1 3 l i t r o s 
P R E C B O S S I N C O M P E T E N C I A 
EKPOSICIOIt 
B o r r e g o 
y 
e n C 
G o y a 9 1 3 
a d r a d 
í l t (W«!80MBtlÍÍCll 
Servicio Express de gran 
lujo. Saldrá el 1.° de abril 
el super-transatlántico 
" C O I T E H E I E " 
Travesía doce días y me-
dio. 27.000 toneladas. Con 
escalas en BZO J A N E I -
RO, SANTOS y B U E N O S 
A I B E S , admitiendo pasa-
jeros de cámara, tercera 
clase y mercancías, , 
A Ñ O S A N T O F R A N C I S C A N O 
F E B E G B I N A C I O N do la Provincia Eclc siástica de Valladolid a ASIS y ROMA. 
Presidida por los excelentísimos y reverendísimos señores Arzobispo de Valladolid 
y Obispos de Zamora y Ciudad Rodrigo, y con la bendición de todos los reverendí-
simos Prelados de la arebidiócesis. -
I T I N E R A R I O 
Valladolid, Lourdes, París , Ginebra. Chamonix, Milán, Florencia, Asis, Roma, Ñapóles, 
Pompeya, Génova, Niza, Monedo y Montecarlo, Barcelona, Montserrat, Zaragoza, 
Madrid y Valladolid. 
Duración deV viaje: treinta y tres días. 
Salida de Valladolid: el día 25 de abril. 
P R E C I O S 
PRIMERA CLASE, 1.850 PTAS. SEGUNDA, 1.310 PTAS. TERCERA, 885 PTAS. 
Para D E T A L L E S e I N S C R I P C I O N E S : En V A L L A D O L I D , M. I . Sr. D. Antonio Gon-
zález S. Román, dignidad de Arcediano de la S. I . Catedral, y en la Mayordomía del 
Palacio Arzobispal; en M A D R I D , Fomento de Peregrinaciones, calle del Príncipe, 14, 
y en las demás delegaciones de la arebidiócesis. 
U n r e c o r d d e d o c e 
E l 14 de Noviembre de 1926 se. 
cumplió el dozavo aniversario 
de la construcción de los auto-
móviles Dodge Brothers 
jDoce años memorables! Du-
rante este tiempo. Dodge Bro-
thers han construido y vendido 
1.800.000 automóviles, tan sóli-
dos y resistentes, que más del 
90 %'se hallan todavía prestan-
do servicio. 
Año tras año, las ventas han 
experimentado un aumento pro-
gresivo, debido a los muchos 
perfeccionamientos introduci-
dos que han acentuado más aun 
la alta calidad y buena reputa-
ción de estos coches. 
Servicio exclusivo para pa-
sajeros de tercera clase. 
Saldrá el 14 de Abril el 
moderno transatlántico 
u m e i o u i n r 
Travesía, diez y siete días. 
15.000 toneladas. Con es-
calas en SANTOS, MON-
T E V I D E O y B U E N O S A I -




i i m c o H i s 
M A D R I D 
C a r m e n , 6 
B A R C E L O N A 
29, Santa Mónica, 31 
Z A R A G O Z A 
Palma de Mallorca 
T E L E G . S A B A U D O 
AUTO-TRACCIÓN, S. A 
Oarage y Talleres: 
MARTÍNEZ CAMPOS. 49 - MADRID 
E x p o s i c i ó n : 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 45 MADRID 
AGENCIAS EN LAS 
PRINCIPALES POBLACIONES 
COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL 
C i n e m a t ó g r a f o s 
y t e a t r o s 
c i n e m X g o y a 
Ayer se estrenaron con éxito formidable 
las grandes producciones «El doctor Jack», 
por Harold, y aDe telón adentro» por Tom 
Moore. 
El jueves próximo, estreno de la extra-
ordinaria película «En el misterioso fon-
do del mar». 
c s n T e í o é a l 
Hoy, Gran Gala, es el estreno de la gran 
producción «La mujer de lujo», bellísima 
comedia interpretada por la hermosa ac-
triz alemana Lee Parry; tiene dos jorna-
das y se proyectará completa. No deje 
usted de verla. Sólo se proyecta en el 
C I N E I D E A L . 
! N F A N T a T j E A T R I Z 
Esta tarde, beneficio de Spaventa, al 
que cooperan brillantes atracciones. No-
che, repetición del espectáculo. Mañana, 
debut sensacional de la insuperable dan-
zarina Tórtola Valencia. 
N i ñ a muerta por 
a u t o m ó v i l 
Utl 
U v i s o i n t e r e s a n t e 
La Empresa del I N F A N T A B E A T R I Z , 
venciendo insuperables dificultades, ha con-
tratado para cinco días solamente a Tór-
tola Valenci;-., la suprema intérprete de 
la danza. 
Los precios serán aumentados pruden-
temente, pues es decidido propósito de la 
Dirección del teatro ofrecer a su público 
las mayores atracciones sin exigirle jamás 
superiores sacrificios que los que inevita-
blemente impongan la importancia de 
de aquéllas. 
Durante la actuación de Tórtola Valen-
cia las butacas costarán cuatro pesetas 
Debut mañana miércoles 23. Haga cuan-
to antes sus encargos de Contaduría, ut i-
lizando, si gusta, el teléfono. 
A U T O M O V I 
D G O B E - B R Q T H E - R S 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de ViUaviciosa (Asturias) 
i OJO CON LAS IMITACIONES! 
L . A S I N 
Guías de acero e 
Indices allebeilcos 
silábicos, mensuales, semanales, 
diarios y numéricos, para clasi-
ficación de fichas, en diversas 
formas y tamaños. No se con-
testan consultas que no traigan 
franqueo para la respuesta. 
P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
d e s d e 3 ' 8 5 m e t r a 
Otras muchísimas novedades para señora, altas calidades, a precios de gran conveniencia. Para caballero, surtido enorme 
de géneros preciosos; dibujos y colores de gran novedad. Cortes traje proj^ganda, los do 22 ptaa. a 11,75; ídem estambre su-
perior, los dn 60 ü 85 -v -10. Fábrica inopia. Precios de verdadera compcioncia. 
PAÑERIAS C E N T R A L E S G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O C I R C U L O M E R C A N T I L ) . T E L E F O N O 52.090 
S e d a s y c r e s p o n e s d e L y o n 9 
uchísi as novedades para señora. 
E l e s t r e n o d e l a " F l o r 
d e l P a z o " 
En la función del jueves por la noche 
se estrenará la nueva producción de Villa-
seca y Germán, Conrado del Campo 3 
Forns, titulada «La flor del pazo». Inter 
vendrán en su ejecución los celebrados ar-
tistas Felisa Herrero, Ramona Galindo, la 
Soler, Cayetano Peñalver, José Luis Llo-
ret, Antonio Palacios y Gandía. Se despa-
cha en contaduría para esta función. 
—Esta noche única función, «El caserío», 
por el gran tenor Vendrell, la Herrero, Ga-
lindo, Soler, José Luis Lloret, León y Pa-
lacios. 
Mañana por la tarde no habrá función 
para dar tiempo a la preparación de «La 
flor del pazo». Por la noche se cantará «El 
caserio». 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,15 (popular, 
tres pesetas butaca). Los extremeños se 
tocan 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). 
La ermita, la fuente y el río. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30, En 
paz.—10,30, A martillazos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6, La 
malcasada (película) .—'10,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Mañara. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
Mi cocinera (estreno).—10,30, ¡Suéltate el 
pelo, Resario! . . . 
C E N T R O (Atocha, 12).—6.15 y 10,15, Bran-
dy, mucho brandy. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
Divino tesoro.—40,30, La hija de la Dolores. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, 
Pensión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—-6,30, 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar... 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, concier-
to de la Orquesta Sinfónica, bajo la di-
rección del maestro Arbós y con la co-
operación de la soprano señora Galatti. 
10, El caserío. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués-
ped del Sevillano.—A las 10,30, El éxito 
del año: El sobre verde. Dirigirá la or-
questa el maestro Guerrero. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 45).—6,30, 
Las golondrinas.—10,30, La venta de Don 
Quijote y Los cabetes de la reina. 
C I R C O D E P R I C E (Pza. del Rey).--A 
las 10,15, Boxeo. Gran Gala. ¡Cinco gran-
des combates! Los dos últimos, Emilio 
Martínez contra Morales (argentino). Luis 
Rayo contra Fayolle. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Ochotorena o Irigoyen contra 
Salsamendi y Berolegui; a pala: Quinta-
na I y Perea contra Izaguirre y Narru I , 
R O Y A L T Y (Génova, 6; teléfono número 
34.458).—Martes de gran moda. Novedades 
internacionales. Exito grandioso: La mal-
casada. 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pí y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Carnet de mo-
das. De telón adentro (por Bessie Love y 
Tom Moore). Bajo el cielo de Montecarlo 
(por Batty Balfour). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las 6 y 10,15. 
Falsa acusación. París, dormido (comedia 
graciosísima). El terco (Tom Mix) . El 
jueves. La viuda alegre, \ acontecimiento! 
R E A L C I N E M A (Pza. de Isabel I I , 6).— 
5,30 y 10,15. Actualidades Gaumont. A tor-
ta¿b limpio. E l general (por Buster Kea-
tón, «Pamplinas»). 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—5,30 
y 10,15. Barcelona a vista de pájaro. A tor-
tazo limpio. E l general (por Buster Kea-
tón, «Pamplinas»). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91).— 
5,30 y 10. Actualidades Gaumont. El autola-
ta. Miguel Strogoff (completa). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, 
y Hermosilla, 5).—6 y 10,15. Beneficio de 
Spaventa. Cine selecto. Carmen Palma. 
Carmelita Sevilla. Carlos Verdeal. Lolita 
Palma. Conchita Ulía. Spaventa. Tango 
argentino bailado por el beneficiado. Ma-
ñana, debut de Tórtola Valencia. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 121).—A 
las 5,30 y 10,15. Noticiario Fox. Gilberto 
gigante (muy cómica). De telón adentro 
(Tom Moore). El doctor Jack (por Ha-
rold, gran éxito). Teléfono 30.796. 
C I N E I D E A L (Dotor Cortezo, 2).—5,30 
y 10. Gran gala. Exito colosal: De telón 
adentro (por Bessie Lowe, Tom Moore y 
Harrison . Ford). Estreno: La mujer de' 
lujo (creación de la bellísima actric ale 
mana Lee Parry, dos jornadas, completa). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6 
Noche 10,15. Noticiario Fox. Gilberto el 
gigante. De telón adentro (Tom Moore). 
El doctor Jack (Harold). 
E X P O S I C I O N D E L A CIUDAD Y L A 
V I V I E N D A MODERNA (Zona del Reti-
ro). Atracciones científicas, artísticas y 
culturales. Todos los días, conferencias, 
cinematógrafo y conciertos. Tómbolas con 
grandes premios, entre ellos dos casas por 
valor de 60.000 pesetas. Restaurante Ritz. 
Almuerzos y té dancing. Gran ilumina-
ción de los paseos por medio de reflec-
tores. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
Dos choques y cuatro herid. 
Le timan 450 pesetas. Denu 1 
por supuesto asesinato 
En l a calle del General Bicaw 
a r ro l l ada y muer t a por el a 051* 
9.030-M., Consuelo D íaz Blanco ^ 
a ñ o s , d o m i c i l i a d a en l a caj,' ^ 
Iglesia , 2. ^ \ 
E l chofer. Santiago Velsaco \ , 
fué detenido "por l a Guardia civii ^ 
Otros sucesos 
Más atropellos.—En l a plaza df 
dependencia el 20.463, guiado por Iv 
Albendea, a l c a n z ó a Domínica J ^ h 
dez, Z o r i t a , de diez y nueve a f r * ^ 
m i c i l i a d a en A lca l á , 63, y a sn ^ 
T o m á s Rivas , de veinticuatro h 
te en Carabanchel Bajo. ' b % 
L a muchacha s u f r i ó lesiones & 
n ó s t i c o reservado y el novio leve! ^ 
tusiones. ^ *K 
— V a l e n t í n S á n c h e z , de quine* 
habi tante en Carnero, 3, sufrió 
de p r o n ó s t i c o reservado al atroup]?11* 
en e l paseo del Prado el auto \%^r^ 
—Eu a u t o m ó v i l 18.025, conducid'n 
Gabrie l J á u r e g u i , a t r o p e l l ó en k ^ 
de San C r i s t ó b a l a Eusebia Bueno p"* 
n á n d e z , de ocho a ñ o s , con domicm 
Pontejos, 4, c a u s á n d o l e lesiones d*0 ^ 
n ó s t i c o reservado. ' ^ 
— E l auto 17.630, que guiaba su Dm*. 
t a r io , c h o c ó con l a camioneta 17.328 ** 
duc ida po r J e s ú s Beni to Alvarez 
calle del A r e n a l . 
E l a u t o m ó v i l fué lanzado contrn 
acera y a r r o l l ó a Nico lás Santa Ms 
Bufgos, de c incuen ta y cuatro añosf* 
m i c i l i a d o en Santa L u c í a , 4, el cual 
s u l t ó con graves lesiones. 
Cuatro heridos y dos chaquet^, 
auto 18.384, guiado por Cándido Re^f 
que h a b i t a en el Campil lo de 
Nuevo, 3, c h o c ó con u n farol en e l ¿ 
seo del Doctor Esquerdo. 
E l chofer s u f r i ó lesiones de 
co reservado. 
, ^ - E n el k i l ó m e t r o 24 de l a 
de L a C o r u ñ a v o l c ó e l auto que 
M a n u e l G a l b á n Maestre. 
E n el v e h í c u l o i b a n l a esposa de (k 
b á n , Fel isa Ta l le r Paredes; el primo j-
él , Francisco T í o A l v a r e z ; la espos» 
de é s t e , Ceci l ia Campo ; tres hijos l 
este m a t r i m o n i o , de diez, ocho y si( 
a ñ o s , l l amados Francisco, Margarita 
Josefa, y u n amigo , l lamado Florentli» 
Ramos. 
E n e l accidente resul taron lesionad» 
M a n u e l G a l b á n , l a n i ñ a Josefa y Fefc 
sa Tel ler , e l p r i m e r o de relativa impoi, 
t anc ia y levemente las segundas. 
Un anciano ahogado.—En el Asilo k 
las H e r m a n i t a s de los Pobres, sito 
L ó p e z de Hoyos, 67, se cayó a u n « 
tanque y p e r e c i ó ahogado el anciano 
M i g u e l Cordero D o m i n g o , de sesenta j 
seis a ñ o s , acogido en l a benéfica insti. 
t u c i ó n . 
Supuesto asesinato.—FlorencidL Péra 
Domingo , vec ina de Monduenga (So 
r i a ) , d i r i g i ó u n escrito a l Juzgado, a 
el que expone su sospecha de que a 
h i jo Gregorio Blanco P é r e z , de cuarei 
t a a ñ o s , casado con Carmen Sanz, ^ 
m i c i l i a d o en Marga r i t a s , 8, que murij 
en M a d r i d el d í a 18 de febrero, hubú» 
sido v í c t i m a de u n asesinato. 
Dícé F lo renc i a en • el escrito quet 
h a b í a enterado que su h i j o el 9 de eifti 
ro r i ñ ó en l a calle con dos mujeiB 
y u n hombre y que en l a lucha recüü 
una h e r i d a que le fué causada de ta 
hachazo, pud iendo l a l e s i ó n ser el iiifr( 
t i vo del f a l l ec imien to . 
Las autor idades c o m p r o b a r á n , n»' 
di ante las d i l igencias oportunas, el fimi 
damento de l a denuncia . 
Muerte repentina.—En la calle de Ai-
l a b á n se s i n t i ó enfermo T o m á s Garcíi 
Sevi l la , que hab i taba en Goya, 
l levado a l a c l í n i c a de l a calle de Núía 
de Arce f a l l ec ió m i n u t o s después. 
Timo de 450 pesetas.—A Concepciíi 
M é n d e z , de t r e i n t a y dos años, domi-
c i l i ada en Diego de L e ó n , 22, le ün* 
r o n dos desconocidos 450 pesetas. 
- p o r Guerra, M a r i n a J ^ 
rocc ión genera l a los presentadore ^ 
M a d r i d y por g i ro posta l a los 
no supone su aprobación ni recomendaolón.) de fac turas de l t u r n o preferente-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 22: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, JS 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario i 
nomino. Santoral. Informaciones práctícnJ 
Notas del día. Plato del día, por don Gó-
zalo Abello.—12, Campanadas de Goberffl 
ción. Bolsa. Intermedio. Noticias de Pníj 
sa. Primeras noticias meteorológicas. 
'12,15, Señales horarias. Cierre de la eil 
ción.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: *SÍ 
ciosa» (obertura), Wéber; «Largo», Ha» 
del; «La reina mora» (fantasía), Serra» 
Boletín meteorológico. Información teatM 
Asunción Camps (soprano): «Las bodas á 
Fígaro» (voi che sapete), Mozart; «DoJi 
Tosti; «Pesca d'ammore», Barthelemy. í 
termedio, por Luis Medina. La orqne l̂ 
«Fausto» (fantasía), Gounod. Bolsa de tfl 
bajo. Noticias de Prensa. La orquest* 
«Fílense», Mendelssohn.—21,30, LecciónJ 
Inglés, por liionsieur Vernet.—22, Vmüfo 
dedicada a conmemorar el aniversario« 
la muerte de Goethe. Campanadas de 
bernación. Señales horarias. Ultimas cofr 
zaciones de Bols^. «Fausto», adaptacij 
radiofónica, por Eosa Canto; interpretwf 
por el cuadro artístico de la estación J 
con ilustraciones musicales de Wág1181' 
Liszt, Berlioz, Gounod, etcétera, tonia^ 
de las obras de estos compositores i " ' 
piradas en el célebre poema de Goe* 
Noticias de última hora.—24,30, Cierre1" 
la estación. 
15,30. Curso esperanto.—16. Orquesta & 
tys: «Phi-Phi», «La viejecita», «L» ^ 
tería».—16,45. «El centenario de Góngor» 
por don José Rogelio Sánchez. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12. 29Í t 
tros).—17, «Por España» (pasodoble).. 
randa, v «El barberillo del Avapiési*1^ 
tasía), Barbicri, por la orquesta; & 
na» \tarrion). Alcaide de Zafra y ^ , 
no, y «Venganza cruel» (tango Illi'0"eI¿i 
Tomás Blanco, por la señorita Carre 
InU-rmedio y Bolsa. «Serenata andal' 
Nielo. pOí la orquesta: «Un •£;"sPi^0,' 
rros Enríquez y Barca, y «La ^ 
(romanza). Larra y Arricia, por If1 ̂ f 
rita Carretero; «Bcnamor» (danza de ^ 
go). Luna, por la orquesta. Mustf j | 
baile.—18,30, Cieno do la estación. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o 5 
Los d í a s 21 a l 26 de los C O T T Í e ^ ^ 
e n t r e g a r á n los valores consignad .j 
s e ñ a l a m i e n t o s anteriores que no 
sido recogidos y a d e m á s : xeC(f 
Pagos de c r é d i t o s de Ul t ramar^ ^ 




5.517 E L D E B A T E 
(B) 
L A V I D A E N M A D R I D 
E( Rey se levantó ayer 
: Afaiestad el Rey P^do abandonar 
su l TVPT con autorización de los 
íl ftchc0 rie cámara. El estado de salud 
o5̂ 10. norra es altamente satisfactorio. 
*el Mvferon en el Regio Alcázar las 
Eitp a de Raena y la Victoria, el du-
dU<I Se Femán Núflez y los condes, de 
^ AO* de Navas. 
par ¿nberana recibió en audiencia a 
La nre^ell doña Dolores J. de Rair-
^ doña Carmen Díaz Armijo, viuda 
IEGUT i'nnos v presidenta de la Junta pa-
de -írra de Damas, con las señoras de 
trl .naz V Núñez de Prado. 
C r e c i ó sus respetos a la reina doña 
tina el señor Rodrígnez Carracido. 
Cíi Monarca envió una representación 
,Í función que en las Calatravas ce-
, en honor de su Patrón San 
oinito los caballeros de las Ordenes 
Multares de Alcántara, Calatrava y 
Montesa. 
E l arbitrio sobre solares 
Ha dado comienzo la cobranza a do-
micilio del arbitrio sobre solares sin 
Sificar, correspondiente al primer t r i -
mestre 'del año actual. 
Después del día 25 de abril los reci-
bos pendientes serán recargados con el 
- por 100 de su importe y podrán ser 
satisfechos hasta el día 30 de dicho mes. 
Terminado este segundo plazo se pro-
cederá por la vía de apremio y con 
un recargo del 15 por 100 sobre el an-
terior. 
Hasfa el 31 del corriente quedarán 
expuestas en la Administración de reñ-
ías municipales las matrículas para los 
arbitrios por situado de quioscos en la 
vía pública, tostaderos de café, en el 
parque de Madrid y en la ribera de 
Curtidores, para que puedan formular-
Se reclamaciones. 
Pasado este plazo se efectuará el pa-
go en la Administración de renta (pla-
za de la Villa, 4), a excepción de los 
puestos en la ribera de Curtidores, que 
se hará en el domicilio del recaudador 
de la inclusa. 
Sesión del pleno 
de la Diputación 
E. A. J, 7, SS 
ilendario astn-
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a, por don G* 
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24,30, Cierre^ 
Ayer celebró sesión el pleno de la 
Diputación provincial, bajo la presiden 
cia del señor Salcedo Bermejillo. 
, Se aprobaron las cuentas del último 
semestre del año 1926. Después, el se-
ñor Navarro Enciso sostuvo que debe 
desaparecer la palabra indebidamente 
que figura en las cuentas al hablar de 
la rebaja hecha por el Ayuntamiento 
en la consignación para el pago de los 
terrenos del Hospicio. Se discutió am-
pliamente, y quedó aprobada, la actual 
redacción, por 21 votos contra 7. Vota-
ron en contra los diputados corporati-
vos Baüer, conde de Cedillo, Navarro 
Enciso, Nuñez Topete, Sáinz de Baran-
da, Santías y López Roberts. 
Se pasa a tratar de la propuesta de 
la presidencia proponiendo se amplíe 
a Madrid l a rebaja en las clases octa-
va a décimotercera de la tercera tari 
fa (alquileres) de cédulas. Los diputa-
dos corporativos presentan una enmien 
rntát solicitando que la rebaja sea tam 
'' Mén, como el año anterior, para las cín 
co últimas clases de las tarifas'prime 
I ra y segunda. 
El señor presidente manifiesta que no 
debía leerse la enmienda, por ir contra 
el acuerdo del pleno anterior. Recuerda 
que este punto quedó condicionado, en 
espera de la ayuda del Ayuntamiento 
madrileño, que paga de contingente cin-
• co millones, mientras el de Barcelona 
satisface 12. 
El señor Navarro Enciso replica que 
en el orden del día se dice «fijación de 
tarifas». Y al manifestar el señor Sal-
cedo que está mal redactado, contesta 
que, aunque se trate de modificación, 
es oportuna la enmienda. Pérez Som-
mer, en vista del estado de la cuestión, 
votará con la presidencia, aunque con-
sidera exagerado el impuesto de cé-
dulas. 
El señor Mamolar afirma que el pre-
sidente de la Diputación defiende los 
intereses del pueblo madri leño como na-
die. (Algunas voces: ¡Todos, todos!) 
También defiende a los obreros, pero 
no repica la campana. 
El señor Salcedo dice que la cuestión 
quedaría resuelta si el Ayuntamiento se 
encargase del cobro de las cédulas—la 
Diputación podría rescindir el contrato 
con el arrendatario—, y hace milagros 
en la recaudación. Censura la adminis-
tración directa, que ha dado lugar a 
que en Barcelona sólo se cobre tres mi-
llones por cédulas. 
Se rechaza la enmienda por votación 
nomina], y se aprueba la propuesta. 
El profesor inglés 
Fos ter Watson 
tado siempre por el arte, la vista del 
maravilloso grabado de Durero «El ca-
ballero de la muer te» determinó en él 
la vocación de grabador. 
Señaló cómo uno de los imperativos 
de más trascendencia en la época ac-
tual, la seguridad de los papeles mone-
tarios, cuya suprema y única garant ía 
contra la falsificación está en la talla 
dulce o grabado a bu r i l de viñetas y 
retratos, que sin que pierdan nada de 
su belleza artística, más aún siendo una 
verdadera manifestación artística, deben 
servir esencialmente de garant ía y de 
seguridad. 
Estudia técnica y ar t ís t icamente b i -
lletes de diferentes países y emisiones 
de valores y sellos para tratar de los 
diversos procedimientos, rechazando el 
concepto de arte menor que se ha dado 
algún tiempo al grabado. 
Tras una síntesis histórica de la talla 
dulce en España, en la que florecieron 
Sclma Ametller, Esquidanos, Esteva y 
Carmona, se lamenta del olvido en que 
se tiene actualmente, hasta el punto de 
que se van suprimiendo las cátedras 
provinciales en que se enseñaba. 
Contestó al recipiendario don Marce-
liano Santa María, que hizo un dete-
nido .estudio de la labor del señor Va-
quer, cuyo renombre universal demos-
tró documentalmente. ¡ 
Entre los académicos asistentes figu-
raban los señores duque de Alba. Soto-
mayor, Landecho, Domenech, Tormo, 
Boix, Domenech, Fontanilla, Marinas, 
Menéndez Pida!. Fernández Bordas. Chi-
charro, Francés, Benedicto, Sánchez 
Cantón y Plá; de otras Academias, el 
señor Rodríguez Mourelo. 
Los maestros católicos y las 
Asociaciones « M a g i s t e r » 
La Federación Católica de Maestros y 
las Asociaciones de Normalistas «Ma-
gister» realizaron el domingo su anun-
ciada excursión a Toledo. Los excur-
sionistas, en número superior a 300 y 
presididos por el director de la Nonnai, 
señor Fernández Navamuel, y por los 
profesores de ambas Escuelas Normales, 
señoritas Rabaneda y Morolión y seño-
res Villarino y Gómez, fueron recibidos 
al llegar a la Ciudad Imperial por mu-
chos normalistas toledanos, y después 
de oír misa en la Catedral se traslada-
ron con los directores y Claustros de 
las Normales de Toledo al Palacio Arz-
obispal, donde se celebró un acto de 
afirmación social. Presidió el canónigo 
señor Aznar, ostentando la represen-
tación del Cardenal Primado, e hicie-
ron uso de la palabra el señor Marín, 
director de la Normal de Toledo, y el 
señor Díaz Mochales y la señorita Lo-
sada, quienes, en nombre de los profe-
sores y de los alumnos y alumnas de 
Toledo, respectivamente, saludaron a los 
excursionistas. En nombre de éstos ha-
blaron para agradecer el recibimiento 
de que habían sido objeto por parte de 
sus compañeros el señor Grueso y la 
señorita Villamor; el primero hizo his-
toria de la vida interior de la Confe-
deración de Estudiantes Católicos de Es-
paña y de sus relaciones internaciona-
les, y la segunda demostró que las Aso-
ciaciones de Maestros tienen que ser 
confesionales para cumplir sus fines pro-
fesionales. El inspector, señor Lillo, 
cantó la misión del maestro, rindiendo 
un homenaje de gratitud y respeto al 
Cardenal Primado, y el señor Fernán-
dez Navarro hizo un estudio de la es-
cuela, como elemento destructor y cons-
tructor de la vida social, para deducir 
la necesidad de elevar el espíritu de 
los maestros hasta las esferas de la paz 
cristiana, que es la verdadera, para que 
la irradien sobre las familias y los 
pueblos. Por último, hablaron los seño-
res Villarino y Badillo. 
Regresaron a Madrid a primera hora 
de la noche, siendo cariñosamente des-
pedidos por sus camaradas los profeso-
res y alumnos de las Normales de To-
ledo. 
cicletas infantiles, organiazada por la 
revista E l A u t o m ó v i l en E s p a ñ a a be-
neficio de los damnificados por el ci-
clón que hace meses asoló a Cuba. El 
espectáculo congregó en el campo del 
Racing un público numerosísimo, en 
el que se hallaban en mayoría los ni-
ños, para quienes la fiesta resultó agra-
dabilísima. Después de la carrera infan-
t i l hubo una lucida g i m k h a n a , en la 
que tomaron parte aristocráticas" seño-
ritas. 
El fallo del Jurado ha sido el si-
guiente : 
Premios de l a g i m k h a n a a u t o m o v i l i s t a : 
1, Señorita Angela Medina de Ríoseco. 
Copa de la duquesa de Alba. 
2, Señora Castillo Olivares de Conra-
do. Copa del embajador de Cuba. 
3, Señorita María Teresa Saavedra y 
Lombillo. Bandeja de plata de la mar-
quesa de Argüelles. 
4, Señorita Angustias Pérez del Pul-
gar, marquesa de Santa Fe, Un objeto 
de arte. 
Las otras dos señoritas que tomaron 
parte en la g i m k h a n a , María Antonia 
Ruiz de Apodaca y María Luisa López 
de Sagredo, demostraron con general 
aplauso su evidente destreza para con 
ducir, pero no lo pudieron alcanzar tan 
favorable por un accidente que sufrió 
el de la primera y por el escaso viraje 
que permitía el de la segunda. 
El Jurado las ha considerado por es-
tos motivos merecedoras de mención ho-
norífica. 
La adjudicación de premios a los ni-
ños da el resultado siguiente, debiendo 
advertirse, para evitar confusiones, que 
en las clases dividas en grupos, por 
ser demasiado numerosas, no se atien-
de al orden de llegada a la meta dentro 
de cada grupo, sino a la confrontación 
de los cronometraciones; el número de 
premios, de uno a tres dentro de cada 
clase es proporcional al de los corre-
dores. 
Automóviles.—CA&se A : 1, Eleuterio 
Alfonso, y 2, Angel Pérez.—Clase B : 
1, José Barreda, y 2, José Galán.—Cla-
se C: Dorsal número 25. 
Trfcicíos.—Clase A : 1„ Enrique Ga-
r rández ; 2, Carlos Martín, y 3, Segundo 
Segura—Clase B : 1, José Blanco; 2, Ra-
món Mota, y 3, Felipa Rafart—Clase C; 
Se ha reconocido al único concursante 
el derecho a correr de nuevo, porque, 
con error explicable por los apremios 
del tiempo, se le hizo competir con el 
primer premio de la clase'anterior, tro-
pezándose ambos cuando iban pareados 
y cayendo éste concursante; pero, ex-
presando su agradecimiento por este 
justo acuerdo, se abstiene de utilizarlo 
por no proporcionar las molestias de 
una nueva prueba ajustada a las con-
diciones de la convocatoria. 
Bicícíeías.—Clase A : Mariano Checa. 
Clase B : 1. Alfredo Frutos, y 2, Juan 
Mateo.—Clase C: Manuel Aparicio. 
Fuerza l ib re—Lorenzo Lil lo. 
Ciase de l u j o . — A l auto-patín con dos 
niños y al triciclo adornado. 
En cuanto a la copa del Ayuntamien-
to, el Jurado tendrá que realizar antes 
de adjudicarla una revisión general de 
las cronometraciones de todas las cla-
ses, y oportunamente dará una nota pa-
ra hacer público su fallo. 
A la simpática fiesta asistieron el em-
bajador de Cuba con su familia y otras 
distinguidas personas. 
En favor del depen-
E l p a d r e L u i s U r b a n o 
Conferencias de San Ginés 
—o— 
Según anteayer anunciamos, hoy co-
mienzan las tradicionales conferencias 
de San Ginés. El señor Obispo de Ma 
drid, doctor Eijo, ha tomado con vivo 
interés esta predicación especial de la 
doctrina católica, y este año se la ha 
confiado a un preclaro hijo de Santo 
Domingo, el padre Luis Urbano. Ape-
nas necesita presentación el sabio do-
minico. Su último libro «Einstein y 
Santo Tomás» bastar ía para graduarle 
de filósofo y matemático. Además de su 
vasta cultura teológica y filosófica, es 
doctor en Ciencias Físicas, lo cual 
quiere decir que h á profundizado las 
leyes de la naturaleza y los hechos que 
las , revelan para contrastarlas con la 
verdad revelada. 
El orador está a la altura del teólogo 
y del científico. Hubo de acompañar 
al difunto Cardenal Benlloch como ora-
dor de la comitiva, en compañía del 
padre Rabassa. La voz del padre Ur-
bano ha resonado ya en toda España ; 
los sabios creyentes se han deleitado 
muchas veces oyendo su verbo lumino-
so y flúido que funde en síntesis am-
plias las perspectivas de la teología y 
de la ciencia. El tema de las presen-
tes conferencias es de suma actuali-
dad. Los estudios psicológicos han 
arrojado mucha luz y muchas som-
bras sobre el gran problema de la res-
ponsabilidad humana. La metafísica y 
la psicología «del inconsciente» con los 
experimentos de psicología supranor-
mal exigen una exposición nueva, del 
postulado fundamental dé la morali-
dad. El padre Urbano está admirable-
mente preparado para tal empresa y 
esperamos que la l levará a cabo con 
la maestría a que nos tiene acostum-
brados. 
Las carreras infan-
tiles del domingo 
En el campo del Racing Club se ce-
lebró el domingo por la mañana la 
carrera de automóviles, triciclos y bi-
diente del joyero 
El Círculo de la Unión Mercantil abre 
una suscripción para premiar a don Ma 
riano Manuel del Cerro, dependiente 
del joyero don Tiburcio Dorado, por su 
laudable comportamiento con motivo 
del asesinato de su jefe. Encabeza la 
suscripción con 500 pesetas. 
Adhesiones en la Secretaría, de cua-
tro a nueve. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Medic ina (Arríela, 10).— 
7 i . , doctor Ricardo Lozano, sobre «Cán-
cer de la mama». 
E x p o s i c i ó n de l An t iguo M a d r i d (Fuen-
carral, 84)—6 t., don Pedro de Répide 
sobre «Santos madrileños». 
Ins t i tu to F r a n c é s (Marqués de la En-
senada, 10)—.7 t., M. Guinard, sobre 
«Las provincias francesas: Alsacia» (con 
proyecciones). 
In te rcambio In te lec tua l Germanoespa 
ñol .—7 t., don Pedro Bosch Gimpera, so-
bre «Los antiguos iberos y su origen», 
con proyecciones. 
Par roqu ia ' de San Ginés (calle del 
Arenal, ,Í6).-*7,ÍJ0 t., primera conferen-
cia cuaresmal a cargo del padre Ur-
bano, O. P., que disertará sobre «Con 
cepto y existencia del libre albedrío. 
Argumentos del determinismo». 
Sociedad E c o n ó m i c a Matr i tense (pla-
za de la Villa, 2-.—7 t., don Emilio 
Zurano, sobre «La actual Situación de 
la propiedad inmueble en España pue-
de provocar la emigración del capital». 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene (Espar-
teros, 9).—Sesión pública en la. que 
continuará la discusión del tema del 
doctor Espina, «Profilaxis de la tuber-
culosis, discutiéndose después los de Jos 
doctores Franco y Santolaya, «Epide-
mias gripales» e «Higi'ene y ética médl-
cosocial», respectivamente, así como 
una moción del doctor Yagüc -obre 
«Higiene del teléfono público». 
U n i ó n Iberoamer icana (calle de Reco-
letos, 10).—6,30 t , don Alberto Díaz 
Mieres sobre «Régimen de la sucesión 
de bienes situados en la República Ar-
gentina». 
Otras noticias 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado 
general.—P£neco que al Occidente de Eu-
ropa, desde Irlanda a Canarias, se forma 
una perturbación atmosférica que tiende 
a invadir el continente. Las presiones al 
tas se hallan sobre Italia. 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
Mo pertenece a ningún Trust 
—O— 




LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
—o— 
P A P E L E S P U N T A D O S 
Tokko. Anaglipta. Linorusta. 
J. REBOLLEDO. — ARENAL, 22. 
—O— 
Quien el Licor del Polo 
siempre consume, 
al respirar exhala 
( , rico perfume. 
Oculista. DOCTOR ROMERO. Hortaleza, 19 
—o— 
Para empapelar. Cañizares, 14. Tel.0 12.029. 
FilCCIOÍl CEREO 
E t n p i e z a l a C o n f e r e n c i a 
N a c i o n a l d e l L i b r o 
o 
Presidieron los ministros de 
Instrucción Pública y Trabajo 
SQ pide una Comisión o una nueva 
Conferencia para estudiar la propie-
dad intelectual 
En el Senado se celebró ayer maña-
na la apertura de la Conferencia Na-
cional del Libro. Presidieron el minis-
tro de Trabajo, el de Instrucción públi-
ca y el director general de Industria, 
Comercio y Seguros. Se sentaron 'tam-
bién en el estrado el director de Acción 
Social Agrat-ia. los señores Rodríguez 
Marín, D'Ors, Ricardo León, Prats, Royo 
Villanuva (don Antonio), Francos Ro-
dríguez, Antón, Carvajal, y los genera-
les Marvá, Villalba y López Pozas. 
Asisten representantes de la Sociedad 
de Autores, Cámaras Oficiales del Libro, 
Universidades, Academias, etc. De Bar-
celona ha venido un numeroso grupo 
de asarableíslas. También están repre-
sentadas algunas librerías y casas ame-
ricanas y' Cámaras de Comercio espa-
ñolas de América. 
Después de breves palabras del señor 
Carvajal, secretario general de la Con-
ferencia, pronuncia un discurso don 
Eugenio D'Ors. Dice que en España fal-
ta amor al libro. Esto se podría reme-
diar de modo brusco, con una política 
que cree el ambiente e interés hacia el 
libro. Medio adecuado son las bibliote 
cas populares, que beneficiarían a au-
tores y editores, puesto que aficionarían 
al público a la lectura, y que deberían 
crearse al lado de cada escuela. Para 
conmemorar a,los grandes hombres, en 
lugar de ostentosos monumentos, podría 
dedicárseles una biblioteca y un busto 
en ella. Hacia las bibliotecas deben ten 
der la acción gubernamental y los do 
nativos privados. 
El señor Aunós empieza diciendo que 
el Rey y el marqués de Estella lamen-
tan no poder asistir al acto. Conferen-
cias como éstas se han celebrado va-
ras, y muchas de sus aspiraciones han 
sido llevadas a reales decretos. En és 
ta lo que no se relacione directamente 
con él libro 1I0 debe ser más que es 
bozado. Añade que España no puede 
renunciar a su pasado en América y 
que hay que evitar que en ella se ven-
dan libros españoles editados en el ex-
tranjero. Termina recomendando* que 
sobre todos los particularismos debe te-
nerse en cuenta el interés colectivo. 
Por la tarde 
La sesión de la tarde fué presidida 
en su mayor parte por el señor Mada-
riaga. Duró tres horas. 
Al iniciarse la discusión sobre la pro-
piedad intelectual, el señor Madariaga 
recordó las palabras del ministro sobre 
temas que no atañen directamente a la 
producción. En las conclusiones recogi-
das de los informes figura la de la as-
piración a la perpetuidad del derecho 
de propiedad, y caso de no ser posible, 
la creación de un arbitrio que benefi-
cie a escritores y artistas pobres. Se 
lee una proposición del señor Morata 
en la que dice que de solicitarse que 
se constituya una Comisión para estu-
diar lo relativo a la propiedad inteleo-
tual. ' 
Se acordó en primer término que el 
derecho de propiedad no nazca de la 
inscripción en el Registro, sino de la 
publicación, sin perjuicio de que sea 
obligatorio el depósito de ejemplares 
El señor Linares Becerra pide que des-
aparezca el llamado dominio público y 
que el derecho.de propiedad se trasmi 
ta por herencia a perpetuidad. El se-
ñor Martínez Reus se opone. El eeñor 
Sáinz Rodríguez sostiene que si el de-
recho de propiedad para los herederos 
dura más de cincuenta años—que es 
lo corriente en otros p a í s e s - , i rán a 
América libros españoles editados en el 
extranjero. 
Se entabla movida una discusión, pró-
diga en incidentes, en la que intervie-
nen los señores mencionados y Carri-
llo, Gili, Royo Villanova, Madariaga, 
Clavel, Morata, Castañeda—de la Acade-
mia de la Historia—y Ricardo León. Es-
tos dos últimos sé muestran conformen 
con el señor Linares Becerra. 
El señor Royo, que ocupa la presiden-
D E S O C I E D A D 
San Victoriano 
El 23 será el santo de la duquesa de 
Béjar. 
Enfermos 
La condesa de Goyeneche, viuda de 
Vilches y madre del conde de la Cimera, 
está enferma de algún cuidado. 
—El señor don Alejandro Castro y 
Fernández de la Somera se halla mejo-
rado de su grave dolencia. 
Con gran fervor recibió los Santos 
Sacramentos, 
—El marqués de Pons está delicado 
de salud, en París . 
Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 
Funeral 
Mañana, a las doce, se celebrarán so-
lemnes exequias en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud, por el alma 
del que fué su digno rector 'don En-
rique Podadera y Benítez. 
Este funeral es sufragado por la Real 
Congregación del Santísimo Cristo de 
la Salud. 
Fallecimiento 
El señor don Francisco de Casso y 
Fernández ha rendido su tributo a la 
muerte. 
Era catedrático, jubilado, de Derecho 
y persona justamente apreciada. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
sus familiares, especialmente a sus Ui-
jos, don José Luis, esposo de doña Ma-
ría Luisa Ortiz de Villajos y Guillén; 
don Ignacio, don Domingo, don Rafael, 
doña María y doña María Teresa. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por el difunto. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia ha asís 
tido al entierro de la condesa de la 
Torre del Fresno. 
El Abate FARIA 
f i i h í i del m m i 1 a 
Unica que NO PERTENECE AL TRUST 
No tiene sucursales ni tiliales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in 
termediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material, 
INFANTAS, 25. Teléfono 14.685. 
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S a g r a d o C o r a z ó n 
Preciosa Imagen 
EstaWecimicntos ESPINOSA 
ALCALA, 35. C ^ j ^ J R ^ J ^ S ^ ' 
E l s e g u n d o P ^ m i o 
•1 soTtS de ayer ha correspondió 
S Manzanera! remite a P ^ ' ^ / l o s so" joros billetes y décimos ^ todos OB^SO^ 
cía, propone como fórmula de arreglo 
que se mantenga el s ta tu quo de los 
ochenta años, fórmula que acepta el 
señor Linares. El señor Gili dice que 
en los treinta últimos años de esos ochen 
ta, los herederos del autor únicamen-
te deben cobrar un impuesto—para Es 
para, n o . p á r a América—, ipie se cobra-
ría por medio de timbres. Por fin, se 
acuerda pedir que se forme la Comí 
sión pedida por el señor Moratá o la 
celebración de una nueva Conferencia 
En lo relativo a la defensa contra las 
ediciones clandestinas, se acuerda: aso 
ciaclón para perseguirla en los países 
de habla española; conveniencia de con-
vocar una Conferencia hispanoamerica-
na, con ocasión de la Exposición de 
Sevilla, para suscribir un convenio; 
caso de que no pudiera lograrse que 
se cumplan los Tratados existentes, que 
se firmen otros, y considerar necesaria 
la cooperación consular. 
En cuanto a aranceles, se pide exen-
ción para máquinas de la [ndustria edi 
torial, rebaja para los tejidos de encua-
demaciones, franquicia para, el oro en-
rollado, exención de los libros escritos 
en español y editados en Hispanoamé-
rica y aumento para los escritos en 
otros países. El señor Martínez Reus 
pide, y así se acuerda, que se inves-
tigue bien la procedencia por medio de 
guías, etc. 
En lo relativo a que se pida que des-
aparezca el régimen arancelario que 
rige para el papel de publicaciones, dia-
rios y revistas, y que, en consecuen-
cia, bonifiquen los fabricantes en igual 
proporción al papel de obras literarias 
que se exporten, se acuerda suspender-
lo para hoy, por no haber represen-
tantes de las Empresas periodísticas. In-
tervinieron los señores Martín Bellogín 
y Gili. Este sostuvo que el régimen de 
entrada del papel de Prensa perjudica 
al librero, pues los fabricantes se resar-
cen con el papel de libros. Debe formar-
se una Comisión, de acuerdo con los 
periódicos, para estudiar el arancel. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles. 15. 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 31 del actual to-
do el que presento este cupón 
será retratado y se le confeccio-
narán tres preciosas postales y 
una magnífica ampliación, 30 por 
40 centímetros, montada en ele-
gante cartulina do 50 por (55 
centímetros, todo por 4,95, gasto 
únicamente del retoque del tra-
bajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir el 
retrato, del que no se harán pos-
tales, debiendo añadir una pe-
seta para gasto do embalaje y 
envío del trabajo. 
] . limiie, íelíralo ~ " ¿ í a 5 : 
C u i d e i s s i e é 
p o r q u e 05 ¿9 b a s e d e 
Se encuentra 
profesor inglés 
G R A N 
c o r r i e n ^ s i gnad5 
me no 
Itramar rejJ 
ina Y Joa. eIi 
a ios aeu^ 
rerente. 
en Madrid el ilustre 
míster Foster Watson, 
cuya labor, entre la que destacan im-
portantes estudios críticos e históricos 
sobre el humanista .Tuan Luis Vives, es 
muy conocida y estimada por haberse 
vertido a nuestro idioma la mayor par-
te de las obras de Watson, casi todas 
relacionadas con el insigne polígrafo 
valenciano. 
Invitado por el Comité hispanoinglés 
Itie preside el duque de Alba, míster 
Foster Watson dará una conferencia 
mañana miércoles, a las seis y media 
la tarde, en la Residencia de Es-
tudiantes. 
El tema se rá : «Luis Vives en Ingla-
terra, 1523-1528». 
E l s e ñ o r Vaquer en la 
Academia de Bellas Artes 
La Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando celebró el domingo 
sesión solemne para dar posesión de 
ta plaza de académico de número en la 
vacante producida por muerte de don 
Bartolomé Maura, al jefe de la sección 
Grabado de la Casa de la Moneda, 
don Enrique Vaquer. 
Presidió el acto el director general 
ae Bellas Artes, conde de las Infantas, 
^ Quien acompañaban los señores Mé-
P a' Zabala, secretario de la Academia, 
«errero y^Santamar ía . 
Acompañado por los académicos más 
Uo pír ^ duque de Alba y don Ceci" sut»ió a l estrado el señor Va-
jt er y dio lectura a su discurso de in -
bad qUe Versó sobre el tema <<E1 Sra" 
tísf0 en talla dulce' corno expresión ar-
rantía»aplicada a documentos de ga-
cueMPUéS de dedicar un sentido re-
Martín a SUS maestros1 don Domingo 
^unez y don Bartolomé Maura, ex-
S 
Pücó el-
Un precioso dcscubrlmienlo malerializaclo en muy 
buenas condiciones se ha extendido en las diversas 
regiones del mundo. Hoy ilamo de nuevo la atención 
de mis lectores en esc convencimiento confirmado 
por muchísimos cxperimenlos. 
Es demasiado S' iuide el numero de personas" que 
sufren enfermednetes do la piel trastornos artríticos, 
para que titubee eu vulgarizar una vez más, un mé-
todo que lleva una ventaja indiscutible sobre los 
demás métodos : la ventaja de los resultados. 
Pido pues, a todos aquellos a quienes Interesa esta 
cuestión de prestarme atención, de leer atentamente y 
meditar bien estas lineas; sacarán de esta lectura indi-
caciones muy útiles. — Helas expuesto ya los motivos 
de mi couviccíon; son los numerosos casos de curación 
que he visto con mis ojos. No hay mas razones mas 
verdaderas que esas. 
Al Sr RieKelct se debe el honor de haber dotado la 
patalogin des las enfermedades de la piel, del artri-
tlsmo y.de las enfermedades de los órganos de la clr-
culnciou do una medicación verdadciamcnte racional 
por ser verdaderamente clcntitica. 
El método ha hecho ya sus pruebas hace Ilcmpo en 
las cumeiones difioiles de las enrermedados de la piel. 
Los eczemas secos o húmedos : soriasis, acnos, 
sicosis do )a baria, herpes, eritemas, foruncu-
Reumatico hacia 8 años. 
Hacin 8 años que tenia rcumae y una clúticn muy doloro.sa. Había ensayado inútilmente inuchisimas meclecinns cuando por Itn me decid! en probar su Depurativo Rlcbelel. Tuve suerte ya que al segundo Irasco tuve alivio y pude dormir y descansar. Después de una curación completa ntl nial no ha aparecido de nuevo y puedo confii marte svd. mi curación total y completa. 
los, sarpullidos, impétigo, liquen, erupción cu-
tánea, barros enfermedades del cuero cabelludo, 
maniíe?taciones de origen sifilítico, encontrarán 
en el método Klchclet la medicina mas heroica y eficaz. 
No hace falta mucho tiempo para ver reconstituirse 
gradualmente las funciones normales de la piel rein-
tegrada en su estado primitivo por la renovación de la 
dermis y de la epidermis, para ver desaparecer ese 
picor complicación tan molesta y tan temible de las 
enfermedades de la piel. 
En las enfermedades varicosas de los miembros in-
feriores, ulceras varicosas, eczemas varicosos 
(dolores de piernas) la acumulación de la sangre en las 
partes enfermas, desaparecen rápidamente y después 
de un alivio viene le cicatrización completa, un verda-
dero bienestar se produce al empezar la curación. 
En el artrltismo constitucional-, eu el reumatismo, eu 
la gota, en el estado inflamatorio de las células glandu-
lares (glándulas, etc.) el método Itichelet quita rápida-
mente el dolor, resuelve las deformaciones rebeldes du 
los miembros, de los dedos del pié y de la mano, cura 
las antiguas ciáticas y los estados neurálgicos antiguos 
que han resistido a todos los tratamientos. En todos 
estos- casos elimina rápidamente y completamente 
nuestro enemigo : el acido úrico. 
Por fin esta excelente medicación dá resultados 
m 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o m e 
c u r ó e l 
E S T f i N l C D 
I 
V E n T * 
efe/ PA Vicejito 
CP) F A R M A C I A S 
La mejor solución alcalina se obtiene 
con la 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los prs-
parados artificíalos. Facilita la digestión y 
evita las infectiones. 
S e m a S a n t a 
f F e r i a e n S e v i l l a 
Para los meses de abril y mayo se al-
quilan' pisos amueblados eu estilo típico 
andaluz. Edificio de nueva construcción. 
Mobiliario completamente nuevo. 
Informará Díaz, Brasil, 19. SEVILLA 
sorprendentes en los mas graves trastornos de la cir-
culación. So comprueba la regularización de los movi-
mientos del corazón, la desaparición de la opresión, 
de la sofocación, de las palpitaciones, del desvaneci-
miento del vértigo, de las varices de la flebitis, de las 
almorranas y de la obstrucción del hígado, la mejora 
rápida de lu artcrio-esclerosis, ese temible orin de 
nuestros vasos sanguíneos que acelera tantas muertes 
precoces. 
Se puede afirmar que ningún olro método ejerce una 
inllnencia mas feliz en los cambios nutrilivos. Es fácil 
comprobar ésto en los linfáticos, en bis personas que 
sufren intoxicación ó obstrucciones ganglionares. 
Sil acción se impone todavía con mas autoridad en 
las mujeres cuya salud es tributarla de una sangre 
esencialmente pura. Durante las transformaciones 
genitales y mas jiarticularmento en el momento en 
que la mujer empieza a perder su vigor, el tratamiento 
Hichelet seguido con aplicación suprime los fenóme-
nos congestivos y regulariza la circulación de la sangre. 
I.as reglas se oiganlzau v pasan sin dolor. En los 
casos de hemorragias, do fibromas, de tumores, 
los resultados asombran por su rapidez y su seguridad! 
En resumen este precioso tratamiento obra dilatando 
nuestros vasos, dando vigor y purilicando la sangre. 
oxpulsamlo residuos nocivos que impiden el buen 
luncinnamiento de nuestro organismo. 
Por todas esta razones yo desearla ver mas amenudo 
el método Hichelet usado como "preventivo" por las 
personas descuidadas y abandonadas que evitariau 
de este modo grandes disgustos, los terribles padeci-
mienlosaloscualeslesprcdlspone su diátesis artrítica. 
He indicado la sencillez del método el cual no obliga 
a cambiar sus coslumbrcs a ninguna iulerrupclón de 
trabajo : el trntamiento es barató. 
Ya lo he dicho : la fama do este rectificador es uni-
versal. Los numerosos informes que tratan de su poder 
curativo, publicado en las principales revistas médicas, 
merecerían relatarse uqui, pero, no permiliciulomelo 
su carácter técnico me contentaré, por esta vez de dar 
a conocer algunas pruebas de gratitud fáciles de com-
probar que vienen de todas partes. 
Si alguien dudara de lo que digo puede pedir infor-
mes a los numerosísimas personas que han podido 
apreciarlo y que han sidocuiadns. Que se clirijnu sin 
nías tardar, a su larmaceutico v compren un Irasco de 
Depurativo Richelet para comenzar la curación ense-
guula. Que sigan las indlcadoncsdelalladas cnol folleto 
(le cada Irasco y, si antes prclleien se les envíe gratui-
amento dicho iollelodii ijan.se al l-aboralorio Uichclet 
tallo San liurtoluino, 2¿-2i, San Sclíastiau 
H. Calle Antoi 
M. 13, CAMCS, 
1 lllant, en ¡larsella {Francia). 
Hoy vivo muy contenta. 
Con niuclia satisfacción le participo a Vil. que la prorundn llaga que ten a en el tubillo quo me hacia tanto padecer, está coniplctamentc cenada. Mi cstudo general de salud se ha me-jorailo mucho. Hoy yn no estoy desesperada; al contrario vivo muy alegro. 
Señorita LUISA MITTON, 
en Artemate [Ain] (Francia), 
Aun tiene sus piernas. 
Hacia mas de tres años que padecía atrozmente de una mala circulación la cual me hnhiu ilojndo varices y profundas úlce-ras. Había ensayado inútilmente una ínllnidad de ntedecinas firacins a su Depurativo Hichelet teng-o aun mis piernas. Hoy no teng:o dolores ni congestión. Duermo muy bien y tengo las piernas como alos 20 años. 
M. DACIIICOÜR, 
ÍÍ7, Calle Nacional, en Uouhgne-eur-Mer {Francia). 
Un eczema curado en un mes. 
Habla probado ínflni-Ilada dos años quo tenia un cczcnui dml de medeemas Inútilmente. Aciuli entonces a su Depurativo Hichelet; no,larde en comprobar gran meloria v hov dia des-pués de un mes de tratamiento estoy complctaincntc curado. 
M. Lcis DELARGE, 
ÍÍ5, Calle áe St-¡.eonard en Lieja (Bélgica) 
TWia ¡¡a pier-a. p ^ a s c - o ¡ j 5 3 « ^ A ^ ^ ^ u 
Hacia mas de un año ciuo tenia los miembros pesados como dar Q co inror sus Uolubros S«n/fn^A«t .„ , . 1 CXl)rcSíul0 l)0r 'os mismos de no 
el plomo sufriendo horribles dolores. Me era imposible amlnr -- ' '1 'PO'nii'lo-isi sil natili al rosorva. 
Y a no podia moverme. 
Durante mas de 7 años he sufrido el martirio. Tenia dolores 
en todo el cuerpo, en Ifi espalda, en la piorna, v esos dolores 
eran tan fuertes que ya no podia moverme. Ahora eslov curada 
grncios a ÍU maravilloso Depurativo nichelct. He podido visi-
lai-« mis liljos que están en l'aris y soportar sin cansancio Iñ 
días de excursioues Solo, tengo un pesar; el haber gastado 
ímUllS 0 pura 0tras W«W,n?5 medicinas 
Señora LASAtLK, Calle Troit Fontainee en Mme$ IGard) {Francia'. 
^ a l a circulación desnnar^r^ Ü na 
Una cura completa del Dcpnralivo lürlielet me ha heclio 
.U-sapaieceruna piala clrcnlDoión de la uu.gre nuc me .«oh 
padecer déme mas dea años, cautaIK!orne Sí íSctóíS 
uS^SSíf H0y ytt 110 tC"80 "atla de ̂  ; ™™ "¡i salud fué 
r . J IbTAil.t.K, nnpleaia tn Correo», 
M), Carretera detlcrmont, en Slansoel por Beauvats (Aisne) {Francia). 
Dos casos yravisimos rJe artritismo. 
1 Uiernn carcomida por una úlcera Hacia 10 años cue tenia 1 que Supuraba tres vece -pie supuraba tres vetes al afio. lisia ha va deS¿s e, n ln wílü* 
.I e/'̂ a,d« ^ he ™aiO « todos mis quehaceres Mi mnrtlln que padebi  e «tumaUÍmoVí̂ enií ^ S X i ñ i S & í ! ! ' 
fcñoí .v Señora JLXUA* «n yilttn,uve.¡e.noi (S.-ei-O.) {Francia) 
Con gran satisfacción j e j o s Doctores. 
l'rohc todas las medicinas duran le 1 añoí. padecí todn los los 
tener ima mojarme son desconocidos, ",U>Uunles 1ne «¡uele 
Señora ftvin^BAÜ. Calle de la Fu ye, en Toun ¡Francia). 
nuevo académico eilmo, soUsi--
y trabajar, ya que no dormía e iba desmjorando cada día mas. Desnues de probar inútilmente infinidad do meilicinas tomé su Depurativo Rlchelet. Al cubo de un mes pude andar i'm bastón y reanudó mis quebaceres. M. V. BAS, 
«B Vier Borde», por Argeiét-Gami {H,.p.) {Francia)i 
E l 
Se vende en fodai IM farmacias y Droguerías, Laboratorio mCIHCI.irr. St R l t H E L E T Hnrtol.imc l.-'Jl San Séhaslii 
guerra había abierto de nueva su» Haga 
Tres frascos de 0 e ^ t t w V ^ ¡ ^ ' ^ A ^ ' á S t m ^ -
dormir bien y he » o t t M ^ » ' " » ^ 
Soutanjer i Víjn«u*.tfo«M.í {.u,nt] (Francia). 
TOS 
Catarro 0 
AÍjili ESTA LA SALVACION DE IP5 QUE PADE-
CEMOS ASMA,6RIPPE,BR0NQUITIS ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a 
G A R C I A M U S H E L E S 
MAYOR, 24, V BOKDADOI&BS, 2, 4 y 6 
Teléfono 11.547. Madrid. 
{ P R O T A S T I C O S Í 
N o o l v i d é i s q u e 
u n p r o s t á í i c o 
e s u n h o m b r e 
i n s e r v i b l e 
JULI 
U r a s e p t o l 
e s e l U N I C O 
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
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B o l s a s y M e r c a d o s 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69 401 
69,70; E (69,40). 69,70; D (69,40) 69 7̂  •' 
C (69,40), 69,75; R (69.50). 69,75; A Í69 70V 
69.90; G y H (69.70). 69.90. *' 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F IRÍ) 
84; E (84). 84; D (84.25), 84,50; C (84 50) 
84.70; B (84.50). 84,75; A (85), 85. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(87,50), . 87,50; B (87,50). 87,50; A (87 50) 
87.50. ' 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1926) —Se 
Píe A (102.65), 102.70; B (102,65), 102 70-
C (102,65). 102,70. ' * 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920) —Se-
rie F (93). 93.25; E (93,40), 93.25- D 
(93.40). 93,25; C (93,25), 93,2o; E (93.25) 
Ü3,25; A (93,25), 93,25. '' 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917) —Se-
rie F (93), 93; E (93), 93; D (93)" 93-
C (92,80). 93; R (92,80), 93; A (92.80) 93 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 
(102,25), 102; D (102). 102; C (102), 102. 
AYUNTAMIENTOS. - M a d r i d 1868 
(96.25). 96.25; Vilfó de Madrid- 1914 
(87.50). 87.75; 1918 (87.50). 87,50; Meioras 
Urbanas. 1923 (94)., 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—Transatlántica. 1 9 2 5, mayo 
(96.50), 96,50; ídem noviembre '96 25) 
96,25; ídem 1926 (101,75),-101,75; Tánger-
Fez (100,10), 100,10. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario: 5 por 100 (97,40), 97,50; 6 por 
100 (106,75), 106,85. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,52). 2,50; Marrue-
cos (85,10), 85,10. 
CREDITO LOSAL (99), 99. 
ACCIONES—Banco Hispano America-
no (181,50), 181,50; Español de Crédito 
(227). 230; Central (100). 101;-Río de la 
Plata, nuevas (172), 176; Telefóniea 
(99,75). 99.75; Tabacos (196), 198; Fénix 
(295). 298 ; ,M. Z.-,A,t; contado (482). 481; 
fln corriente. 481;-Norte: contado (504). 
502.50; fin corriente, 501,50; fln próximo. 
504,50; Tranvías: contado (96), 95,75; fln 
corriente, 95; Altos Hornos (153), 154; 
Azucareras preferentes: contado (103,25), 
103; fln corriente, 102,75;'ordinarias : 
contado (39,75), 40,50; fln corriente, 
40,50; fln próximo. 40.50;. Explosivos 
(403). 423; fln corriente. 425; fln próxi-
mo. 427. 
OBLIGACIONES.—H. Española, E (100), 
100; Sevillana, novena (99), 99,25; Unión 
Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (103,50), 
103,25 ; Transatlántica : 1920 (100,75), 
100,75; 1922 (104), 104; Norte, primera 
(72,35), 72,50; segunda (71), 71,10; Astu-
rias: primera (70,25), 70,40; Alsasua (89), 
89,15; Huesca (83,25). 83; Norte, 6 por 
100 (104,75), 104,75; Prioridad'Barcelona 
(72.35). 73.85; Villalba-Segovia (68,25). 
77,25; Valencianas (100,25), 100; Alican-
te: primera (332,25), 332; C (74,60), 76,20; 
F (94,25), 93; G (103,10), 103,25; I (103,10), 
103,25 ; Andaluces-Bobadilla (80), 81; 
1921 (99,75) 99,75; Peñarroya PuQrtollano 
(97,50), 97,50; Azucareras estampilladas 
(72), 72; 5,50 por 100 (95), 95,25; Indus-
trial Química Zaragoza (78), 80; Astu-
riana, m & UOO). 100; Peñarroya (99,75), 
99,50; Andaluces, primera, i n t e r é s va-
r iable (46,75), 47; ídem amarilla, inte-
rés var iab le (145), 145; ídem 1907 (63), 
63,25. 
S e i s t o r o s . . . 1 7 e s t o c a d a s 
— i — , — — ; i 
L A CORAZA Y E L PITONl ' E l peto 10, de lós'picadores, protege 
Los novillos de Villalón son variadí- lin.a yez, pero a la segunda actuación 
simos. Mansotes unos, broncos otros, "o libra al jaco de una certera coma-
dóciles algunos...-hasta bravos los hay, tla en un brazuelo, que le tira al suelo 
para que nada falte-, ofrecen el reper- mortalmente herido. Dan buen resulta-
torio necesario para una sesión experi- fio ante el quinto de la tarde los petos 
mental 5 y 7. que libran de la herida al jamel-
Cumple en varas, sin bravura, el que go, aungue no de la voltereta al garro-" 
rompe plaza, pero tardeando y todo, cllista. 
derriba y despanzurra por bajo del cha- Finalmente, en el sexto, resiste el pe-
leco protector a los jacos de tanda. Son to 1 a"la res,'sm lesión ni perforación, 
los aparatos 5 y 7 los que dan el nega- en dos varas, firme una y con caída 
tivo resultado Hay que advertir que el otra. E l peto 10 cae dos veces, lastiman-
peto no ha sido calado y sí herido el do en una al piquero, pero sm daño par 
caballo, por clavar el pitón fuera de la ra la jaca. 
región, protectora. Claro es que las ca- Como detalle .complementario apunta-
balgaduras han sido entregadas en la remos que el Anguila puso la vara de 
suerte por los piqueros de turno. la tarde con un jaco sin peto, sacandD 
Ante el segundo cornúpeto luce el pe- al toro limpio por. delante .de su corcel, 
to número 1, del concursante Nieto, que Digamos una vez más que "el mejor 
ao es calado en todo el tercio por el peto es... ¡picar bien! 
bicho, aunque sí derribada la montura. TOROS Y TOREROS 
Un caballo ataviado con la coraza nú- LÍJLÍÍÍÍAS trinoV&t 
mero 10 cae muerto en la arena sin ver No mal presentado los de V llalón, 
siquiera al novillo. ¡Vaya caballitos "o t u y i ^ m ^ ^ i o . ^ W m^codi-
para la plaza de Madrid! 
E l peto 5 es perforado en la primera 
vara del tercer toro. En cambio, el 7, de 
Aldea, merece las palmas del público ^ n en general, sin que ^to sirva de 
por su resistencia a las acometidas de excusa a las malas artes de la torería 
ja res . . que tomo a ,las rcses por feroces tigres 
E l ¿uarto burel cornea inútilmente de Bengala Sólo el, tercero, muy entero 
el peto número i . que se mantiene flr- hasta el ultimo tercio, mereció ^algunas 
me hasta la tercerá vara; en quezal sa- Precau(;iones de las muchas ante él de-
lir del encuentro vuelve la fiera hacia rr°chadas- , , „ ' •, i • • , 
iere por-la región, in-' Lorenzo de la Torre, bailarín con la 
guinal. fuera de suerte, y. naturalmen- caPa ante sus d03 enemigos, pudo dcs-
te. de protección normal, i . Pachar a primero muy bien, combatien-
do su falta de sangre, atacando con el 
;7=' pincho en la suerte contraria. Pero op-
cia, si exceptuamos al último, que fué 
un cardenete muy apañadito. Cumplie-
ron en varas todos, eso sí; pero tardea 
bicho, puede lucirse Delmonte. y lo con 
sigue' a medias. 
Parea con las cortas al cambio, de-
rrochando valentía. 
Inicia su- faena postrera con la- zur^ 
da..., poro luego derechea, desaprove-
chando el dulce elemento pitonudo que 
le depara la suerte. Dos sablazos de tra-
vesía. Descabello a toro vivo. Nada. 
L O BUENO, BUENO . . 
E l peto 1 y el peto 7.... con permiso 
de - los' picadores. 
. El-puyazo del. Anguila a cuerpo lim-
pio..., con permiso de los constructoreá 
de petos. 
Un par del Sordo. Otro de Zoquita. 
Y im puntillazo de Antonio Pérez, pa-
ra el que el público, aburrido, pidió la 
oreja. ¿Hay gracia? 
Curro CASTAÑARES 
L i s t a d e l a l o t e r í a l a " G a c e t a ' 
s o r t e o d e 3 y e r 
E B 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Nüms, Pesetas. Poblaciones. 
L a d e l d o m i n g o s u s p e n d i d a 
e n V i s t a A l e g r e 
La novillada anunciada para el do-
mingo en la plaza de Carabanchel fué 
suspendida por la poca presencia del 
ganado de don Leopoldo Abente. 













1 franco franc... 0,225 




34,93; dólares, 4.8528125; liras, 107,50; tó ^ herir tr€s veces sin estrecharse 
marcos finlandeses, 192,625; chelines aus- en Ja suerte natural, probando poco arte 
triacos.' 34,525; mil reis, 5,84375; pésos^ y menos valor. 
1 franco suizo... '1,10 
1 lira 0,26 
1 libra 27,73 27,78 
1 dólar •. 5,71 5,715 
1 reichsmark .... *1,36 *1,365 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... *1,52 *1,51 
1 cor. checa *0,1695 *0,17 
1 escudo *0,30 *0,30 
1 peso argent.... 2,46 2,465 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 60,70; Exterior. 84,20; Amor-
tizaMe 5 por 100. 93i0; Nortes, 502,50; 
Alicantes, 472; Orenses. 32,50;, Colonial, 
78,65; Filipinas, 245; francos. 22,45; - li-
bras. 27,78; dólares. 5.715. 
BILBAO 
Altos Hornos, 151; Explosivos, 400; 
Resineras, 151; Papelera, 113; Ferroca-
rril Santander-Bilbao, 500; Alicante, 482; 
Vascongados, 605; Banco de Vizcaya, 
1.2*0; ídem Central, 100; Sota, 950; Ner-
vión, 640; Vascongada, 290; H. Ibérica, 
479; U. E . Vizcaína, 686; E . . Viesgo, 
360; Sevillana. 127. 
NUEVA YORK 
pp.setas. 17,51; francos, 3,9162; libras, 
4,8562; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2375; liras, 4,5025; coronas danesas, 
26,65; ídem noruegas. 26,12. 
PARIS 
Pesetas. 448; libras. 124,02; dólares, 
25,53; belgas, 355,25; francos suizos, 
491,50; liras, 115,37; coronas suecas, 
683,25; ídem noruegas, 667; ídem dane-
sas, 680,25; ídem checas. 75,60; florines, 
1.021,50. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 27,755; marcos, 20,4638; fran-
cos, 104,03; ídem suizos, 25,24; belgas, 
argentinos, 47,46875; . coronas checas, 
163,785; ídem noruegas, 18,605; ídem sue-
cas. Í8,13; ídem danesas. 18,22; escudos 
portugueses, 2,53125; florines, 12,1325; 
dracmas, 376; Bombay, 1 chelín 5 peni-
ques. 9375; Changai. 2 "chelines 5 peni-
ques. 50; Hong Kong, 1 chelín 11 peni-
ques. 625; Yogohama, 2 chelines, 15625. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas. 71.92; libras, 20,467; francos, 
16.50; pesos' argentinos, 1.78; coronas 
checas, 12,482; uorines, 168,50; escudos 
portugueses, 21,580; mil reis, 0,498. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La buena orientación de la pasada 
semana en la Bolsa prosigue al co-
menzar la presente, sobre todo por lo 
que respecta a los fondos públicos, que 
cada día se muestran más consisten-
tes. Por contra, el cambio internacional 
reacciona ayer, un poco, pero sin que 
la perspectiva sea de continuar el alza. 
De los valores del Estado, el Interior, 
sub3 otros 30 céntimos en partida;, el 
Exterior, 4 por 100 Amortizable, 5 por 
!00 de 1920 y Deuda Ferroviaria insis-
ten en sus cambios precedeníes; el 5 por 
100 de 1926 gana cinco céntimos, y el: 
dé" 1917. 20. en sus series pequeñas. 
Los de la última emisión se hacen ex-
traoflcialmente a 91 el con impuestos y 
i 103 el sin impuestos. 
En el departamento de crédito el ne-
gocio es menos activo que el de los 
últimos días; pero las cotizacion%5 se 
presentan muy flrines. y, salvo el Ban-
co Hispano-Americano. que no varía, 
los restantes se cotizan con ventaja 
equivalente a .ttes enteros 5*1 Español 
de Crédito, uno el Central y cuatro el 
Rfo de la Plata, en sus acciones nue-
vas. 
En el grupo industrial la. situación 
es igualmente optimista, destacando las 
Azucareras y los Explosivos, especial-
mente estos últimos, cuya situación al-
cista parece ya un poco exagerada. Los 
viejos pasan de 403 a 423 y los nuevos 
de 356 a 370. 
En cuanto a los valores de tracción, 
la nota saliente es la falta casi abso-
luta de negocio y la flojedad en las co-
tizaciones, perdiendo una peseta los 
Alicantes, 1,50 los Nortes y 25 céntimos 
los Tranvías. 
En el corro internacional los francos 
ceden 10 céntimos, pero las restantes 
divisas reaccionan en alza de 25 cénti-
mos los francos suizos, de cinco las li-
bras y de medio los dólares y -los pe-
sos argentinos. 
# * * 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fln del corriente mes en 
acciones preferentes de la Sociedad Ge-
neral Azucarera de España, al cambio 
de 103 por 100, y en acciones de la Unión 
Española de Explosivos, al cambio de 
425 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
gar hoy día 22 y la entrega de los mis-
mos mañana 23 del corriente. 
M E R C A D O S 
FERIA DE OANADOS EN ZAMORA 
ZAMORA, 21.—La tradicional feria de 
ganado vacuno se está celebrando con 
gran desanimación por la Uuviq,. Las 
reses para matadero se cotizan a.40 pe-
setas la arroba y para labor de 750 a 
1.000 pesetas. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 21.—Julio Mendoza. To-
rerito de" Málaga y Epifanio Ruines'li-
diaron en la . Monumental seis novillos 
de Veragua. 
Los toros resultaron broncos y difí-
ciles. 
De los diestros se destacó Mendoza, 
que lidió y mató a sus dos toros muy 
bien. 
La corrida terminó ya de noche. 
• • • 
BILBAO, 21.^En Vista Alegre se ce-
lebró la segunda corrida de la tempo-' 
rada, lidiándose seis novillos de Ma-
nuel Santos, por los diestros Enrique 
Bartolomé. Pedriles y Pedro Ipina. 
E l primero estuvo mal y resultó co-
gido muchas veces, aunque sin g r a \ ^ 
consecuencias. Pedriles estuvo miedoso 
matando. Ipina toreó bien de capa y 
muleta. 
* * * 
CASTELLON, 21.—Se lidiaron toros 
de Murube, que resultaron regulares. 
Los espadas, Victoriano Roger, Agüero 
y Manolo Martínez, cumplieron. 
» * * 
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P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p e s e t a s 
UNIDAD 
302 315 600 602 
326 605 
Al cuarto le recetó una dosis parecida. 
Tres sartenazos, y a cobrar. 
Más celoso Andrés Mérida de su pres-
tigio, apuntó detalles sueltos. (Je buen to-
rero en primorosos quites de adorno. 
Con la flámula justificamos su desalien-
to ante el segundo, que al. comenzar, su 
correría circular barbeando las • tablas,' 
no hizo posibles más que las dos esto-
cadas a paso de banderillas rrcetadas. 
• Pero no podemos aceptar su faena fría 
del quinto toro, manejable, para haberse 
lucido en grande con sólo haber sacado 
la res al tercio. Sabe torear Mérida. No 
aprovecha. Eso debe ser miedo; S 
No tiene, en cambio, miedo Melchor 
Delmonte.. Al menos lo disimula muy.Pcrac,a con ocho toros ^ Bueno, para 
ble«. Pero no es aceptable, ya lo hemos'las .cuadnllas de Márquez, Villalta. Gi-
DECENA 68 87 
CENTENA 102 208 214 225 234 301 344. 399 455 497 531 543 645 66i 677 678 708 709 742 743 773 779 842 890 917 922 958 
MIL 
020 070 072 073 096 103 106 116 138 151 159 226. 233 293 487 547 '632.639 687 
162 169 210 228 259 268 286 308 312 
315 328 344 364 417 437 456 457 468 476 502 527 631 749 75i 753 763 781 798 843 877 891 973 
D I E Z Y SEIS MIL 
005 112 143 159 206 249 350 376 400 30 456 485 530 559 569. 593 617 629 37 692 695 762 764 781 865 956 989 
D I E Z Y S I E T E MIL 
007 027 123 130 145 203 204 209 212 236 256 313 367 373 389 405 429 430 439 45o 467 520 548 556 638 645 649 651 667 687 689 703 709 721 723 745 747 753 76o 814 856 866 875 883 935 
D I E Z Y OCHO MIL 
008 044 048 097 099 105 119 148 167 180 205 239 246 249 265 287 291 344 348 350 377 386 416 485 508 522 533 539 610 618 620 631 666 672 704 729 74i 775 781 789 796 891 895 926 952 990 
D I E Z Y N U E V E MIL 059 122 125 155 173 253 269 367 371 373 386 409 424 442 492 500 502 506 523 534 544 558 583 633 678 690 733 786 817 827 840 879 898 970 
V E I N T E MIL 
059 063 121 123 136 142 148 
207 212 217 220 232 250 257 
355 390 434 491 496 518 519 
651 685 696 728 758 795 798 829 830 
835 838 877 884 935 943 980 986 987 
VEINTIUN MIL 
134 2.05 235 236 262 264 
684 752 789 827 857 928 
SUMARIO DEL DlA 20 
Hacienda.-R. Q. señalando el 
Para la tercera semana del nr. • recarVí 
los derechos de arancel a u l nU de 
efectivos en plata o billetes 66 ha8an 
I . púbUca.-R. O. disponiendo ! 
previo de traslado para las c L ? 1 ^ 
Psicología en los Instituto de M*^ 35 ^ 
ceres; de Terapéutica, vacante 









en la Normal de Maestras de Sa t 
concediendo un mes de prórrog-
fermo a don Oreste Camarca 
del Instituto de Soria; reSolvien 
clamaciones contra las órdenes de 1 
rección de Primera enseñanza de 4 ^ 
de enero; disponiendo que durante 1 Y " 
sencia del ministro quede encargad^ ^ 
despacho el director de EnseñaU * 1 
perior. "U-
SUMARIO DEL DIA 21 
Trabajo.—R. O. resolviendo recurso 
revisión interpuestos por la Sociedad Pi^ 
cas. Polvos para soldar, S. A eont 
sol ución del negociado do Marcas re" 
que se concedió a don Bernardo' Vi 
el registro de la marca número ü2&> 
por don Samuel Castañeda contra 
de la Inspección de Pósitos de 29 d̂ 6̂ 0 
yo de 1926; relativas a la aplicación T i 
reglamento de 17 de diciembre de 1 ^ 
sobre el desctftiso dominical a las Exn ' 
dedurías de Tabacos; resolviendo ex60" 






dicho, eso dé andar a puñetazos'con-el 
toro. Así anda ante el tercero, el bicho 
f lamenco de la corrida, que llega al to-
que de muerte con la boca cerrada. Melr 
Chor bulle'con la capa, se multiplica. 
tanillo y Lagartito. 
/ Márquez tuvo una mala tarde torean-
do y matando. Villalta estuvo también 
mal en sus dos toros. 
. Gitanillo dió la nota de valor en de-
ílamea. ante los pitones. Luego 'con la terminados momentos de:,la lidia, y. La-
bavela mantiénese firme ante la durezajf?rtlt0 se mostró voluntarioso durante 
del. bicho, pero no le bate, no le torea, t(>da la tarde. recibiendo por ello al 
no le- castiga... Está valiente, y nada 
más. Y"'como a bruto gana' el; toro.,., 
pues, el toro le pilla y-le tira por alto 
y casi .le desnuda. 
: Cuatro estocadas..rinden al cornúpeto, 
y una de las veces salta el estoque al 
10, hiriendo levemente a una señora que 
ocupa una barrera. 
i Con el último de la jornada, bravo 
gimas palmas. 
E l ganado fué de poco poder y de 
i^gular presentación. Entre los ocho to-
ron tomaron 36 varas y mataron t̂ es 
tabailos 
C h o r i z o s C a r r a s c o 
ROSALES. 6. Teléfono 30.996. 
l i n p a m m e i i i o a M w i 
es evidentemente el LINOLEUM NA-
CIONAL, pues a la belleza de sus 
colores y dibujos une. propiedades 
desinfectantes que constituyen una 
verdadera salvaguardia para la sa-, 
lud. En un pavimento construido con 
LINOLEUM NACIONAL se está des-
prendiendo 'constantemente durante 
años y años ácido fórmico, que, como 
es sabido, es,un enérgico bactericida, 
destructor .de1 los microbios y gérme-
nes nocivos, no siendo' desagradable 
su olor. 
Coloque usted en todas las habita-
ciones de su casa LINOLEUM 'NA-
CIIONAL, y cuando vea a sus ni-
ños que juegan en el suelo, no se 
alarme usted: el' LINOLEUM NA* 
CIONAL vela, por su salud ,y les pro-
porciona una superficie limpia, blan-
da, donde pueden jugar sin peligro 
y sin ruidos ni molestias para usted. 
E n el folleto «La Belleza y la Co-
modidad de su Hogar», que le en-
viaremos, gratuitamente, encontrará 
usted las demostraciones de estas y 
ie otras impor-tantes ventajas. 
Pídalo usted hoy. 
LINOLEUM NACIONAL. S. A. 
Apartado 979—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el 




992 996 998 
350 356 358 457 688 740 751 757 920. 951 969 978 988 989 
036 071 
455 464 476 
DOS MIL 192 290 384 410 441 448 
504 543 555 598 617 631 689 697 701 731 753 754 770 830 882 900 934 945 954 
T R E S MIL 004 097 184- 201 202 228 312 324 381 382 ; 401 420 444 460 463 494 514 552 562 591 595 597 610 629 677 704 714 
723 73i 745 756 787 799 819 886 937 983 
CUATRO MIL 
020 046 058 078 090 104 107 108 129 154 183 185 201 235 336 338 456 461 468 471 523 544 584 587 624 636 728 770 798 802 816 882 898 983 
34i 704 393 720 
955 
C S B H L E R O S 






Pueblo .Prov ... 
CINCO MIL 
106 213 248 249 324 354 355 372 524 580 610 630 655 672 685 700 725 731 758 772 79i 808 ,821.824 876 894-922 
933 943 954 958 .965 9.71 
SEIS MIL 032 039 042 103 126 133 158 159 170 173 197 229 262 303 379 397 403 436 444 470 482 522 592 630 637 657 673 730 752 777 800 819 884 907 915 940 942 964 999 
S I E T E MIL 025 039 057 073 104 140 146 179 181 204 225 226 228 251 259 366 393 410 
414 438 456 473 487 489 532 563 569 
573 60,1 GÍ9 699 750 753 780 fáSSSsA 803 824 .825 853 872 895 943 987 992 
OCHO MIL 025 115 129 150 203 222 295 297 314 
363 453 470 476 478 495 503 5i i 526 536 574.730 74i 785 796 823 852 873 962 964 981 
N U E V E MIL 009 039 049 138 141 153 163 199 222 408 445 462 502 516 520 580 581.616 628 640 648 661 673 677 686 694 697 723 748 784 788 808 876 883 889-890 896 900 948 962 980 987 993 
D I E Z MIL 073 no 117 141 185 242 255 285 324 
063 365 433 437 439 4̂8 516 517 534 570 579 580 591 670 705 706 717 748 759 920 933 936 952 
ONCE MIL 025 042 045 067 096 115 123 132 195 
197. 303 326 329 3.43 373 -386 493 510 514 523 547 571 594'661 673 683 714 723 733 759 772 793 809 833 842 868 873 908 
DOCE MIL 020 050 051 054 078 081 156 299 310 344 361 425 532 635 674 729 738 743 •796 799 815 819 830 836 838 856 870 883 898 932 934 939 966 
T R E C E MIL 072 074 141 186 214 241 274 291 325 328 341 374 382 386 429 454 516 604 691 715 746 769 815 822 841 850 867 879 908 943 957 
CATORCE MIL 
041 042 061 068 079 088 102 125 162 168 196 199 2n 230 239 327 336 416 492 566 626 663 705 715 735 763 768 839 865 880 894 900 903 928 939 948 965 996 
QUINCE MIL 
004 011 014 020 033 069 079 121 158 
033 554 978 
VEINTIDOS MIL •ci8 047 058 139 190 220 311 
439 452 517 558 573 576 618 •726 745 775 777 797 812 815 988 99,1 
V E I N T I T R E S MIL 
000 012 030 043 063 081 102 135 184 
315 320 372 382 385 387 414 422 484 
514 516 544 551 560 574 579 685 690 
753 754 802 814 818 854 859 936 971 
VEINTICUATRO MIL 
047 060 099 108 155 159 161 171 258 329 335 373 382 383 .393 395 403 416 
432 434 442.477 496,497 503 559 588 602 641 695 707 709 713 750.751 792 835 855 881 889 9J7 919 926 933 034 961 983 996 
VEINTICINCO MIL 024 045 048 075 163 208 212 216 232 270 284 326 346 416 465 489 646 704 7ii 749 750 814 831 890 973 974 
VEINTISEIS MIL 015 018 020 038 081 091 106 n i 127 158; 167 193 198 234 262 269 




069 301 489 827 
JAVJEB ALCAIDE Y CIA., S. L . T,° 64,394 
658 672 700 708 735 778 822 825 859 
861 862 895 899 906 96.6 991 
V E I N T I S I E T E MIL 
.000 009 074 0&.5 099, 3̂ 16G 186 211 
226 235 .,24i ,332 395.307 45$ 49<í„.5Cr5 543 588 695 785 810 886 895 941 953 957 973 • 
VEINTIOCHO MIL 003 019 056 078 098 155 174 229 247 252 254 326 332 337 35o 364 413 437 448 490 510 519'559 574 600 609 620 626 635 660 675 704 720 722 731 749 763 789 817 823 831 832 841 845 891 896 933 936 949 998 
V E I N T I N U E V E MIL 025 039 058 062 094 163 189 210 227 264 265 276 345 350 379 398 436 450 
455 46i 465 467 484 497 536 544 557 646 659 669 705 708 742 747 772 786 841 855 857 880 931 958 991 
T R E I N T A MIL 000 005 040 057 098 164 182 203 225 227 248 256 258 266 274 326 341 347 366 377 408 426 438 441 448 494 518 525 549 559 585 589 644 693 700 701 706 726 751 760 774 775 778 836 842 846 886 916' 923 927 930 953 963 968 971 982 988 
T R E I N T A Y UN MIL 025 031 076 082 083 088 n i 124 137 167 216 217 251 266 280 285 320 363 369 389 391 395 399 403 421 450 460 472 485 495 513 517 523 531 538 608 649 656 661 7.55 774 776 784 797 812 814 821 913 915 921' 942 944 970 
T R E I N T A Y DOS MIL 027 032 067 109 112 151 167 176 200 218 225 252 274 283 288 290 296 349 
352 369 37i 384 402 412 417 419 463 504 543 545 552 576 604 621 656 659 704 719 721 776 798 813 847 964 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
006 069 072 073 083 093 108 125 138 
139 167 168 171 177 220 297 312 317 
332 355 376 417 509 510 518 538 544 
546 574 604 619 632 642 666 723 725 
e l i m i n a d o r d e l a gota 
se expende en frascos 
de. triple cabida 
para una cura completa 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22. Martes.—Santos Pablo, Bienve-
nido, Deogracias y Espafrodito, Obs.; Sa-
turnino, Basilio y Octaviano, pbros.; C». 
linica y Basilisa, mrs.; Catalina de Sue-
cia, vg.; Lea, vd. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua. 
40 Horas.—Stos. Justor y Pastor. 
Corte de Mana.—Valvanera. en g. Gi-
néa; Pialad, en S. Milláu. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—11, misa en bo-
ñor de Sta. Rita de Casia. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Novena a San 
José; 6,30 t.. Exposición, estación rosario, 
sermón, señor Suárcz Faura; ejercicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia del Salvador.—Novenarmisión; 
6 t., via crucis. Exposición, corona dolo-
rosa, plática y sermón moral, por el pa-
dre Alarcón, S. J . ; ejercicio, miserere j 
adoración. 
A. de S. José de la Montaña,—(Caracas). 
De 3 a 6. Exposición. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y ejerci-
cio a Sta. Rita de Casia. 
CaJatravas 10,30, misa rezada en honor 
de Sta. Rita; 7 t.. Exposición menor, ro-
sario, estación, sermón, señor Granell; 
hünno y reserva. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misa. 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10. y 11, misas; 6 t . Exposición menor j 
rosano. 
S. Antonio -de los' Alemanes.—G t., Es¡Kj 
sición, rosario, sermón, miserere y re-
serva. 
8. Manuel y S. Benito.~-8.30, misa de co-
munión para los T. de Sta. Rita de Ca-
sia; 5 t.. Exposición, sermón. P. Bueis; 
ejercicio y reserva. 
13 MARTES A SAK ANTONIO 
Covadonga: 9, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, 
comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ejer-
cicio.—Sta. Bárbara: 8, comunión general, 
Exposición, ejercicio y reserva.—Calatra-
vas: 8,30. comunión y ejercicio.—Pontifi-
cia: 8, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—S, Antonio de los Alemanes: 
10, ejercicio. 
* * * 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiást icaO^^^^^^^^ 
L A J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
es única en la venta de la medalla-escapa' 
lario con la bendición de San Francisco. 
Deben comprar en esta antiquísima joyería 
si el público quiere ir bien servido. C San 
Jerónimo, 29 (esquina a plaza de Cana]e]as) 
76TT23 824 836 853 854 903 927 972 
973 986 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 075 096 114 118 136 236 292 W 321 336 363 37i 374 378 390 4i8 45» 5iJ 529 582 597 613 621 630 648 655 69» 697 699 715 722 725 752 759 7̂2 I® 797 804 806 825 857 880 892 935 941 998 
T R E I N T A Y CINCO MIL 037 045 080 102 116 126 128 i34 I5 191 211 230 244 248 280 341 344 375 404 431 439 473 478 519 545 555 f 571 583 618 626 636 638 662 669 677 
695 729 730 743 772 8oí 818 824 85fi 889 899 909 926 931 951 965 99° 
P A R A E L Z A R 
TJse las fajas de coucholina marca «MADAME X», fabri-
cación patentada. . 
Modelos exclusivamente para caballeros. 
MAYOR, 8, 1.°. MADRID, 
Establecimiento exclusivo para señoras, 
TRAVESIA DEL ARENAL. 2. 
ENVIOS A PROVINCIAS, PIDASE CATALOGO, 
c u i a R R L - ü i i a G e n i s i a de camones 
Caea fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta , del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15,263 y 11.318. 
E SUIZO PBKOÍIIITE 
DOSIS, 16 CTS. 
CAJA, 1 PESETA 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de etpróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas 
de picar. CRUZ, 31, Y GATO. 2. 
S a l d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.a fuerte plateado a 2,25 
Seis _ estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf.,. a ti,5;) 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, para señoras y niñas.,, a 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
sartenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
Desoe una peseta a r t J S i S & s s & s & ' Z 
la casa que se ha hecho famosa lipCNnn INEIlNT2ie 7 
por sus bonitas y baratas vajillas. UbLllUU. !ílíniÍÍÍlü f 
(Esquina a pza. Bilbao.) Lavabos completos, 15 pesetas 
fiaUEÍJS S P R S T T ' S PARA P E R R O S 
^ S P W r A , 12,, MAQUINARIA, — MADRID, 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estotba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del cariipo y de la fábrica- que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de la hernia; las señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AUG. P. BLETY. el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios añós. 
Miles do pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan engodos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas. re.beldes o voluminosas que sean.-
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan njinca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES DEL CAMPO u otros trabajos pesados. 
Accediei^lo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite 
una vez más . su viaje entre nosotros. Hombres, señoras 
y niños víctimas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse'sin vacilación en-. 
M A i D R D , sábado 26 y dominan 27 de marzo. Hotel 
Principe de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. 
CUSirCA, lunes 2a, Hotel Madrid, 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65, 
CASA MATRICULADA 
V c o b o / a f c d 
R̂ A. JAZMÍN. CLAVEJ. HELIOTO OPO. AAMO. ETC. 
EL PERFUME SIEMPRE DE MODA. 
DELICIOSO PARA TOCADOR Y BA/IO. 
FRANCO DE 2'SOÁ lO'SO PK/: 
VETO EXCLUÍ, LA ALCOHOLERA ESPArtOLA-CARMOtlO 
C ^ S / a m e j o r q u e 
t e n e m o f 
V LUSTRA 
Et CAfcSADO 
Depositario: EDUARDO SCHIERLOH 
Plaza Moneada. 5 • BARCELONA 
t 
D . O . M . 
E L S E Ñ O R 
D o n E n r i q u e P o d a d e r a y B e n í t e z 
P r e s b i t e r o R e c t o r d e l a I g l e s i a d e l S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d 
F a í l e c i ó e l d í a 1 5 d e m a r z o d e 1 9 2 7 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES V LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
L a Real Congregación del Santísimo Cristo de la Salud 
R U E G A a cuantos trataron al finado se dignen asistir al solemne 
((funeral» que por eterno descanso de su alma se celebrará a las 
doce de la mañana del día 23 de los corrientes en su iglesia (Aya-
la, 6). 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios reverendos señores Pre-
lados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde 8, primero. Teléfono J 0,905. 
_Afio x v n - — ^ ú m - 5 517_ 
E L D E B A T E 
(7) 
M á t t e s 22 de marzo de 1W 
E L A R C A D E N O E 
C A L L E D E L P E Z , 2 ( e s q m n a a C o r r e d e r a ) 
R E C L A M O F i f f l D E M E S 
( S O L A 51 E N T E H A S T A E L D I A 3 1 ) 
lamos a !as seííoras, coya coíiipra oo sea ínleríof a i j e s g 
- j K T E B O S cristal, tapa 
niquelada, pesetas 1 
- r W T B B O S americanos, 
Cristal, tapa de pasta, pc^ 
getas ; 
- r i í T B R O S amencancs 
* dstal, para dos tintas 
tnuas pasta, ptas... 5,50| 
TJSZ, caja de 100 hopu*,! 
gSS¿^»"''e^erentej 
^ S f a d ^ c a i a de 100 ^ 1 
Tamaño media holandesa,: 
ÍQ pedidos triples...... 1,501 
Tamaño media holande-| 
sa 100 pedidos triples 2,75 
Tamaño holandesa, 50 pe-, 
Aidos triples 2>75 
BLOQUES P A R A NOTAS, | 
BÍ00 hojas: 75 x 115 mili^ 
metros, uno 0,¿v 
115 x 155 ídem. id... 0,301 
i20 x 195 íclem' í d - 0,40 
B I Z Q U E S P A B A CAUTAS 
100 cartas y 100 sobres, 
color, pesetas 1,75 
CAJAS papel fantasía, gran 
novedad, ptas 2,J0| 
COPIADORES, 500 bq]as, 
lomo paño, ptas 3; 
COPIADORES, 1.000 hojas, lomo paño, ptas 5,50| 
C I A S I P I C A D O B E S de pa-
lanca, clase extra, pese-¡ 
1 tas ••- 2'25 
C A R P E T A S para cuarti-
llas, de pegainoid, cons-
(rueción extra, una, pe-
setas 1,80 
CUADERNOS para colegia-
les, 40 hojas, en 8.°, pe-
sotas 0.20 
Idem en tamaño 4.°, pe-
setas 0,33 
P A P E L para maquina, 
21 x 27 c/m, 1.000 hojas, 
paré copias, ptas.... 5,50 
500 hojas 3 
C U A R T I L I i A S papel sati-
nado, el ciento, ptas. 0,30 
Idem, el millar 2,73 
Idem, papel tela grueso, 
PI ciento, pesetas 0,80 
El millar 7,50 
CAJAS P A P E L .tela, 50 M O J A S E L L O S esponja cau-
cartas. el sobre con fu-j cho, uno, pesetas 1 
no de papel seda, pe- L A P I C E R O S mecánicos. 
sotas 1,25 fantasía, uno, péas... 0,50 
P L U M A S «Corona,., claso C H I H C H B S pnrft dibnjo< 
extra, la caja, ptas 2,75 (,e 100 0)50 
«Perry», la caja, pts. 3,2j J »• -i V.SS? acos de 100. pe- CAJAS P A P E L de luto, te-
J e t a ^ 1,261 'a, forro papel seda, pe-
DieV'tacos, pesetas... setas 1,40 
l-OBRES blanco, forro co- SECAPIRrüAS esmalte, uno 
lor, tamaño cartas, el 100,1 pesetas 0,75 
s ^ a 9 . L I B R O S RAYADOS diario. L A P I C E R O S «Paber», un- m ho. w x ^ 
na negra, docena, pts 1,50| ^ l 25 
SOBRES color para cartas.; 
el ciento, ptas 0,53 C A R T E R A S P I E L , plega-
CiNTAS para máquina de i bles, dos cerraduras, ta-
cs.ri lár. Garantizamos el| uiaüo 37 x 28-50 19 
resultado, docena, pts. 33 p L u M A S estilográficas, 
l úa, pesetas 3,Sí, pUnto ágata, cargador au-
P A P E L BARBA, resma, a (omitticü. ptas 2,50 
pesetas...... 11, 1*, 18 y 28-
I ^ P B E N T I L L A S , a pese- CAJAS de papel tela, grue-
"t.lS o 65 y 1.25, so, 50 cartas ••completas, 
P A P E L T E L A grueso, ta- sobres tamaño postal, fo-
comercial.! rro- papel do seda, pe-
6 setas 1.65 
maño carta 
500 hojas, pesetas. 
23 h m i i É en l i l i » : M m i 
TOS PEDIDOS D E PROVINCIAS QUE NO VENGAN ACOMPAÑADOS 
D E LOS GASTOS D E ENVIO, NO SE DESPACHAN 
Habla usted de su antigua bronquitis como si fueran 
ustedes inseparables. Mala compañera es es^, y la 
SOLUCION P A U T A U B E R G E , araifta Bél y segura, se 
encargará de echarla' fuera de los pulmones de usted. 
L P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
flONEDfi U R Q E i T E 
Magnífii-ü salón, comedor caoha, detjpacho español, auto-
piano, 88 notas, muchos muebles, tapices, etcétera. 
MONTESA, 5 H O T E L . 
'$ C u r e I b s g o f p e s , 
IOS PRODUCTORES OE ELECTRICIOOO 
&| vuestras turbinas funcionan mal. 
;J¡ vuestros motores consumen mucho. 
i j | las pérdidas de distribución son grandes. 
JJ el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
hacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
f t u 
D e B r o s i c e y A c e r o 
s i n c o m p e t e n c i a e n 
c a l i d a d , d u r a c i ó n y d o r a d o 
P O S T E S 
Madera, excelente estado, 
vendo: Drumen, 5. Chata-
rras. MADRID. 
C O C H E S L U J Ó 
Abonos, servicios, bodas. 
O A S T E L L O , 14, P R I E T O . 
Teléfono 52.167. 
RlüQIIIHAS ESCRIBIR 
Reparaciones y Abonos 
C A L L E SAN V I C E N T E , 43 
Teléfono 61.193 
. v e r i -
c o n F u s i o m s , 
C a í d a J e t c . 
BLANQUEA LOS DIENTE?, DECOLORA EL CABELLO 
• !N5!5TA EN LA MARCA" V O L C A W ">•1 
A G E N T E S : 
J . i m i A C H & £9 S . A . 
3RUCH 49- QARCELC,\A 
P A M A I N G L E S A 
Para Chaqüeias a 7,50 el metro 
en simdcenes Puerta o e H o i , i s 
9 
Talleres: M A R T I N D E V A R G A S , 1 y 3. 
V E N T A T E R R E N O S 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.000 pies cua-
drados en Hipódromo, lindando Palacio Bellas 
Artes, Parque urbanizado. 
SITIO UNICO para edificación hoteles; el de 
más porvenir, teniendo presente aprobado pro-
yecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López de Hoyos, Núüez 
Balboa y Castelló, totalmente urbanizados. Sitio 
inmejorable, contiguo tranvías Velázquez. 
Morales, C I S N E , 17. 
N O I E S A S O M B R O S O 
T O D O M A D R I D L O S A B E 
Qua desde hace un año la ferretería que más barato vende es la Carranzana. 
Cuchillos marca Solingeu, hoja de acero tino, a 0,35; platos para mesa. Uso y so-
p3ro, a 3,75 docena; platos para postre, a 3,50 docena; orinales porcelana fina, for-
ma cuña, para cama, 5,75; bidet porcelana fina, con pie de hierro reforzado, 16,50; 
fregaderos de hierro reforzado, con barreños galvanizados, 21,50; jaulas con cris-
tales, para canarios, desde 5,75; batería de cocina en porcelana estrafúerte, 5 
pealas kilo. Teléfono 16.328. Espíritu Santo, 13; Jesús del Valle, 27. 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mjjseo IV-dagógico Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
•pos para niños de siete, ciove, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l a 
Xavalpepal de Pinares 
(Avila) 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
T E R I A Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid; 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
.Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L Q U I L E R E S 
ORAN local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Aparta^ 
do 12.244. 
EXTERIORES a 90, 105 y 
110 pesetas; interiores a 50, 
Alcántara, 46. 
ENTRESUELO con doce ha-
bitaciones, baño, 165; en ba-
V>, local para taller, in-
dustria, garage, 90. P i -
ta, 67. 
FAMILIA honorable cede 
''« gabinetes exteriores, In-
'antas, 36, 2.° derecha. 
ALMONEDAS 
ALMONEDA despacho cao-
ba> bronces, salón imperio, 
«medor, enseres. Reina, 35. 
AUIOHEDA. í . iqu idao ión 
puebles buenos ecónómicos, 
taPices, colchones lana, Le-
ítfnitos, 17. 
ALMARIO luna, 110 pese-
as; roperos, 95; colchones, 
«! sillas, 4,50. Taberni-
CASIAs doradas matrimo-
0J loO pesetas; niqueladas 
JMrimonio, 170. Taberni-
C,?11IIÍ'Í)0R' lujoso fantasía. 
^ biseladas bronces, me-
iwin tla' sillas tapizadas. 
C M ^ f t a s . Tabernillas. 2. 
SfH0 estil0 renaci-, ento español, 1.350 pese-
¿ ' . ^ a l e 2.7UU. Taberni-
M06híEl,OR moderno. com-
' W }'0r 475 Pesetas; si-
i t j o o . Tabernillas, 2. 
"aieiif.. estllt) renaci-
eseis eSpaÍ101' val0 ;j-0'1o 
!laSi1̂ , por i.-joo. Taberni-
CAiu~~rr~— 
35 cp̂ nf : de "iatrimonio, 
Ü̂A~ — ; 
c% v C(?mP eta con col-
las, n^, alm." '^da, 40 pese-
A U T O I V i O V i L I v S 
«riAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial. Ma-
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos. 
Kepuesto «Ford» legítimo, 
Mayor, 4. Envío rápido pro-
E S C U E L A chófers. Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan, Almagro, 14. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas mareas; Ageii-: 
cía Badals, Madrazo, T. 
«CITROENS» todos tipos, 
modelo &, 12 directos fábri-
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co-
ches ocasión seminuevos. 
Agencia Badals, Madrazo, 7. 
C H E V R O L E T S múdelo 1927. 
todos tipos. Visito nuestra 
Exposición y se le hará una, 
demostración del mismo, pre-
cios increíbles, un año do 
garantía en su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. 
E S t í U E L A «c l iauf f curs». 
Prácticas conducción mecá- I 
nica, en « Hispano ». «Ci-
troen». «Ford», orras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(Irente pinza Santa Bár-
bara). 
; ORAN OCASION: Bonita 
CÓadncción «Kenault», piel, 
(i 11 F . Vie, Valleliermoso, 7. 
V I C , Vallohcrr.ioso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos mudeins y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
,ŝ 9 Lq edan e}?pues-
b a J ó n ™ ^ q"" < ¡aledas 
«Wo ofi TA. V celebrará el 
^(la lsta g^tis. En-
übre FúcncarraL 20. 
B E P A R A C I O H de neumáti-
cos y cámaras, un pequeño 
ensayo bastará para conven-
cerse. Bravo Murillo, 55. 
C U C T C B I A y venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Ihforniafán: "Garaje 
Pi , General Pardinas, 31. 
CALZADOS 
SOLO Poláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofrc, 
2. Taller. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. To-
létono 10.706. 
MANTONES-Mani la , alha-
jas, papeletas Monte, ropas. 
L a casa que más paga. Sa-
gasta, 4. Compra venta, 
U N I O N Joyera. Paga muchí-
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser-
vados. 
COMPRO alhajas, mantón,s 
Manila, aparatos fotográli-
cps,. toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, % 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes ' y 
esmeraldas compramos,- pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
ffi-7jsr''""1^~ p w-sDtmnratcnacxr̂  
E . \ S E X A . \ Z . \ S 
A C A D E M I A de Aduanas, ex-
clusivamente. Profesorado 
del Cuerpo Pericial. Fernan-
flor,. 4. 
E S P E C i r i C O S 
ESTOMAGOS cúranso con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
COMPRO colecciones, lotes 
de España y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra rev 
forencias o depósito metúli-
poi L . Odriozola, Hortale-
zn, 31, Madrid. 
^ F I N C A S 
CU.MPn.A-VENTA 
CASA céntrica a precio so-
lar; 27.000 pies; renta 60.000 
j)csetas; precio, 550.000 pe-
setas; facilidades ae pago; 
urgente. Angel Villafrauca. 
üénovn, 4. 
PINCAS. Compra y venta. 
Angel Villafranca. Genova, 
4. Teléfono 32.24^ 
SE P E R M U T A hermosa fin-
ca en extrarradio con ren-
ta 14.000 pesetas, por so-
lares. Apartado 485. 
IllJESPIÍDLS 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Orandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensionas desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já is . 
ORAN pensión Toscana, bon- j 
fort, pensión completa, 10 
pesetas. Preciados, 10. . ] 
V I U D A coa un hijo cedería 
alcoba y gabinete con baU 
cón. poco precio. Pacífico, 
21, segundo dereclui. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
M L E U L L S 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, (>. Herrera. 
D Í P T I C A 
O C U L I S T A S . Aparates. Ue-
íTacaiones. Toda clase tra-; 
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
•BlDU^JOBBBÉbSsmMp '•.'•̂ H.IBMÉBBÉ 
O L E P . I A S 
O F R E C E S E cocinera repos-
j tera, buenas referencias. Ra-
j zón: Fuencarral; 77, entio. 
j Anuncios, 
u-̂ sx PRESTAMOS 
P R E C I S O capitalistas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercaderías, buenos nego-
eios. Fénix, Arenal, 20. 
P R E C I S O socio, quince mil 
pesetas, buen negocio. Fóuis , 
Arenal, 2ü. 
D I N E R O hipotecas, comer; 
ciautes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix. Are-
nal. 20.' 
RADIO i E L E I ONIA 
V I S I T E la Exposición ápa-
ratos radiotelefonía aincii-
canos. Telc-Audicióu. Are-
nal, 3. > 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
TRASPASOS 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fénix, Arenal, 20. 
ACADEMIA preparaciones 
acred i t a d í s i m a , p r ó x i m a 
Puerta Sol, traspásase ba-
rata por ausencia. Escribid, 
señor Domingo, Carretas, 3, 
Continental. 
VARIOS 
L E N T E S , gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, íd. Arn> 
yo. Barquillo, 9, 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
dríguez, remito provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V E N T A S 
L A V A B O S completos, 15 pe-
setas; vajillas, objetos re-
galo, üceudo, Infantas, 7, 
OPTICA de ocasión. Terce-
ra parte de su valor. Gafas 
y lentes. Liquido 15.000 pa-
res. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. i 
reponer i i i €M§M? 
t e r é § e § e i n m e d i a t a m e n t e p o r i o s 
t o d o f 
y m e s a 
i ® s ^ j u i t o f n d e 
l i a n c r e a d o 
P L O S 
E Q U I P O S D E 
D E A L G U N O S 
P R O P A G A N D A 
E q u i p o d e n o v i a n u m . 7 
p i e z a s 2 5 0 p e s e t a s 
Un juego de novia, compuesto de camisa, pantalón combinación y camisón, en crespón seda blanco, con 
iniciales, encajes y bordados. Una cofia a juego. Una camisa de seda color o blanca, con puntillas y borda-
dos. Un pantalón a juego. Dos camisas batista, bordadas a mano. Dos pantalones a juego. Dos camisas 
nansú u opal, blanco o colores, con puntillas y bordados. Dos pantalones a juego. Una combinación de 
seda. Dos camisones manga larga. Dos camisones fantasía, color. Doce pañuelos de hilo. Doce pa-
ñuelos de fantasía. Una bata. 
6 5 p i e z a s 
r o p a d e c a s a n u m . 5 
2 5 0 p e s e t a s 
Una sábana para cama de matrimonio, con bordados y calados, vainicas e iniciales. Un almohadón a juego. 
Una sábana bajera. Una sábana para cama matrimonio, con bordados, vainicas e iniciales. Un almohadón 
a juego. Una sábana bajera. Dos sábanas para cama matrimonio, con vainicas finas. Dos sábanas bajeras. 
Cuatro almohadones para matrimonio, con jaretones a vainica. Un mantel para seis cubiertos, crepé supe-
rior, con vainicas. Seis servilletas para comida, a juego. Un mantel para 12 cubiertos, con bordados a mano 
y vainicas. Doce servilletas para comida, a juego. Seis toallas crepé. Seis toallas felpa. Una colcha sobreca-
ma de seda. Seis paños para cristal. Seis paños para cocina. Seis delantales para cocina. 
E q u i p o p a r a r e c i é n n a c i d o n ú m * 1 5 
4 3 p r e n d a s p e s e t a s 
E B A N I S T A tapicen.. Res-
tauro muebles a domicilio, 
económico., Avisos • Toledo, 
80, 2.0, Sánchez. 
¿f!, GORDO Di MAYO? 
MOO.UOO. E n la lotería nú-
mero 28, Mala saña, 5. .Re-
mesas a provincias y ex-
tranjero, previo recibo del 
importe; 50 pesetas décimo. 
Un juego para bautizo, en seda. Una gorra a juego. Dos gorras lencería fina. Dos baberos bordados. Un 
faldón piqué. Cuatro camisitas nansú. Dos camisitas seda. Seis jubones piqué. Tres fajeros. Tres ombligue-
ros batista. Dos mantillas paño. Dos mantillas piqué. Cuatro empapadores paño o rizo. Seis pañales. Una col-
chita clarín para cuna. Una sábana bordada y vainicas a mano. Una almohadita a juego. Una sábana bajera. 
F a c i l i t a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s e l c a m b i o , a u m e n t o o s u p r e s i ó n d e l a s 
p i e z a s d e q u e s e c o m p u n e n e s t o s e q u i p o s c o n l a s m o d i f i c a c i o n e s d e p r e -
c i o s q u e c o r r e s p o n d a n e n t a r i f a . 
S o b r e d e m a n d a s , r e m i t i m o s p r e s u p u e s t o s p a r a e q u i p o s h a s t a Í 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
L A S L E N C E R I A S M V S A 
s c i Sucursales de la fábrica MANUFACTURAS VILLANU£VA, S. A. reconocida como una de las princi. 
pales firmas del mundo en la confección de ropa blanca. 
Teléfonos: 13.269-14.896-52*303. Apartado de Correos, 602 
Dirección Telegráfica: COÑFECCíONES 
I W a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 1 7 i r M a r t e s 2 2 d e m a r z o d e 1 9 3 7 
D e l a v i d a u n i v e r s i t a r i a 
ES 
S í n t o m a s d e r e n a c i m i e n t o 
-EE 
Nos place recoger en esta c r ó n i c a 
í i l g imos hechos significativos que, apar-
te de su valor indiscutible, son espe-
cialmente h a l a g ü e ñ o s como indicios de 
•o que cabe esperar del desarrollo uni-
versitario. 
Poco importa que sea una u otra la 
Univers idad en que se produzcan he-
chos do esta índo le . A l e sp í r i tu local 
le i n t e r e s a r á , naturalmente, que des-
taque la propia Univers idad. A l inte-
rés nacional le importa sobre todo que 
resurja la Univers idad, como cuerpo 
vivo, en el contraste de tipos y de 
m é t o d o s . 
Dicho esto, se e n c o n t r a r á justificado 
que registremos ^ q u í lo que se ofrece 
pn el á m b i t o de nuestra o b s e r v a c i ó n 
directa y que dejemos a un lado toda 
c o n s i d e r a c i ó n que no sea objetiva o 
que no pueda bjrindarse a todos como 
ejemplo saludable. 
Ser-congratula en estos momentos la 
Univers idad de Santiago de Compos-
tcla de la d e v o l u c i ó n , que. consigna real 
orden reciente, de un capital de 459.614 
pesetas en l á m i n a s de la Deuda inte-
rior. Procedentes de su antigua parti-
c i p a c i ó n de lego en ^ s diezmos, l a 
Univers idad ten ía depositadas estas lá-
m i n a s , en la Centra l del Banco de E s -
p a ñ a , pero el Estado se i n c a u t ó de 
.ollas en 1893, a u ñ q u e sin alterar el 
depós i to . Ahora , las lenace.-- gestiones 
del ¡rector, s e ñ o r Blanco Bivero, a 
quien los estudiantes acaban de tribu-
iar un homenaje sencillo y cordial, han 
encontrado en el ministro de Hacienda 
la acogida que les h a deparado el éx i -
to de la d e v o l u c i ó n . Y la Univers idad 
de Santiago, poco d e s p u é s que la de 
Sa lamanca , h a consolidado sobre un 
capital que constituye el pr imer fondo 
del patrimonio universitario, la perso-
nal idad e c o n ó m i c a que hace poco 1c 
fuá reconocida. 
Es^e feliz resultado exalta ahora" el 
espiritu proyectista en que. se desbor-
da el per íodo ((heroico» que c a r a d e i v 
za *la pr imera fase de todas las res-
tauraciones. E n ese per íodo germina 
la e f u s i ó n l í r ica que proporciona am-
biente a las propagandas e interesa a 
ias gentes en las obras. D e s p u é s , la 
realidad se encarga de encauzar y co-
rregir, prefiriendo los resultados segu-
ros, aunque sean modestos, a las em-
presas ambiciosas que no sean viables. 
Se apunta decididamente a la crea-
c ión de una Bes idencia de estudiantes, 
y no s e r á el efecto menos apreciable 
de esta obra et de suscitax u n ' m o v i -
miento, y a iniciado en la P r e n s a re-
gional, que asista de fervores ciuda-
danos a la Univers idad. 
Con el hecho mencionado coincide 
otro, que h a merecido y a el comenta-
rio estimulante de E L DEBATE. A l lado 
del Instituto de idiomas modernos 
— f r a n c é s , italiano, i n g l é s y a l e m á n — , 
^que hace tiempo- funciona, se ha es-
tablecido, a d e m á s de la e n s e ñ a n z a del 
lat ín , un curso de griego, por inicia-
t iva desinteresada del c a t e d r á t i c o sc-
ñolr Moralejo. Aunque no h a y una re-
l a c i ó n directa entre esta iniciativa y 
l a d i s p o s i c i ó n oficial que pkmea la en-
s e ñ a n z a de los idiomas c l á s i c o s en is 
Universidad, es un buen augurio de 
lo que se puede a v a n z a r en este ca-
mino, pues del é x i t o de !os primeros 
pasos d e p e n d e r á que la o r i e n t a c i ó n 
prospere. . . 
Porque no h a de entenderse que los 
estudios c l á s i c o s se agotan en la en-
s e ñ a n z a del griego y del l a t í n y de sus 
l i teraturas respectivas. Hacen un d a ñ o 
a la refui-ma c l á s i c a los que la redu-
cen a los medios instrumentales—los 
idiomas antiguos—, cuando es cierto 
que é s t o s no s i rven m á s que p a r a 
profundizar en el sentido de u n a cul-
tura que contiene la r e v e l a c i ó n de los 
valores humanos m á s altos y durade-
ros. Y esta cultura, m á s que u n «todo 
o r g á n i c o que se apoya en sí mismo, 
m á s que la unidad h e r m é t i c a que se 
encierra en los monumentos l iterarios, 
es u n a i n s p i r a c i ó n , un va lor ejemplar, 
de naturaleza ideal, un m é t o d o p a r a 
el cultivo de la inteligencia y para el 
desarrollo de las facultades permanen-
tes del e sp ír i tu . M á s que cantidad de 
conocimientos, es un concepto cualita-
tivo, y, por esto, de inagotable valor 
p e d a g ó g i c o . No consiste en la contem-
p l a c i ó n de un pasado muerto o de 
unas ru inas bellas, sino en la disci-
pl ina interior, profundamente humana, 
que PS, juntamente, tenlen. i ' i amorosa 
í i í . : i a el orden y la c l a r i d a i , sentido 
de medida y de proporc ión , belleza del 
equilibrio de todas las potencias de la 
v ida. E n tal sentido, h a de procurarse 
orientar la e n s e ñ a n z a — t o d a l a ense-
ñ a n z a — e n una d i recc ión ((Clásica», hu-
yendo del error de fragmentar estos 
estudios o de considerarlos como un 
a p é n d i c e de ciertas especializaciones, 
o como un adorno, o como un campo 
acotado por los eruditos. 
Pero por algo hay que empezar, y es 
s i n t o m á t i c o que se despierten en la 
Univers idad estas apetencias ideales, 
a jenas rd profesionalismo de las ca-
rreras , y saturadas de puros e s t í m u l o s . 
L o s dos hechos referidos implican 
ciertamente un nuevo concepto de la 
Univers idad , que inicia as í la etapa 
que pudiera l lamarse de « s u p e r a c i ó n 
b u r o c r á t i c a y pro fe s iona l» . E n este pri-
mer adiestramiento, que se produce en 
esfera reducida, en el empleo de sus 
primeros medios y en sus primeros 
proyectos e iniciativas, p o d r á aqredi--
tarse una capacidad univers i tar ia que 
conduzca a m á s amplios desenvolvi-
mientos; p o d r á despuntar la curiosidad 
por nuevos problemas, el ans ia de nue-
v a s e n s e ñ a n z a s , o fortalecerse la in-
timidad entre profesores y tJumnos, 
entre universitarios y amigos de la 
Univers idad, a l mismo tiempo que 
surge, no s ó l o el investigador, sino 
el director de residencia, el buen ad-
ministrador, el hombre social que uti-
l iza s u s relaciones en beneficio de la 
Univers idad , el gobernante y el ciuda-
dano... , es decir, todo aquello que la 
Univers idad hoy no produce. 
Y é s t e s e r á el mejor medio de soltar 
ligaduiras. E s t á fuera de duda que la 
a u t o n o m í a , como toda libertad,: no se 
otorga, sino que se conquista paso a 
paso; no la crean los reglamentos, sino 
que florece en afanes vivos, qué bus-
can el contacto con las obras. Como 
siempre, el e sp í r i tu tiende a la expan 
s i ó n , y Iq v ida crea el ó r g a n o . B a s t a 
pensar que F r a n c i a , donde se h a p r o 
(lucido el tipo de la Univers idad cen-
tral izada, h a podido romper en gran 
pajrte los moldes uniformistas, movi-
lizando entusiasmos y capitales, crean-
do en cada Univers idad c a r a c t e r í s t i c a s 
y matices. Institutos de l e g i s l a c i ó n 
comparada como los de Toulouse y 
L y ó n , Institutos t é c n i c o s como los de 
Nancy , una F a c u l t a d de T e o l o g í a como 
la de Estrasburgo . L a m i s m a Univer-
s idad de Santiago se ha visto dota-
da de l a m a g n í f i c a Biblioteca ((Améri-
ca» , ofrenda de emigrados que h a n 
sabido interesar en una obra de cultura 
y de patriotismo a los Gobiernos y a 
los pueblos hispanoamericanos. Quien 
visite l a i n s t a l a c i ó n de esta Biblioteca, 
sus colecciones y el Museo anexo, aso-
c ia al sentido yanqui de la d i m e n s i ó n 
el sentimiento de espiritualidad que 
susc i ta esta empresa, alentada por el 
celo ingente de u n hombre, clon G u -
mers indo Busto, que h a sido propues-
to doctor (dionoris c a u s a » por la Uni-
vers idad. 
S i estas iniciaciones de tanto alien-
to h a n sido "posibles en r é g i m e n de 
U n i v e r s i d a d b u r o c r á t i c a , puede calcu-
larse la perspectiva que se ofrece a 
la Univers idad cuando, como toda per-
sona plenamente constituida, puede 
desenvolverse y diferenciarse, a m a r y 
ser amada , gobernar y capitalizar. 
Carlos R U I Z D E L C A S T I L L O 
R e c l a m a c i ó n p a r a g u a y a 
a B o l i v i a 
E L P R E C I O D E L A S P A T A T A S , p o r K - H i i o 
r/ 
La in t e l igenc ia Y el! p t j t t r p . 
desarrollo del cerebro ^ 1 1 1 A A S 
—¿Catorce pesetas? Verdad que han subido Ins patatas; pero no tanto. 
—Un despertador, caballero, no es una patata.-
— S i , señor; la patata temprana. 
Banquete a F i d e l i n o | C O N C U R S O 
de r i g u e i r e d o 
A S U N C I O N , 2i.—Los partidos de la 
o p o s i c i ó n han celebrado una r e u n i ó n en 
esta capital, dando lectura a una Me-
moria, en que se registra el hecho de 
que Bol iv ia v a extendiendo sus fronte-
ras a expensas de territorios pertene-
cientes al Paraguay. 
L a Asamblea ha acordado exigir al 
ministro de Relaciones Exteriores que 
d ir i ja inmediatamente la oportuna re-
c l a m a c i ó n al Gobierno de Bolivia. 
o 
A s i s t e n 1 5 0 c o m e n s a l e s 
Discurso del ministro de Instrucción 
—o— 
U n decreto sobre la pr i s ión 
correccional 
—u— 
J)E NUESTRO COURESPONSAL EN LISBOA) 
L I S B O A , 21.—Se ha celebrado el ban-
quete-homenaje a Fidel ino de Figueire-
do, presidido por el ministro de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a y con asistencia de 150 
comensales, entre los que figuraban in -
dividualidades muy conocidas en las le-
tras, periodismo, enseñanza . Ejérc i to y 
Universidades. 
E l doctor Martinho, en nombre pro-
pio, de las Universidades y de la Comi-
sión organizadora, sa ludó a Figueiredo, 
historiador, filósofo, cr í t i co y maestro 
de L i t e r a t u r a y de P e d a g o g í a . Dijo que 
el banquete, no era sólo como desagra-
vio por el atentado, sino como pago de-
bido a uno de los ciudadanos m á s no-
tables que posee Portugal. 
E l ministro sa ludó efusivamente a F i -
gueiredo como uno de los mejores cola-
boradores de la obra que se propone 
realizar, exaltando al hoinenajeadb, di-
ciendo que. l a ciencia es un peligro 
cuando no está a c o m p a ñ a d a de la fcon-
ciencia. 
. Re f i r i éndose a la sociedad portugue-
sa, dice que urge demoler falsas ideas 
e ignaras doctrinas, renovando la con-
ciencia nacional. Fidel ino de Figueiredo 
es un obrero valeroso de esta renova-
c i ó n . 
Hablaron después otros oradores, en-
tre ellos Fernando de Sousa, director de 
«A V o z » . Figueiredo agradec ió , conmo-
vido, el homenaje, afirmando su fe .y su 
patriotismo, diciendo que Portugal debe 
continuar su camino, elevando el co-
razón a Dios y trabajando por el resur-
gimiento nacional. 
Los concurrentes ovacionaron a F i -
gueiredo. Es te ha recibido centenares 
do telegramas de fe l i c i tac ión .—Córre la 
Marques. 
L A P R I S I O N C O R R E C C I O N A L 
L I S B O A , 21.—El ministro de Justicia 
va a publicar un decreto, s e g ú n el cual 
la p r i s i ó n correccional podrá ser sus-
tituida por una multa, que podrá ser de 
50 escudos por día .—Correia Marques. 
M U E R T E D E A N T O N I O V I E I R A 
L I S B O A , 21.—Ha fallecido el conoci-
do banquero Antonio V i e i r a Pinto, so-
cio del Banco Pinto y Sotomayor. E l 
finado era persona muy estimada, y se 
oedicaba activamente a las obras cató-
l icas .—Córrela Marques. 
L A B A N D A D E L A G U A R D I A 
R E P U B L I C A N A 
L I S B O A , 21.—Viana Mota, uno de los 
mejores pianistas del mundo, ha salido 
Encuent ran los p e r i ó d i c o s 
frecuentemente 
una p o r c i ó n de serias 
dif icultades 
para abrevar, so l í c i tos , 
la sed ardiente 
que sienten sus lectores 
de actualidades. 
Mas como, casi iodos 
son y a i lustrados, 
viene a aumentar el n ú m e r o 
de sus recursos 
la e x h i b i c i ó n de efigies 
¿•e afortunados, 
que han obtenido premios 
en los concursos. 
A fal ta de otras cosas 
m á s importantes , 
se sale del apuro 
por fáci l modo, 
por ser estos, asuntos 
m u y abundantes, 
pues tenemos concursos 
• ya para todo. 
Concursos de pintores ' 
y de p o d a s e 
Concursos de estudiantes 
y de doctores ; 
concurso de mantones 
y de peinetas, 
\ y hasta de tragaldabas 
y bebedores l 
Antes tales, concursos 
me parcelan, 
por las que yo juzgaba 
$erias razones, 
lid-es que noblemente 
se p r o p o n í a n 
despertar las activas 
emulaciones. 
C o n s a g r a c i ó n solemne 
para el t a l e n t o ; 
g a l a r d ó n merecido de 
de las v i r t u d e s ; 
efiraz acicate 
del crecimiento, 
de esfuerzos, de trabajos 
y de aptitudes. 
Mas v i que estas creencias 
son e n g a ñ o s a s , 
pues s in v i r t u d , trabajo, 
ñ i esfuerzo n i arte, 
vemos que se nos p r emia 
por unas cosas, 
en las que. no tenemos 
arte n i parte. 
H a y concursos de gordos 
y de delgados; 
concursos de gigantes 
y de pigmeos, 
y concursos crueles 
d<e jorobados, 
^ 
\ y concursos s a r c á s t i c o s 
para los feos! 
Pero sí és íos me causan 
g ran e x t r a ñ e z a , 
hay otros que me chocan 
t a m b i é n bastante, 
que son los femeninos 
de la belleza, 
que vemos celebrados ' 
a cada instante. 
Prescindiendo de aquellos 
de pies y manos, 
en que encuentro a l Jurado 
m u y jus t ic iero , 
y de los de aireados 
miembros humav.os, 
que suelen ser concursos, 
de cuerpo entero, 
c o n t r o y é n d o m e a l rostro 
de las hermosas 
de melena cortada 
y exiguas faldas, 
digo a ustedes, s e ñ o r e s , 
que se ven cosas, 
ée las que, francamente, 
¡ t i r a n de espaldas! 
Lo declaro en descargo 
de m i concienc ia : 
yo exclamo cuando en ca lma 
las considero 
Si é s t a s son las hermosas 
por excelencia, 
¿ c ó m o s e r á n , las feas 
del ex t r an j e ro l 
E s una creencia y a antigua, profun-
damente arraigada en el sentir de todo 
el mundo, qua a mayor volumen del 
cerebro corresponde una inteligencia 
m á s poderosa., AqueUo se bar ia exte-
r íormente ostensible por un desarrollo 
mayor del cráneo , razón la cual han 
disfrutado de gran boga hace y a años , 
todo lo que a las medidas de éste ha-
c ía referencia. Todos los procedimien-
tos antropométr i cos ideados y puestos 
en práct i ca con tal fin, no se han pro-
puesto en definitiva m á s que venir en 
conocimiento de un modo indirecto, de 
las caracter í s t i cas y dimensiones de las 
diversas partes del cerebro, contenido 
dentro del cráneo , objeto de estudio. 
Las curvas craneales, los d iámetros 
de la cabeza, los á n g u l o s occipital' es-
fenoií íal , facial, etcétera, pertenecen y a 
al pasado. E l ú n i c o in te fé s que hoy día 
en ello existe, es la e n s e ñ a n z a de c ó m o 
en la Ciencia se cometen grandes erro-
res, y c ó m o éstos por razones que no 
vamos a analizar, duran m á s o menos 
tiempo, para ser olvidados de un mo-
do definitivo. 
Convengamos, no obstante, en que l a 
idea de que a mayor desarrollo cefá-
lico, corresponde m á s inteligencia, des-
de un cierto punto, tiene s u razón de 
ser. E n los. m a m í f e r o s , l a estructura 
de los centros nerviosos, excluyendo el 
cerebro, en cuanto a sus conexiones y 
a las l í n e a s generales . de su arquitec-
tura, no se diferencian cualitativamente 
de lo que en el hl ;bre ha pod idó ver 
se. Pero cuando estudiamos y a el cere 
bro del hombre, su textura es de tal 
c o m p l i c a c i ó n , que pese a los trabajos 
gigantescos de los ú l t i m o s treinta años , 
entre los. que han sobresalido los de 
nuestro R a m ó n y Gajal , podemos decir 
que estamos poco menos que en el co-
mienzo. Entre esta estructura tan enor-
memente complicada y el mayor des-
arrollo de l a inteligencia del hombre, 
existe una evidente corre lac ión que es 
reconocida por todos. 
Ahora bien, l a cosa no es y a tan sen-
cilla cuando quiere afirmarse que haya 
una re lac ión entre l a inteligencia de 
una persona y el desarrollo de su ce-
rebro. Que una persona que tiene un des-
arrollo cerebral mayor, haya de tener 
una inteligencia m á s poderosa, es un 
extremo en el cual y a nadie -cree. E l 
gran sabio i n g l é s Charles Pearson, que 
como nadie h a estudiado las relaciones 
entre el desarrollo intelectual y el vo-
lumen del cráneo en^ un gran n ú m e r o 
de individuos, se v ió' forzado a llegar 
a la c o n c l u s i ó n de que hay entre ambos 
caracteres una corre lac ión extraordina-
riamente p e q u e ñ a . 
Interesante es al llegar a este pun-
to, indicar de pasada lo hallado en los 
-cerebros de hombres que han desco-
llado en distintas actividades huma-
nas. E n ellos creyó encontrarse algo 
diferente del cerebro de los d e m á s mor-
tales. 
E l gran f ís ico y fisiólogo a l e m á n Her-
Tierle razón el que ha escrito. 
iNada, nada: 
lo de robar con pistola 
y alma de negro azabache 
no es la manera española 
sino apache ' 
Pero si os pasá i s la vida 
dando a E s p a ñ a desazones 
y, en cuanto que se a e s c ú i ^ ' 
ofendiendo sus blasones ' 
¿Por qué ese efecto os p r o ^ 
ver que todo se traduce 
¡ todo, incluso los ladrones, 
{en el «-negro azabache» ya me at 
¿pero es que existe el blanJo^0-
* » * 
Literatura de contaduría-, 
«Se h a estrenado con gran éxit 
pe l í cu la , en l a cual toman parte la 
c i d í s i m a t personalidades español 
j aparecer en la pantalla Valie-hf'i ^ 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
Fest iva l h i s t ó r i c o en 
Fi l ip inas 
o 
R e t a b l o e n s i e t e c u a d r o s s o b r e l a 
c o n v e r s i ó n d e l a r e i n a H a m a b a r 
Belmente, Mi l lán Astray, Romer 
Torres y ofros, escucharon m , ? ^ 
aplausos.» muc,*os 
Estar ían en un palco, naturalmente 
He * * 
Otro ejemplo. 
« Combates, hundimientos, batan 
cruentas; todo esto aparece en ia 
l í cu la cómica.» ^ 
¿Cómica? . . . 
Será el Manolo, tragedia para reír 
* * * 
Eso de Albania se está poniendo m 
feo. Dice un papel que " 
«Italia no tiene in tenc ión de contest 
directamente a esto con medidas de ca! 
rácter mi l i tar; pero s í se propone adon! 
tar contramedidas para cualquier con" 
t ingenc ia .» 
y a ven ustedes. Contramedidas, 
mo que ha habido que inventar el con 
trametro, por lo mucho que urgiam . 
Está, está feo eso de Albania. 
* * * 
Acabamos de leer que en la Zarzuela 
no se puede cantar Fidelio, en honor 
de Beethoven, para dar lugar a los en. 
sayos de u n a zarzuela, y hay quien tt 
queja. Creemos . que sin razón. 
Una zarzuela se estrena cuando je 
puede. Y centenarios hay cada cien 
años . Cuando hayan pasado, ¿qué ^ 
brá sido de la zarzuela1! E n cambio, se 
debe auguren que todavía entonces se 
podrá tener por cierto que no hay me. 
jor sordo que el que no quiere oír. 
* * * 
«Desconf iemos de esa caterva de ilus-
tres pelmazos que pomposamente se lla-
man intelectuales. Son los menos serios 
y m á s necios que existen. Con esa se-
riedad grave y solemne que caracteri-
za sus obras y sus actos, han mixtifi-
cado l a novela, el teatro, la pintura, 
qu i tándo les las virtudes más excelen-
tes : el interés y la emoción . Han ela-
borado una prosa s in nervio, sin jugo, 
s in alma. Son meticulosos, comineros, 
fr íos , ár idos , s in cordialidad. Tardos y 
premiosos en parir y expresar. Bajo su 
empaque de seriedad se oculta la inep-
mann von Helmholtz, m u r i ó de una 
hemorragia cerebral en 1S94, y su cere-| titud.» 
bro es entre los pertenecientes a hom-| P u p e a m o s lo anterior a titulo de cé, 
bres geniales, el que h a sido estudiado dula de requisitoria, como esas sellas 
qu izá con m á s detenimiento. Los dos he- persojiales que ven la erólosJjl 
misferios pesaban 1.540 gramos, lo cuali sos judiciales porque a lo mejor, laj 
c i fra excesiva. E l ' cerebro señas de esta requisitoria están bien... 
En dos de ellas se toca la Marcha 
Real española 
—o— 
MANILA, 21.—En el Womehs College, 
no es una 
del m a t e m á t i c o Gauss pesó 1.492 gra-
mos y el del famoso m ú s i c o v i e n é s 
Franz Schubert, 1.420. 
E s de advertir que estas cifras» son 
algo superiores a las que se nos dan co-
mo valores medios, que nos dicen son 
1.350 gramos para el hombre, y 1:220 
para la mujer (las cifras anteriores 
dadas por el gran a n a t ó m i c o francés 
VIESM0 
U n a i g e s i a c h i n a en 
S a n F r a n c i s c o 
NUEVA Y O R K , 21.—El Obispo chino 
M Odorico Tchen, recientemente con-
Sappey, eran 1.182 y 1.D93, respectiva-1 g a g ^ o en Roma por el Santo Padre, 
mente.) Nada nos dicen, sin embargo, | en u n i ó n 0tros Prelados de la raismi 
sobre la re lac ión que puedan tener con1 nacionalida(li ha bendecido la nueva 
inteligencias superiores que se pusie-; iglesia parroquial china levantada en 
ron de manifiesto en actividades tan San Francisco de California, 
distintas. Entre los cerebros de hom- ^ párroco del nuevo templo es un 
bres eminentes con m á s peso, se hal la sacertiüte t a m b i é n chino, 
el del naturalista francés Georges Cu-j Los feligreses adscritos a la parroquia 
vier (1.830 gramos). Pero esto no es na-|son n u m e r o s í s i m o s . 
da en c o m p a r a c i ó n con lo descrito porj t , , — J 
un a n a t ó m i c o a l e m á n , que dice haber 
para Berna para tomar parte como ju-
rado en las fiestas del centenario de Bee-
thoVen. ^ 
L a banda de l a Guardia Republicana, 
considerada como una de las mejores de 
Europa, rea l i zará en el p r ó x i m o mes una 
e x c u r s i ó n para dar algunos conciertos 
en Madrid y Barcelona. D e s p u é s mar-
c h a r á a Par í s .—Corre ia Marques. 
 u iuiunju turciiicui, y c uiuc i i a u c i i . - - • í^liilp 
hallado un cerebro que pesaba 2.222 gra-!l\jueVO p l a f l n a v a l 6 0 ^Hl lc 
i m p o r t a n t í s i m a i n s t i t u c i ó n " f e m e n i ñ a ^ d e mos- Este Pertenec ía a una persona que 
esta capital, se h a celebrado un festival, Pasó Por el mundo sm pena ni gloria, 
reconstituyendo el cortejo que se veri- ^ en el m í e - p o r lo visto, el ún ico ca-
f icó a l ingresar en el catolicismo la rácter que se d i s t i n g u í a de los d e m á s 
reina fi l ipina Hamabar, bautizada en e1 volumen do su cráneo , que le die exaiminar ios planes propuestos P» 
tiempos de Magallanes el año 1541. L a s irvió , s in duda, para muy poca cosa.i[le la m o d e r n i z a c i ó n total de la Escua-
Reina t o m ó el nombre de Juana. Maga- Un cierto n ú m e r o de hombres end- d r a , y úel siStema de instrucción délas 
llanes o frendó a l a Reina una imagen nentes con frente prominente, se han ír0ipas áe Marina, 
del Niño Jesús, que encontró Legazpi distinguido. por ser grSnde el volumen 
en 156o y que actualmente se conserva de su cráneo . L a circunferencia m á x i -
l l a m á n d o s e l e Santoilino. i ma del cráneo deb gran fisiólogo Juan 
L a h i s t ó r i c a recons t i tuc ión consta de Müller, era de 614 mi l ímetros . - L a del 
siete cuadros. E n los cuadros tercero y de .Ricardo W á g n e r , 600 mi l ímetros . Y 
sépti i i io s é interpretó l a Marcha Real las del p r í n c i p e de Bismarck y de Hel-
t s p a ñ o l a . Fueron d r g dos por e L jefe mholtz, de 590. S in embargo, esto no 
de la Biblioteca y Museo de Fi l ipinas, corresponde de un modo absoluto al 
E n c a r n ó l a reina Hamacar Juana la desarrollo del cerebro, pues puede ha-
h i j a del gobernador de la provincia de ber un ligero grado de hidrocefalia. E n 
Tabayas—C/ iampoarcm. ' el cerebro de Cuvier y en el del pia-
SANTIAGO D E C H I L E , .21.—Los altos 
jefes de l a flota chilena se han reunido 
en l a Subsecre tar ía de Marina al objeto 
nista ÍUSO Antori Rubinetein, parece 
ber ocurrido esto. 
Pero al lado de esto, ¡cuántos honj 
bres m á s que vulgares vemos con un 
gran desarrollo craneal! L a Ciencia, 
hecha a base de conclusiones de e» 
Upo, aunque desaparezca, no se piera 
gran cosa. 
D r . José M. D E V I L L A V E R D E 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l q u e n o p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DtBATE por tmilio Carrascosa) 
que ha cerrado en falso, para que la c u r a c i ó n sea 
m á s eficaz y segura. S a b í a de sobra, y, por antici-
pado, que iba a sufr ir mucho al sentir recrudecerse 
y revivir en su c o r a z ó n de hijo e l í n t i m o dolor in-
comparable de haber perdido a los que amaba, pero 
puesto que era preciso, no d e m o r a r í a el viaje, con-
fiando en que el transcurso del tiempo h a r í a una vez 
m á s su obra consoladora, llevando a su e s p í r i t u con-
tristado el dulce b á l s a m o de la r e s i g n a c i ó n . 
E n Boston t e n í a amigos, y al decir amigos quer ía 
decir personas que acaso lo hubieran olvidado y a a 
61, pero que h a b í a n querido y estimado a su padre. 
Y aunque lo importante no es tener amigos, sino sa-
b é r que han de acogernos bien, que han de recibir-
nos con afecto, F r a n k l e y , por este lado, estaba com-
pletamente tranquilo, seguro de que s e r í a objeto de 
la m á s amable acogida. 
E n t r e ellos h a b í a uno, sobre todo, que m e r e c í a ser 
llamado m á s que ¿verdadero amigo, camarada, her-
mano; era un joven pintor que h a b í a cursado con él 
en la Univers idad de H a r v a r d y que d e s p u é s se le 
r e u n i ó en P a r í s , donde p e r m a n e c i ó dos a ñ o s perfec-
c i o n á n d o s e en su arte, en el que comenzaba a con-
quistar la gloria y el dinero de sus ambiciosos sue-
ñ o s juveniles. Aunque s e n t í a n el uno por el otro un 
afecto realmente fraternal, los amigos apenas se ha-
b í a n eserdo dos o tres cartas desde que se sepa-
raron en P a r í s . 
Llegado el momento de abandonar el suelo de 
F r a n c i a para reintegrarse a su patria, Horacio F r a n -
kley h a b í a enviado a su antiguo c o m p a ñ e r o , en una 
l a c ó n i c a c a r i a estas sencillas pa labras : « P r o n t o nos 
veremos; antes de un mes e m b a r c a r é para Píorte-
a m é r i c a . » Y el joven pintor, no menos l a c ó n i c o , ha-
b í a contestado de este modo: « D e s e o que vengas 
pronto; te e spero .» 
Frankley s e n t í a verdadera impaciencia por estre-
char las manos de John May, que este era el nom-
bre de su camarada, y d e c i d i ó no permanecer en 
Nueva Y o r k muchas horas. H a b í a formado el p r o p ó -
sito de continuar su viaje a Boston al día siguiente, 
en el expreso de la m a ñ a n a . 
Horacio quiso testimoniar de a l g ú n modo la grati-
tud que se cre ía obligado a sentir por las bananas, 
la a r o m á t i c a fruta que tan dulces pensamientos había 
evocado en su i m a g i n a c i ó n , y p i d i ó que le s irvieran 
bananas como postre de s u almuerzo, y mientras las 
paladeaba, mientras se embriagaba con el penetrante 
olor del sazonado fruto, se dijo que sab ían tan bien 
como antes, casi mejor, y, que desde luego, la reali-
dad brindaba al paladar una s e n s a c i ó n infinitamente 
m á s agradable y sabrosa que la que p o d í a esperar. 
Mientras almorzaba, con excelente apetito, por cier-
to, para hacer honor a la cocina del hotel, el come-
dor fue d e s a l o j á n d o s e de h u é s p e d e s que, terminado 
el yantar, abandonaban las mesas, d i r i g i é n d o s e a la 
terraza para tomar el café al aire l ibre o al s a l ó n de 
fumar o a sus cuartos. L a s damas, que para ganar 
la puerta se v e í a n precisadas a pasar por delante de 
la mesa ocupada por el joven arquitecto, desfilaban, 
un p o c o - r í g i d a s , excesivamente graves, en concepto de 
F r a n k l e y , acostumbrado a esa desenvoltura de ma-
neras, a esa sencillez y naturalidad de buen tono, que 
es la c a r a c t e r í s t i c a de las gentes elegantes en las 
grandes capitales europeas. Horacio adv ir t i ó en se-
guida el contraste que ex i s t í a entre el aspecto de 
aquel comedor de hotel, no por lujoso, inasequible 
a c u a l q u i ó r a que dispusiese de la modesta suma de 
siete francos y medio para g a s t á r s e l a en un almuer-
zo y los trajes de sociedad con que se engalanaban 
las s e ñ o r a s , atnplia, exageradamente escotados, que 
dejaban al descubierto los brazos y buena parte del 
pecho y de la espalda. L a pr imera i m p r e s i ó n que el 
e s p e c t á c u l o produjo a Horacio, deshabituado a tan 
atrevida manera de vestir, . fué, francamente, desagra-
dable; le p a r e c i ó que aquellas altivas damas se pre-
sentaban en p ú b l i c o de un modo inconveniente y a ú n 
incorrecto, por lo que h a c í a r e l a c i ó n con su traje* 
d e s p u é s , razonando m á s f r í a m e n t e , su juicio fué me-
nos severo. 
— D e s p u é s de todo—se dijo para sus adentros— 
¿ p o r q u é ha de ser inconveniente y descocado, por 
q u é ha. de estar mal visto en el comedor de un hotel 
de siete francos y medio el cubierto, sin vino se en-
tiende, el mismo atavío femenino que es tá admitido y 
se juzga correcto e impecable en un teatro y en una 
sala de e s p e c t á c u l o s , donde las butacas cuestan 30 o 
40 francos, precio que si resulta algo elevado, en 
efecto, da derecho a la dama que así se viste a coger 
una p u l m o n í a o un r e ú m a , cuando menos? H a b r á que 
llegar a la c o n c l u s i ó n — t e r m i n ó — q u e este modo de 
vestir que tanto me ha chocado es u n a c u e s t i ó n de 
forma, s in l a menor importancia, de costumbre.. 
Hecha esta re f l ex ión se d e d i c ó a mirar m á s aten-
tamente a las damas que pasaban a su lado avanzan-
do impasibles, con paso lento, a c o m p a ñ a d a s , casi 
siempre por uno o m á s caballeros viejos unos y otros 
j ó v e n e s , pero todos igualmente impasibles y estirados, 
y pudo comprobar que casi todas las mujeres que se 
hospedaban en el hotel eran lindas, con la belleza sua-
ve de la adolescencia o de la juventud o con la no 
menos atrayente de la madurez o t o ñ a l , de siluetas 
g r á c i l e s y esbeltas y de gran d i s t i n c i ó n en sus ade-
manes. L a s m á s j ó v e n e s a ñ a d í a n al encanto de las 
e s p l é n d i d a s cabelleras rizadas blondas o negras la su-
g e s t i ó n de unos ojos brillantes, de unos labios rojos 
como flores de granado y de una tez blanca y atercio-
pelada ligeramente t e ñ i d a de c a r m í n . 
— ¡Oh, oh!—hubo de confesarse a fuer de hombre 
imparcia l , ami^o de hacer justicia estricta y de reco-
nocer m é r i t o s o d e m é r i t o s allí donde los encontrase—. 
3 Son guapas y elegantes de veras mis adorables com-
patriotas! 
Y al hacer esta a f i rmac ión s in t ió que cierto punti-
llo de amor propio, de orgullo nacional v e n í a a hala-
gar su e s p í r i t u , un poco abatido hasta entonces. E l 
perfume que exhalaban las frutas amontonadas a lo 
largo de las mesas cubiertas de manteles b l a n q u í s i -
mos, la luz deslumbrante y cegadora, que se escapa-
' ba a raudales de cien l á m p a r a s e l é c t r i c a s , h á b i l m e n t e 
distribuidas por la sala, la belleza de los rostros fe-
meninos, la riqueza del mobiliario, que entonaba per-
fectamente con la suntuosidad del decorado, le dieron 
! la i m p r e s i ó n de una vida de fasto, lujosa y fácil . Se 
1 l evantó , al fin, y abandonando el comedor s a l i ó a la 
terraza, por la que d ió un par de paseos, respirando 
el aire puro a pleno p u l m ó n . : . / 
L a s damas h a b í a n formado p e q u e ñ o s corri l los y sen-
tadas en c ó m o d o s c a n a p é s conversaban animadamen* 
te, aunque sin poner, aparentemente al menos, dem I 
siado i n t e r é s en la c o n v e r s a c i ó n , que en ocasiones U6" 
gaba a ser un poco l á n g u i d a , como si los temas o 
char la se fuesen agotando poco a poco. 
Otros grupos h a b í a n invadido los salones, y 
amigas, haciendo cada una gala de su ingenio, c 
mentaban los sucesos m á s salientes del día Y se 
c ían el regalo de menudos confidencias. Los ca 
lleros h a b í a n desertado, por regla general, de | 
salones invadidos por las s e ñ o r a s , en los ^ ^ 
se v e í a n m á s hombres que media docena de ]m 
nes atildados y galantes, muy ocupados en hacer 
DO 
corte a alguna damita de su gusto. A pesar 
de todo, 
el aburrimiento se a d v e r t í a por doquier en medio 
aquellas esplendidas salas fastuosamente amu ^ 
y el silencio fué h a c i é n d o s e poco a poco. Una 
chachi la de azules ojos r o m á n t i c o s , bucles ru >̂ 
que le ca ían sobre los hombros, y figura 8e ^ 
a b a n d o n ó su asiento, y l l e g á n d o s e a l piano coloc ^ 
en uno de los á n g u l o s del s a l ó n , u n gran Pian0 r 
cola, d e j ó que sus manos de lirio jugueteasenangra 
el teclado, ejecutando, no m á s que de una ma ^ 
vulgar exenta de toda personalidad, un trozo ^ 
m ú s i c a bastante mediocre, con el que su au 0^ 
c o n q u i s t ó a buen seguro la inmortalidad. Se ^ 
pronto la pianista, y cerrando el instrumen e 
r e i n t e g r ó al grupo de que formaba parte, dejaiT¡111ie 
caer en el s i l l ó n que antes ocupaba. E l e ^ ¡ ¡ ^ 
concurso e s c u c h ó 1a pieza con absoluta iníí feC¡an 
y aunque al final a p l a u d i ó , los tibios aplausos ^ ^ 
bien a las claras que no t e n í a n otro valor Q ^ 
de una obligada Aortes ía , que nada tenía que 
con la sinceridad. E l a b i í r r i m i e n t o continuaba,. 
(Se con t inua rá ) . 
